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EJUSDEM SOC. J E S U . 
R O M ^ E M D C C L I I . 
Ex Typographia S. Michaelis, Per O i i i v i u m Puccinell i . 
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EmmtJtiffimq Prwcipi 
F R A N C I S C O 
C A R D I N A L I BURGHESIO 
A L B A N E N S I EP1SCOPO. 
ANDREAS HIERONYMUS A N D R E U C C I SOC. J E S U . 
Vportuné admodum fa-
Bum ejt, ut Albamnjl 
Ecekja , C A R D I N J L Í S A M P U S -
S t M E , praficereris eo fermé tempere, 
a 2 quo 
I V 
quo ipfc Opdlam hanc de Epifcopis Car-
dinalibus Suhurhlcariis , peni tus ahfol-
veram,eamdemqtic Imprejfori typis edeu-
da m commíferam . Statim quippe in~ 
telkxi Vatronum 7nibi ohvenifie, in quo 
conjljlerem 3 & qui mthi magno tum 
ornamento , tum prcejidio efie pojjht * 
Quare Tihi prce cceteris feleffas has quee-
ftiones dicare conjihui . Et qmdem Be-
né 5 compojitéque : Qiiantum emm iis 
ornamentum accedet, J i FRANCíSCl 
CardinaUs Burghcjii nomen Hice prec-
Jeferant l ProfeBb quicquid ex a vi toe 
St 'irpis nohilítate 5 nihexaufto Heroum 
partu clarijfima, quicquid ex Aíajorum 
Dignitate non modo fublimi , verum 
etiam fuhfelidjjimo PAULl V. Ponttfi» 
catu fuprema, quicquid ex tot tantijque 
ad Vietatem, ac Religionem ab Excel-
UntiffimaFamilia collocatis inVrbemo-
nu-
V 
mmcntis dcrivatur Injigne ? i d onme in 
eos dimanat, quibus Burgbcjti nomcn 
adfucrits & Clientela . A d Praeíidium 
verh , quod attinct, ubi erit ¿llud j i f~ 
mius 5 quám in Principe Viro \ qui do-
mi 5 forifque in honore habitm, S Car-
dinalatu confpicuus ab omni Faftu vehe-
menter abborret , &? privatos quojquc 
ita accipit benigna 9 u£ nemo ¡¡lo com» 
modior > nemo comior 5 nemo videatur 
ad omnem rationem humanitaús ma~ 
gis compofitus 3 qui adeuntibus facihs 
¡tfíatur tune máxime, curn esquitas per» 
mtfcrit , ut JuppUcantibus annuat 3 qui 
benignitate addudus id prcecipué fpe~ 
Bat 5 ut benc de univerjis 5 cujuüiht i i 
Jlnt ordinis 5 nuil a Perfonarmn acce-
ptione, mcreaturl Enim vero quifqiiis 
hcec attenté perpendent 5 is conjilium d 
me initum, valdé probaverk . Quam-
V I 
quam, ut rem ingenué fatear \ Orna-
mentum, ac Praefidium , qucz mihi ex 
ejujmodi dedkationc oriuntur , plurimi 
quidemd me Jlunt, non ea tamen dum-
taxat funt ¡n caufa , quamohrem ani* 
mvm ad id adjecerim . Impulit me po~ 
tijjimum Amor tuus Ule , Cardinalis 
ampliíTime3¿p^ Societatem nojiram com* 
plederis . Ct/jus reí argumentum fatis 
grave illud ejl, quod leHiJfimos Juvenes 
ex Fratre Nepotes tuos fub nojironim 
Vatrum injlitutione maximam in fpem 
adolefcere volueris, & Alhanenjem Ec~ 
clefiam ubi primum fueras afiequtus , 
cum de tui Cleri dehgendis Examina-
toribus deliberares 3 Hominem de Socie-
tate illis accenferi, omninh mandave-
ris . Hcec fané óptimo jure exigebant > ut 
quantum nos Tibi omnes deberemus hac 
publica obj'equentijjími animi Jignifica-
tione 
V i l 
tione te/larer. Unum i l k d fupcrefl , ut 
gratum t i b i , acceptumquc babeas ejuf-
modi UtUrarium munufeulum* Id fiim* 
petravero ( ut Ven. Card* Bellarmini 
ad Card/nalem Sfortiam verbis utar ) 
non me arbitrabor T ib i munuículura 
obtuliíle, íed abs Te munus ampliíTi-
mum accepiíTe • Vale 
V 1 U 
A D L E C T O R E M : 
U M faepc numero Oecafio fe mi-
h¡ obtulerit moralibus iis Qvia:-
ñionibus reíjpondendi , quse ad 
Epiícopos Cardinales Suburbica-
rios pertinent \ ac re ipía intcíle-
xerim p lu r imum Operse , Laboriíque id ha« 
bere , cum, feilicet, AuÉlorcs pleruirquc defint 
qui cas traftent, aut ad l i immum longiffimé 
illas inter fe disjunéias proponant , publicsc 
t i t i l i ta t i a me piofpcftum n i cxiflin^avi , fi 
qirx ol im dederam ] elponla?qiia{que iplc Qiiae-
ftiones cnodaverani m unum colligerem , cai-
que ex ordinc t-Jipolitas typis conlignarcm, 
U t id coníilii eytqucrer, vehementer me im-
puü t Majorum t x t m p l u m , i i quippe cum 
dics 5 noñelque litterarió in opere fuerint , 
non ñbi dumtaxat Jaborarunt , fed íuíceptos 
á íe , atque exantlatos labores in commune 
commodum contulcre : I d fane incitamemo 
i i i i t , ut corum veñigiis infiflerem, nam ut 
optimé olim ajebat Séneca ep. 39, = Si vicie-
ris quam multi tibí laború^jerint, concupi/ces 
ipfe ex illisunus tj/e = : Piscterca animum ad 
id non parum íbiiieitavit Cupido quaedam , 
ut c^ptum á me , nec abrolutum,aut cené non 
per-
i x : 
perpolinmi Opus , alü livé addentes , fivé 
emendantes ad culmen perducerent, E ü enim 
i l l u d í l rdioivim fruftus non exiguus, id e& 
flcere , ut inde alter poffit iter arripere ? ubi 
ipíe confliteris. Habes proinde , Lef lor , cur 
morales hafce Quañ iones publici juris fece-
r im . Supereft , ut quidquid id eít xqm bo-
ñique Ipfe facías , cceteris vero ut perinde 
gratum acceptumque fu , idem ipfe praeftabis , 
fi alios docueris aufterum quidem boc eíle 
Opus & preífum , fed tanto majorem apud 
Sapientes habere Gratiam deberé , quanto mi-
norem , minuíque effufam habet eruditionem, 
qua cceteroquin iEtas noñra miré capitur , 
plura tamen u t i l i a , & ad ufum fludioforum 
necclfaria compleftitur . Vale . 
IGNA-
IGN ATIUS VICECQMES 
Prápojitus Gentralis Societatis JESI I . 
C U M ]jbt*um cui titulus - De Eplfcopis Cardlnallhm Sa-burb cariis QHtíflionci Sele&<s & c . ab Andrea Hierony-
mo Andreucci n o í t r ^ Societatis Sacerdote compoíi tum a l i -
quot ejufdem Societatis Theologi recognoverint , & in l u -
cem edi pofíe probaverint \ facultatem facimus , ut typis 
mandetur , fi iis ad quos pertinet , ita yidebitur . Cujus 
rei gratia has literas manu noftra fubfcriptas & fígillo no-
ñ x o munitas dedimus . Komae 27. Augufti 1752. 
Ignatius Vicccomes. 
I M P R I M A T V R . 
Si vídebi íur Reverendiflmio Patri Magif t ro Sacri PalatH 
Apoñol i c i . 
F . M , de Ruheh Patriarch, Conjlanímop, VUcfg, 
J TJíTus a Reverendi í í imo Patre S. Palatii Apoftolici M a -giftro pervolvi Quafliones Seleftas de Eplfcspls Car di" 
nalihm Suburhicarik , e rudi té ac dcx^é propofitas y Se d i -
ícuflas a Do<ftiííimo V i r o Andrea Hieronymo Andreucci 
Societatis Jefu Presbytero, de cum in iis nihil offenderim á 
regulis alienum , íed íanam 3 folidam , utilemquc d o ¿ t n -
n a m , dignas cenfeo, quae in lucem mit tantur . 
Ex uíEdibus Aracoelitanis fexto K a l . Odobr is 1752, 
i r . Philippíis de Carhoneam Ord. M t n . Iteg. Ohferv, 
Ledt, J u b . , & ln AracceUtano Ccenobio Stud. Fnef, 
I M P X I M A T V X . 
Fr. Vincentius Elena Reverendi í í i m i Patris Maoiftri Sacri 
Palatii Apoftolici Socius. 
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E 
I N D E X 
C A P I T U M , JET Q U ^ S T I O N U M 
Pljiola ad Lsffsrem . ; Pag. v i i i . 
Partlth Operis, Pag. i . 
C A P U T K 
De O r t u , 6c Initio Epifcoporum Cardinalium 
SuburbicarioruQi. Pag. x. 
^ i . Quwam finí, & qmt Eptfcopi Cardinales Stiharhlcaril >. 
Q i . An allí fuer hit ex allls Epifcopatibus Epl/copi Cardina-
les t 
5. VndefadiumJít, ut fex vel feptem Eptfcopi Urhifinitml 
appelUntur^ &fint S. E Cardinales ? 
¿ l^ 4, Quandonam tales Eplfcopi cceperlnt wcari Cardinales ? 
¿¿. 5, ¿idqutf Mlnifteria ollm adhiherentur a Romano Pontífi-
ce ? 
^ Qiúbus ollm útíüh ah allls Eplfcopls dlfilnguerenturé 
7. An femper aliis Eplfcopls pralverlnt ? 
S. A n allquls fit Prácedentltf Ordo Inter Ipfos Eplfcopos 
Cardinales Suburhlcarlos ? 
p. An fingull ex fex Epifcopaühus Cardlnalltlis haheant 
pecullarem allquam Praerogaúvam ? 
10. Cur Eplfcopas Sahlnen. oppelletur h Provincia , & 
non ah allqua Chítate ? 
C A P U T 1 1 . 
De Eledione, & Optione ad tales Epi ícopatus . Pag. 10. 
1, An Bplfcopatus C&rdimlltli acqulrantur per liheram 
Col-
x m 
Collatienem, nuUapr¿ev¡a eleBiove > nommattoue > vtl ' 
opíiom t 
Q. 2, An rmdus acqmrcndi tales Epifcopatm per Optlonem 
conveniens fit ? 
Q, 3. An Dlaconm Cardlnalh antlquior pojjít tales Epifco-
patas optare ? 
^ 4. An Presbyterl Cardinales ahfentes ü Curiapo!fmt optare> 
^. An poffint optare Presbyterl Car díñale i ahfentes oh 
abíualem Refidentlam in juo Eplfcopatu \ 
£>. ó. An Presbyterl Cardinales obtinentes aüquem Eftfcopa* 
tum y &> prcefentes In Curiapofínt Suburbicarium Epl~ 
feopatum Optare cum retenthne priorls Epifcopatus >, 
¿¿^ 7. An Epijcopl Cardinales poffint reliéta quam ohtlnent Su-
burbio aria Ec ele fia allam vacantem optare quatenusl 
6^ §. An quoad Optionem praeferendus fit Cardinali antiquhri 
in Cardinalatu, antíquior in Epifcopatu Suhurblcario ? 
p. An licite & fine fcrupulo poffit Epifcopus Card. Suburbio 
carius dimi tere Ecslefiam quam obtinet, aliam pro 
l ib i to , optare , vel pro majoribus redditibus ? 
^ i o . An Card. Epifcopus Suhurhicariuspoffitfuo Eplcopatú 
renunciare "t & quatenus affirmativé y An InUlligere-, 
tur hoc ipfo renunciare Qaráinalatui ? 
^ 11. An optans alium Epifeopatum vacantem dimiffo pr ior ¡ , 
teneatur ad reflitutionem anticipad exadíorum ex red-
ditibus prioris Epifcopatus ? 
6^ 12, An validefiereí Optio a Cardmali occultd exemmunt* 
cato, vel excomrnunicato tolerato ? 
C A P U T I I í. 
De Offício, & Poteftate Epifcoponim Card. 
Suburbicariorum. Pag. j o . 
^ 1. Qjodnúm fit Oficium proprium , & peculiare talium 
Epfcoporam ? - ^ 2. 
X I V 
jg, 2. (¡hod&am fit eorumdcm Epifcopormn, prout tales funt y 
OJpcíum, S* ffcclale Adunas In Romana Curia ? 
^. Vtrum tales Epijcopl hahcant In fuis re/pedíivt Eplfco~ 
paúhm Pote/iatetn civilem, & temporalem ? 
^ 4. Vírum haheant ¡ntegram Poteflatem Ordlnls, ^» 5^-
r 'ifdiBionis, ordlnariam ac Dicscefanam ? 
5. Vírum pofínífuam Poteflatem íamOrdinis > quctM^U* 
r 'iJdlBtonh exercere in fpfa Vrbe Roma ? 
^ ^. Vtrum Roma exifleníes poffint juo Vicario vel altcrl 
Sacerdoti in Dioecefí commoraníi delegare Facultatem 
henedicendi Paramenta Sacrat 
J¡¿^ 7. Vírum pojfiní pro juis Subdiíis Dimijforias ad Ordi-
ñes conceder et 
8. Vírum Eplfcopi OJiien,, & Sahinen. cmprehendaníur 
in Lege Confliíutionis Alexanárina de non dirigendis 
DimilJ'oriis, nifí ad Vicarium Vrhis ? 
^ 9. Vtrum Epifcopi hi Cardinales pojfint Dimifforias pro 
prima Tonfura dirigere ad quemcumque Catholicum 
Epifcopim ? 
^ 10. A n fí ipfí ¡mmediate Sacram Ordinaúonem haheant in 
fuá refpedíive Dicecefí, pojfint fuos Suhdiíos ad Or diñes 
promoveré ahfque Indulto, ¿5* independcnter h Vicario 
Vrhis} 
11. A n pojfiní per alium Epifcopum a fe deputatum or diña-
re fuos Suhdiíos in propria Diodceft> 
§1^ 12. An poffint mmediale perfe ipfos Or diñare fuos Suhdiíos 
inproprio Palaíio Roma exlflenfe ? 
13. A n pojfiní legere lihrosprohihiíost 
Q 14, An Roma cxifleníes poffiní fihi eligere Confejfarium 
non appfehatum ah Ordinario Romano ? 
^ 15. A n faíisfaciant Pracepío de audiendo Miffarn in die 
feflo omnes etiam extrañe i eam a u die vi es m Sacello ta~ 
lium Cardinalium Roma exiflente t (>), 16» 
JCV 
í6* An plures Adtjjtf etiam in ftfíh jblcmnior'ihin po'Jmt 
celebrar iva eorum Sacello Palaúl Romus cxijhnth> 
Q 17. Qatfnam "Beneficia iipojfint infms refpcBivü Epifcopa-
tibm con ferré ? 
^ 18. Anpojjint eaBeneficia conferre, quando ipfiahfunt h 
Curia Romana ? 
^ i p . An exi/lentes in Curia poflínt conferrc ííne Concurí i i 
Ecclejiam Parochialem , quú vacaverit inJua Di&cefi^ 
Ó* an po'Jmt Examen pro Concurfu Romg kahere $ 
^ 20. Vtrum Provifus de Beneficio ah Epifcopo Car dina l i in 
mcnfe ApofloHco, teneatur novam Provifíonem deinde 
impetrare ¿ Sede Apoflolica > 
^ z i . An ejufmodi Eptfcopi Card.pofifmt fuhdelegare fuh V i -
cariis y aUi/que Sacerdotihus idoneis facultaiem, qmm 
hahent ü Tridentino difpenfandi in aliquibus irregula-
ritatibas ¿ p c a b / o h e n d i d Cenfiurh refervath & c . $ 
^^• ^An po/fint concederé Ucentiamajfervandi SS, Euchari-
Jliam in Oratorio, vel Ecclefia alicujus Confervatorii 
Puellarum, vel Confraternitatn &c* > 
C A P U T I V . 
De Obligationibus talium Epi ícoporum Cardinalium . Pag. 70, 
1. Vtrum Epifcopi Cardinales Suburbicarii teneantur ad 
Ptrfonalcm Refidentiam in fuis refpeUivü Epifiopati* 
hus ? 
^ 2. An teneantur Vifitare faai refpedíwe Dioscefes ? 
^ 3. An teneantur Vifitare Llmina Apoftolorum ad ñor mam 
Stxtina Conflitutionist 
^ 4. An teneantur conflituere Vicarium Generalem in fuA 
refpeUive Dioecefít ' 
Q 5, An teneantur conflíta ere in fuá Di&cejí Suffraganeum % 
fsu Vicarium in Ponuficalíbus ? ^ 1 , ^ ' 
X V i 
4 ^ 6. An teneantur fínguUs amls Synodum congregare ad 
Prtffcriptum Trldentm ? 
^ 7. Á n teneanturJuo Populo Predicare ? 
^ 8. An teneantur allquando Sacramenta perfe ¡pfos mm¡~ 
Jlrare ? 
^. An teneantur Congregatlonei Sacrorum Rituum &* Ca* 
fuum in fuá Dlosccft conftitucre ? 
^ 1 o. A n deheant utl ea htitulatlone - D e i , & Apoflolicse 
Sedis Gratia Epiícopus 6cc. ? 
C A P U T V . 
De Príeeiiiinentia talium Epiícoporum • Pag. 88^ 
1. Quanta f t horum Eplfcoporum Praceminentia ^ &> an 
• redundet in ipforum Adlmflres ? 
6^ 2. An Epifcopi Cardinales pofiulandi, vel potius eligendi 
jint ad Dlgnitates Inferiores ? 
^ 3. An Epifcopi Card.fpeciale jus haheant circa ele&ionem 
Rom, Pontificis ? 
4 , ^ » ig// coeteris Cardinalihus pracellant in Ajfjlentia 
Summi Pontificis ? 
^ ^. A n ad ejufmodi Epifcopos Jpeffet privaúvé VontipcenL-» 
eonfecrare , <2« Pontificis Co nfeerator is debeat ejfe, 
qui ef Decanus Sacri Collegii ? 
^ 6* A n Jpecialibus Vefium Infignihus decorentur Epifcopi 
Cardinales ? 
^ 7. Sí» Decanatus Sacri Collegiijpeffet pñvzúwé ad Ctetám 
Epifcoporam Cardinalium > 
*iBrevis notitia Suburbicariarum Diaccefum • pag. p j . 
SanUi Epifcopi ex talibus Epifcopatibus, pag. 9(5", 
D E 
D E EPISCOPIS CARDINALIBUS 
S U B U R B I G A R I I S 
Q J J ¿ K S T I O ^ E S S E L E C T A . 
NTACTUM ha¿lenus Opus aggrcdlar ; 
Morales etenim Qu^ftiones, Seledas 
illas quidem , at non un iver ías , quae 
ad Epiícopos Cardinales Suburbicarios 
pertinent in médium proferam , cai-
que pro viribus enodare inftituain_> , 
Rem paucis capitibus compíedlar . Pr i -
mo ; agam de o r t u , 6¿ initio talium_» 
E p i í c o p o r u m , deinde de Éíedlione & 
Optione ad tales E p i í c o p a t u s : Ter t ió : De Officio & Poteftate 
talium Epi ícoporum . Quarto : De Obligationibus talium Epi-
ícoporum . Poftremo: de Praeeminentia eorumdem Epiíco-
porum ; His annedam brevem de Suburbicariis Dioecefibus 
Notit iam . Opus, ut ípero , íi minus omni ex parte abíblutum 
( quod mihi non aufim tribuere ) , certe nec ipfísJEpiícopis 
Cardinalibus, nec Romanae Curise omnino inutile continget. 
Agefís po r ro , 
A C A -
2 De Epifcop. Cardinal. Suhurhtcariis 
C A P U T I . 
De Ortu , & in i t io Epifcoporum Cardinalium 
Suhurbicáriorum. 
OUa?fes primo quinam fínt, 6c quot Epiícopi Cardinales í fy. Epifcopi Cardinales funt Epiícopi aliquor U r b i íini-
tuiü , qui ex Oflficio afíident Pontifíci , 6c íimul cum Diaconis, 
ac Presbyteris conftituunt facrum Collegium S. R . E . Cardina-
lium , íique de praeíenri funt numero í e x , n e m p é , Oftienfis 
Veliterno unitus, Po r tuen í i s , Tuícu lanus , Prseneñinus , Sa-
binen. , Albanen. Ol im fueruntfeptem accedente Epiícopo Syl-
vae Candida;, íeu ¿i. Ruffinse, qui p e r í e fletitufque adCal i -
xtum 11. circiter annum 1120. , quo tempere , Inqult Plat~ 
tus , cum illa Civitas crebris Barbarorum incuríibus disjeda, 
& incolis exhauíia e í íe t , adjun£la eft ea Ecclefía Portuenfí . 
Q u « r e s 2. A n aliquandoex peculiaribus cauíls alii ex aliis 
Epilcopatibus Epiícopi Cardinalis nomen, & munus obtinue-
r in t? íjí.. aff irmativé, iique fuerunt Epifcopus Reatinus, T í -
bur t inus , Nepef ínus , & Veliternus nunc unitus Ofl iení i , al i i -
que propé Urbem . N o n defunt qui doceant inter Epifcopos 
Cardinales adícitos etiam olim fuiííe Archiepifcopum Pi íánum, 
Epiícopum Papiejiíem , Mut ineníem, P a r m e n í e m & c . , ve rúm 
ut opt imé notat Card. Brancacci in fuo erudito opuículo ck 
Optione . adfciti quidem i i fuerunt aíl Minifterium P o n t i í v 
cis, ut hodieadíci ícuntur Epi ícop i , cpx\ Affiflentes nuncupan-
tur, nunquam tamen, ut S . f i . E . Cardinales Epljcopl^ í iquidem 
i i , tefte Panvino apudeumdem Brancacci, femper fuere ex iis, 
quiproximioribus U r b i Epifcopatibus praeerant. Coeterum-» 
etfí peculiaribus caufis ita exigentibus alii olim Epiícopi praeter 
íeptem illos, quos meminimus, inter Epiícopos Cardinales fue-
r int 
(¿yuájliones Se/eBrf. 5 
r in t cooptat i , ceííantibus tamen iifdem cauíís ad pfiftinum-J 
Cardinalium Epifcoporum numerum 8c qualitatem reditiun 
eft : unde poíí Leonem X . qui ut Bernardinum Carva;alem , 
& Guilelmum Brifonettam Epiícopos Cardinales ájul io l í . de-
pofítos in pr iñ inum reftitueret, duas Epiícopales Eccieíias ad-
junxit A ' ^ ^ ^ videlicet, & Tiharümmy perduravit ufque 
ad n o ñ r a t émpora , í e p t e m , vel fex tantum Epiícoporum-» % 
quos fupra retulimus, numerus, ac Dignitas Cardínal i t ia . 
Quseres Unde nam fadum íue r i t , ut enumeran E p í -
ícopi Romae fínitimi , í i n t , 6c appellenturS. R . E . Cardinales ^ 
^1. fupponendum eífe ex Bellarmino de Clericis l ib. i , cap. 16, 
ÑomenhocCardzml i s y p r imó impoí i tum f u i í í e / ^ , ¿c á lo-
co derivatum Ferfonas. Dicebantur enim tituh Cardinales 
quaedam in Urbe Ecclefíse principales, ubi Baptiíma confere* 
batur : inde autem Presbyter , qui eám Ecclefíam regebat, 
dícebatur Presbyter Cardinalis . Par í ratione Diaconise Car-
dinales , erant ,. locaquasdam principalia in Urbe diftin£la-j 
juxta numerum regionum & qui in ea reí idebant Dlaconl, d i* 
cebantur Cardinales Diaconl, ab Eccleíia videlicet, Cardína~ 
U , quam tenebant. Sic etiam p o ñ m o d u m d i d i funt Epiícopa-
tus Cardinales, & inde Epifcop Cardinales ícx , vel íeptem i l -
l i , qui ad eligendum Pontifícem una cum Clero Romano con-
veniebant, & e-idem Pontifíci á coníiliis erant praster coeteros 
Orbis Chriñiani Ep i ícopos . Hadknus fermeBeliarminus = . 
Ex quo pronum eft collígere eam ob cau íam, & hac data occa-
íione praefatos fex veí íeptem Epiícopos coepiííe appellari, 
efíe 5. E . E . Cardinales, quia Epifcopatus i l l i , qui bus ipi l prae-
erant di¿li funt Epifcopatus Cardinales, nimirum , quia ex ilüs 
Epifcopatibusfrequentiusacpraecipue Romanus Pontifex aíci-
fceret fíbiEpifcopos ad Cóní i l ia , atque ad Minifterium íacra-
rum Fundionum, & ex ilüs praecipue Epifcopatibus accurre-
rent Epifcopi ad eledionem Rom. Pontificis. 
A 2 Quae-
4 De Epifcop. Cardinal. Suburhkariis 
Quacres 4. Quandonam , feu á quo tempore Epiícopi íex 
vel íeptem Romse fínitimi coeperint vocari Cardinales ? cer-
tumeí í e multo poft quam Diaconis & Presbyteris tale illis no-
men inditum j nam multo antea inftituti erant Romae T i -
tuli & Diaconiae quae dicebantur Cardinales y atque indePre-
sbyteri & Diaconi Cardinales, non enim ftatim feu primis Ec-
cleíiae íaeculis confuevere Ponrifíces ad minifteria íácrarum fun-
¿lionum , & ad Coníília hos prgecipue Epiícopos ad íe vocare , 
ae proinde non ílatim , necab eo tempore quo T i t u l i , ac Dia-
conice per Ui'bis regiones diftributae funt , i i etiam Epifcopatus 
ut Cardinales, feu Principales ázhgúzú fuerunt. N ihüominus 
cxploratum etiam eft ab o¿tavo fermé íaeculo ejufmodi Epi íco-
pos coepiíTe Cardinalis nomine in/ ignír i , nam quam vis Caíalius 
hoc referar adtempus Honori i I I . anno 112^., & noviflimé 
Thomaí inus p. 1. lib. 2. cap. 11<5. eidem fuffragetur negans an-
te milleíimum tales Epifcopos Cardinalis appelíatione fuiííe.-» 
condecó ra lo s , tamen xzGíh notat Card. Brancacci communem 
íententiam eííe contrariam ; í iquidem Epi ícoporum Cardina-
lium mentio fít íüb Stephano I V . anno 7^9. apud Anaílaíium-i 
in ejus V i t a , & Baronium anno prsedido . 
Quasrcs 5. Qaasnam fuerint facrarum fundionum min i -
fieria , in quibus Pontifíces Romani prasfatos Epiícopos adhi-
bebant ? J^ L. Praecipuum fuiííe Minifterium Al ta r i s , ut ícilicet 
celebranti Pont i f íc i , jnxta Ri tum quem in ordine Romano 
conípicimus deíervirent ^ S ^ ^ ^ / , d e i n d e ut in Ecclefía La -
teranení i , inquit Plattus ( ubi Pontificia Sedes fuit ufque ad 
Gregori i X I . reditum Avenione) finguli fuis diebus per vices in 
ara máxima Sacrumperagerent modo precíente , modo ablen-
te Pontífice . Ordo autem íic fe habebat, ut Dominicus dies 
Oflienjitributus eí íet , proximusEpi ícopo Cardinali Sylvse can-
didae íeu S. Ruffinse, tertius Portuenfi > re l iqui deinde Sabino, 
Pr^nejlino, Tufculano, Á l h a m . Ecce ipfum Anaftaíii tefti-
mo* 
monium de nomine 6c Officio talium Epifcoporum fub Stepha-
ni I V . = i^ / í ( nempeStephanus) í f ^ i ^ / / , ut omnl dh Do-
minico h feptcm Ep'Jcopis Cardinalihus hebdomadariis, qui ¿Vz-* 
Ecclcfia 5. Sahatoris obfervant Miffarum folemnia, fuper A l -
tare 2?. Petri celebrare tur , & Gloria in excelfís Deo dicere-
tur Ó*c* = Hinc mirabar cur Baronius ad annum Chr iñ i 1057. 
ícripíerit B- Petrum Damiani titulo hacíenus inaudito vocaíTe^ 
fuos Collegas Epifcopos Suburbicarios Cardinales > cntn hujus 
dcnominationis ipíemet fateatur extare memoriam labente fe-
culo odlavo", íed fortafle id caufa; fuit ut v i r tantus hoc edideritj 
quia raro i l l i Epifcopi ante annum milleíimum appellabantur 
eo titulo, ac potius alus tituiis frequentií í imé apud Vulgus di-
ftinguebantur; quod autem raro , parc¿, ac minus frequenter 
compára te ad id quod frequentius , ac feré íemper cont ingi t , 
id juxta vulgarem & communem loquendi modum,ía2pius dici-
tur non fieri, non fadíum effe, uti ex profana & facra litteratu-
ra fusé oftendit Decad. i . Reg. 4. in Sacram Scriptu-
ram -
Quaeres 6. Quinam efíent ii alii T i t u l i , quibus ejufmodi 
Epiícopi appellabantur ? ^L. plures fuiíTe j nam in primis appel-
labantur Epifcopi Lateranenfes ut apud Kirker in fuá hiftoria—» 
Saní t i Euftachii vetus q u í d a m inícriptio cof i rmat» Item dice-
bantur Epifcopi Cooperat ores, Hebdomadarii, Se Collaterales, 
ut oftendit E m . Card. Raíponi in fuá B líilica Lateranen. lib. 1. 
cap. 3. ex Joan. Diácono in hift. de rebus Lateranen. item ab 
Analíafio IV". anno 1154. in quodam diplómate Archiv i i Late-
ranen. vocantur fui Vicari i in dida Baíilica . Item aliquando 
vocati funt fimpliciter Epifcopi Romanl, íicuti habetur in_j» 
Chronic. Caí í inen. l ib. 50. cap. 30. apud Brancacci , Thoma-
íinuíh , aliofque . 
Quaeres 7. An tales Epiícopi, utpote Pontifici Aílidentesj, 
& Cardinales nuncupati,femper aliis Epiícopis Cu]tu,vel Hono» 
re 
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re pi-aeiverint ? %. negathb ex Brancacci, Platto, alilíquej nam 
multo temporc ejufmodi Epifcopi nihil prascipui prae aliis Epi-
ícopis habuere, nec aliis praecedebant niíi efíent antiquiores 
ordinatione , quod ómnibus communeeft. Quare Praeemi-
nentia fupra coeteros Epi ícopos , ut notat Morinus de íacris O r -
dinat. p. 3 . exercit. 16* cap. 3 . , fivé ex ufu, fivé ex Privilegio, 
í ivé ex Officio adepti furit poft Gregorium V I L , & Urba-
num l í ; , nempe , fub finem faeculi undecimi. 
Quaeres 8. U t r u m aliquis íit Praecedentiae Ordo ínter ho-
íce ipfos Epiícopos Suburbicarios ? ^ t . fciendum eíTe quod Sé-
nior ratione fuae ordinationis hos ínter Ep i í copos , tefte A20-
r io tom. 1. 4. cap. 1., dicebatur Prior > deinde Decanus ap-
pellatuseft; nam ut bene obfervat Cohellius, Decanus is áiá~ 
t u r , ^ ejlpracipüus inter altquos ejufdem Ordints, vel Sta-
tus, Hic porro jamab antiquo aliis Suburbicariis Epiícopis 
praecellebat, quod deinde Paulus I V . fuá Confíifutione fanci-
v i t decernens ut í latim ac Epifcopus Cardinalis Decanatum 
obtinueri t ; is non folum aliis Epiícopis Cardinalibus, íed aliis 
ómnibus Cardinalibus etiam antiquioribus íémper in quibuf-
cumque feí í ionibus, & aliis adlis publicis praecedat. Quare^i 
conftat Epífcopo Cardinali Dtrcano competeré Praecedentiam 
non íblum reípe£lu aliorum Cardinalium fed etiam refpe^u 
aliorum Ep i í coporum Cardinalium, at vero íecluíb Cardinali 
Decano, inter coeteros Epiícopos Cardinales, ille praefertur, 
qui Prior Suburbicarium Epiícopatum obtinuit ^ nam in Pras-
emincntialibus ínter pari dignitate decoratos locum habet re-
gula , qui prior in tempore, podor ejl in jure . Dubitatum_i 
ol im fuit an Praerogativa Praecedentiae quam habet Decanus, 
i l l i obveniat ex Epiícopatu Oflieníi vel ex Decanatu? Et quir 
dem Pars afíirmativa in favorem Ecclefíce Oftieníis magnam 
habebat Praefumptionem tum quia ab antiquiíí imo tempore, 
^ac ccr té poft editam Paulinam Conftitutionem ad noftram fer-
m é 
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me aetatem Cardinalis Dccanus , fuit femper Epifcopus 
Oftieníis , tum quia Eccleíia Oftieníis pluribus iníígnitur O r -
namentis: Nihilominus conti*ar¡um evincirur i V ^ / q u a m 
nuperis tcmporibus vidinius in Emincnri í í imo Cardinali P i -
gna t te l l i , qui Decanatum non c u m O f t i e n í i j íed cum Por-
tueníi Eccleíia conjunxit , unde pronum cñ colügere Praero-
gativas Decanatus per fe í h r e indepcndcnrer ab Epi ícopam 
Oftienfi . Coetcrum valde congruum eft ut qui eñ Sacri CoIIe-
gii Decanus, idem íit Epifcopus Oftienfís; nam Epifcopatus 
Oftieníis magno íemper in honore habitas eft, eidemque pro-
p n u m , ac peculiare eft, tefte S. Auguñ ino epift. 15$. , ut 
ipfíus Antiftcs Romanum Pontifícem confecret, ac Pallio , 
quod eft Archiepifcoporum Iníigne , utatur ex Marci Pontifi-
c is inf t i tuto , ut teftarur Damafus, & propterea fa^licis recor-
dationis Bened. X I I I . conftituerat in fuá Bulla Pajlorale Ó^c,, 
ut Oflienfis, eidemque canonicé unita Veliterna Ecckjia Sacri 
Collegii futuro Decano optanda aífervaretur . 
Quaeres 9. An praster Oñien íem coeterietiam Cardina-
les Epifcopatus habeant peculiarem aliquam, ac propriam_j 
Praerogativam ípecialis Honorificentise ¡? JEJí. In primis omnes 
&í ingul i ejufmodi Epifcopatus habent hocpeculiare, ut fint 
coeterorum in Occidente antiquifiíimi, & á primis naícentis 
Ecckfise incunabulis, imo non defunt, qui eos omnes a S. Pe-
t ro Apoftolorum Principe immediate velint inftitutos, quod 
majori cum fundamento videtur aííertum de Epiícopatu 7^-
fculan. , & Álbanen* ut obíervat Piazza in fuá Hierarch. Car-
dinalitia« Praeterea Portuení is ut unitus Epifcopatui S. Ruffi-
nae id habuit ol inl proprium , ut Tranftyberinam ü r b i s re-
g ionem, Licaoniam infulam & Civitatem Leoninam jure-* 
Diceceíano fibi obftridam po í í ide re t , & proinde in Jocis illís 
poterat, poft Romanum Pontifícem , folus ipíe Epifcopus Por-
tueníis , ul Epifcopus etiam S, Ruffinae per Epiícopatuum unio-
nem 
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nem Ecclefías, Al tar ía ,Epi ícopos , & Moniales con í ec r a r c - í í 
Sacerdotes, & Clericos ordinare, vifítare , jus dicere in Spi-
ritualibus, & coetera omnia peragere, quas alii Epiícopi in 
filis Dioecefibus expediré folent, prout ex Pontifíciis Conft i tu-
tionibus oñendi t Míchael Lonigus in fuá epiftolaad Franci-
ícum Card.Sfortiam, quae extatapud Brancacci in fuo Opuícu-
Jo de Optione &e. V e r ú m ejufmodi Privilegii ufus hodie penífus 
fub'latus e ñ , five ex ipíb non u fu , íive ex Pontificia abrogatio-
ne . Praeterea Albanen. Epiícopus jus quoddam videtur o l i m 
habuifle aííiftendi Coníecrat ioni Romani Pontiíicis 5 ait quippe 
Anaftaíius Bibliothecarius ad annum Chrift i 583. S. Leonem 
I I . ordinatom fuifle á tribus Eplfcopis, idefl, Andrea Oftienjt > 
^Joanne Portuenjt , dsf Placentino Veliternenfi, pro eo qudd 
Alhanenfís Ecclefía Eplfcopum mirimü hahuit, unde videtur ad 
Albaneníem talis Aífiftentia de jure pertinuifle, dum dicitur 
in illius locum fuífeílus Vel i te rnení i s . Sabinenfis etiam E p i -
ícopus fuas peculiares, eaíque valdé confpicuas habet Praero-
gativas, nam tefte Vi ro Ciar ; Dominico Magri in fuaep. ad 
Card. Brancacci, Epiícopus Sabinen. abíente Pontífice coro-
nat Iinperatorem . Qaare, inquit cit. Au¿lor , Clemens V , 
annuem precihm Henrlci Romanorum Regh, qui Imperatoria 
petehat inpgnia , cum ipfe Vienneníi Concilio detineretur 
tamprovinciam demandavit Arlondo de Palagrua Sahlnenfiy 
Leonardo Alhanenji) & ^Rlcolao OJllenJi Epifcopn > nec non 
Franclfco, Ó* Luctf Diaconis Cardlnallhui, qmbus ómnibus fin-
gula munia impertitus ejl, AJI in Confiflorio máxima irrepjit di~ 
fceptatio, quifnam eorurnpnefcrendusfbret, allegante OJlienfe 9 
quod cum Ponttficem confecrare faum ejj'gt, ita & Imperatorem 
coronare: Sabinenfís vero afferebat tanqam certum &> evidens , 
quod in Coronatione Imperatorum, ipje Papú proximior Impe-
ratoriam coronam fuflentaret ,ficque fancitum fuit > Papa decre-
tante , ut Sabinenjis ¡lio fungcrctur muñere, ecsterifque praef-
fiiy 
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fet > ut referí Raynaidm adannum Chrlfti \$ \ i ,nam* ó'. 
Quaeres 10. Cur Sabineníis Epiícopus non ab aliqua C i -
v í t a t e , vel M e t r ó p o l i , f e d á t o t a Provincia nomineturi? 
íjí. Rem hanc do<flé, ac fusé t radari á V i r o CI . Dominico 
M a g r i in fuá fpeciali hac de re differíatioríe ad Card.Brancacci. 
Ex hoc igitur A u r o r e brcvi te r , quoad potero, ac fummatim 
reponam . Sciendum itaquc eft Tres ol im in Sabina fuiíl'e Ep i -
fcopatus, nempc , C u r e n í e m , F o r o n o v e n í l , Numentanum c 
Verum ob varios Barbarorum incurfus cum altera poñ alte-
r a m e v e r í a , & redditibus fpolíata fuerit Cathedralis Eccieíia 
confílium iniere Romani Pontifices ut alteram fucceííivé alteri 
uni rent i atque unieidemque Epiícopo al teram, & alterara 
Eccleíiam regendaj traderent, ut conftat ex üb. 2. epift. 20; 
S. Gregoni M a g n i , qui Curenfem íeu S. Anthimi Epi ícopa-
tum Numentano Epiícopatui addixit , conjunxitque. Ultimus 
ex tribus relatis Epifcopatibus, qui fupcríks alios dúos au£lo-
ritate Pontificia complexus eft, fuitPoronovenf.icajus ibi fita 
erat Cathedralis, ubi nuncEccie í ia S .Mar is Novas, vulgo 
Vefcomo, íed Foronovení l etiam Civitas folosquata cum fue-
r i t , nec alia eíTet in Provincia Sabinen., íeu tota , quod idem 
eft , Foronovenf. Dioeceíi Civitas, a qua denominaretur Foro-
novenf Epifcopus, is propterea a Provincia nomen deíumpíir, 
ac didus eft Epifcopus Sabinen. Sic noftris temporibus, inquit 
cit. M a g r i , evenit Epifcopo Convenarum , vulgb , Com'mges, 
in Gal l ia , In cujus dtflf iStu cum nulla exlflat Chitas , inferí' 
hitar ah illa Oppidorum mlmtvne , in quam accolce paulatim 
convenere, illijque datm efl Paflor, qui Gregem illum rege-
ret . Hinc habes , quod ex defedhi Civitatis opportunae ad 
Epiícopalem Dignitatem fuftinendam Epiícopus Foronovení l 
in Sabina Nomen fibi & appellationem a Provincia quaeíierit. 
Ñ e q u e obftat quod anuo 1494. Alexander V I . ad preces O l i -
verii Gard. CaraíFa Epifcopi Sabinen. Ecckfíam tune Collegia-
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tam S. Liberatoris in Oppido Malleani in Cathedralem, & 
Oppidmn ipíutn i n Civitatem erexerit , unde nunc videatur 
Epifcopus Malleaneníis nuncupandus; nam ex eadcm Alexan-
dr i Conftitutione perípicuum eíl id fa^t im ut Reíidentia Ep í -
ícopa'is tuto in loco e í íe t , nec injuriis Fac inoro íbrum expofíta 
in agro Foronovenf deferto, & incolis deftituto, utí antea 
expoíita erat j non vero ut Malleano daretur proprius Epifco-
pus, autab antiqua ForonovenC Cathedrali Epifcopus omni -
(no dimoveretur j nam Pontifex in ea citata Conftitutione Se-
dem Epiícopalem Malleani cum pofueri t , non proptereaEpi-
ícüpum voca tMal leaneníem fed Sahimnfemy & i n v e t e r i G a -
íhedrali Foronovenf ñatis anni temporibus a novas Cathedra-
lisCanonicis decernit Miííam & Veíperas celebrari;. Accedit 
q u o d L e o X . d?anno 1^21, aegré ferentibus, ac reclamanti-
bus Sabinse Oppidis quaíi ipíis faltem in fpeciem ablata eíTet an-
tiqua communis Cathedralis, eaque data eííet Malleano , con-
fírmavit quidem novam Malleani eredtam Cathedralem, fed 
veterempariterin pr iñ inum decorem reftituit, indeque diviía 
efl Sabina in veterem ac novam , fadumque jus Epifcopo ut 
. veteris ac novas Sabinas Epifcopus «ppel la re tur , ex LucenH 
apud Ughel . 
C A P U T I I . 
D(? EhSione, & Optione ad tales Epifcopatus. 
EXploratum eíl apud Eruditos varias o l im inEccleí ia Dei eligendi & creandi Epifcopos formas fuiíTe , variumque 
ítylum-, nam p r imó Apoftoliaucloritateaccepta a Ghrifto D o -
mino in fui locum Epifcopos elegerunt, & crearunt, ex Azor, 
Thomajin, al'úfq* Deinde íc ien t ibus , & non repugnatibus Rom-
Pont, ( c u m jure po í í en t , í iquidem poft Apoftoios jus eligen-
di 5 
di s & cfeandi Epiícopos ad Romanum Pont i í icem pet-íinuit. 
esc Cap, omnes di/L 22. ) Clerus uniufcujufque Eccleí ia Cathe-
dral is , aliquando íimul cum Populo, aliquando fine populo 
( non enim idem femper mos, & uíus ubique retentas eft ) 
Epi ícopum nominabant, de í ignaban t , eligebant & x . dequa 
re videatur cit. Tbomafínus íom.z . lih. 2. cap, 1. j ó * ftqq» apud 
quem cap. 11. reperies ex epiftolis S. Gregor i i rede i l í a tum, 
confuevifle per Itaüam Romanum Ponti í icem d a r é , ¿k coníli-
tuere per fe ¡pfum Epifcopum il l i C iv i ta t i , íeu Ecclefíae Cathe-
dra l i , in qua a Clero & Populo non reperiebatur v i r tanto 
muneri Par aut Idoneus . T á n d e m ultimis hiíce íkculis ftetit 
penes Romanum Pon t i í i c em, atque hadenus ftatjus confe-
rendi Epifcopatus, id enim íibi Pontifex re íérvavi t , ut con-
ftat ex Exíravaganí. ad Régimen & c . , & ex Regula 2. Cancel-
lariae, quauivis non eodem femper modo hcec fíat abeoCoI -
latio*, nam aliquando is Epiícopatum confert nulla praevia ele-
dione , nominatione, aut Opt ione, & tune ea Collatio ex ju -
re Canónico dicitur libera, & fimplex Collatia : aliquando 
eonfert precedente Eledione Canonicorum ut moris eft prae-
fertim in Germania , & tune ea Collatio dicitur C É ^ m ¿ # / í ? , 
aliquando confert previa Regum vel Principum nominatione 
& tune ea Collatio dicitur Injlhuúo . Demum aliquando con-
fert previa Optione quam facit Pe r íbna Privilegiata, de tune 
ea Collatio dicitur P r í '&^b , ut videre eíl; apud Azor . tom. 2. 
l ib, 3. cap. 29. q. 2 . , Thomafín . loc.cit. Sí Coeremonial. R o m . 
fed. 8. de Creatione Epifcopi Cardinalis • Elis p r emi í í i s . 
Queres 1. A n Epifcopatus Cardinalitii Suburbicarii con-
ferantur nulla previa eledione, nominatione j & Optione, 
vel previa faltem Optione ? 
íjí. Diftinguendum efie inter priora antiquiííima Eccleíie 
t é m p o r a , inter Media , ac demum noftra hec p o ñ e r i o r a . Si 
antiquiíí ima inípiciamus poñ SS. Petrum & Paulum aliofque-* 
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Apoftolos ufque ad témpora S. Gregoni I . , immo & ad Caro-
l i M a g n i , & Ludovici Pii Imperatorum, veroíimile eft ejuf-
inodi Suburbicariis Ecclefiis Epifcopos datos ejTe per Ele&io-
nem C l e r i , & Populi íivéeligentis íivé praccisé poftulantis, ut 
per ea témpora in more poíi tum erat tefte Thomafino loe. cit . 
ñeque obftat, quodS. Hippol i tusMartyr dcanno Chrifti 129. 
dicamr apud Baroniuni a S. Callifto Pontifíce Portueníis Eccle-
iiae Epiícopaíu donatus nam íenfus eíle poteft quod tanto nru-
neri parem Clerus Portuenfís cum neminem reperiret, ipíe 
Pontifex ( ut mos tune ferebat, tefte eodem Thomaí ino ) ma-
nus appofuerit , 6¿ oppor tuné ad limina Apoftolorum ex 
Oriente adventantem San^i í í imum Viruna Hippolrtutn Por« 
tuenfi Eccleíia prsefecerit. 
Si \ tro Media coníideremus t é m p o r a , quae á S.Gre-
gorio , vel á Carolo Magno efíluxere ufque ad témpora Euge-
nii I V . , Pii & Pauli I I . , imo & Alexandri V I . crediderim con-
fuevifíe ipíbs Romanos Pontiíices libere ac íimpliciter milla 
praevia eledüone , nominatione, vel Optione Epifcopatus ejuf 
modi conferre Períbnis idoneis, íive eífenté numero Car-
dinalium , íive non eífent , & íiquidem numero Cardinalium 
ese prius neceníerentur , nihil i intererat, íive eíTent ex Ordine 
Presbyterali , íive ex Ordine Diaconali . Accepimus quippe 
ex Hiftoriis S. Bonaventuram cum adhuc non eííet iníer Car-
dinales cooptatus , Epi ícopatum Albanen. á B . Gregorio X . 
obtinuiífej &Joannem de Carvajal cum eííet Diaconus Card . 
S .Angel i , a Pío I I . Por tuení l fuifte Epiícopatu iníignitum,-». 
Quade re videatur Coeremoniale R o m á n , id plañe conteftans 
8efít 8. de Creat. Epife. Card, 
Demum íi noviííima hsecquae íabuntur obfervemus tém-
pora , Ufus invaluit , ut ejufmodi Epifcopatus conferantur a 
PontiíicepraBviaalicujnsCardinalis Opt ione , quaíci l icet ipíe 
fibi talem Epifcopatum praeeligat , lui í ium habuit ejufmodi 
ufus, 
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ufus, inquit Ughellius rom. i . Ital. Sac. in Epifc. Sabinen. Epi -
íc. fub Eugenio IV.anno í 4 j i . , quandojordanus Card, 
Ür í inus dimiíío Albanen. Epifcopatu tranfiit ad Sabinen., ex 
eo quippe f^doper intervalla temporum abaüis repetito, tán-
dem jure confuetudinario receptfrm ej l , Ut qal Priores venlffent 
ad Purpuram [ihl illud munus Epifcopatus dellgerent, quod ex 
allcujus deeeffu contigiffet vacare . Acceííit poftremo Sixti V. 
coHftitutio Pojlquam vetas & c , , qua per legem fancitur, quod 
ol im confuetudo invexerat, ibi enim conccptis verbis decer* 
nitur = Cum ahquam ex fex Cardlnalibas Ecclefús , quibus Epi-
fcopi Cardinales prafunt per Ohltum > vel Translationem y aut 
alihs pro íempore vacare contigerit j antiquior quidem Card* 
Presbyter prafens, falvo caique Epifcopo Cardinalljure tran-
fe un di , ad eam dimiffa prior e, cus pr<c erat, ut morís efl, pro-
moveatur -
Quaeres 2. A n Modus obtinendi tales Epifcopatus per 
iptionem^ convenicnsí l t ? 
íjí. Viíus eft ol im Ven. Card. Bellarminus in litteris ad 
Clementem V I I I . á fe datis, non fatis hunc Modum probaííe 5 
fcripíit enim hsc praefato Pontifici = Concilium Tridentinum di~ 
fertis verbis affirmatpeecare mortaliter eos omnes, ad quos quo~ 
cumque modo jpeBaUEpifcQporam Promotio , nifl eos pra/Iciendos 
curaverint ¡quos digniores, & Ec ele f ió magis úti les , Ipfljudica-
verint, qua efl communis DoBorum Sententia: Expavi , fateor % 
cum bis, terve in Sacro Confflorio , vidi ad Epifcopatus Cardi-
nalitios promoverl aliqaos, qui vel ob nimiam SeneHutem, vel 
ob nimiam corporis debilitatem, vel ob defeBum Epifc-opalium 
virtutum, tal? s erant, ut non modo non u ti llores, Jed mx úti-
les , velapti ad regendas animas judicaripoffent é Haec ille = Cui 
Cíemeos V I I I . repofuit, nihil fe quoad Optlonem talium E p i -
fc op ata um immutandum ducere , cum ci Prcedecefjorlbas fuls > 
etiam pofl Concilium Tridentinum, res hite examlnata fuerit , 
& ha 
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& ita conflituta - Quod quidem Taris fuperque cft ne facile 
quiípiam improbet, aut diíciplinai Ecclefíae huncmorcm mí -
nus coníentaneumexiftimet1, n a m í i aliquid ille habft incom-
m o d i , id tamen ex alia utilitate , peníatis ac libratis ó m n i b u s , 
compeníatur . PrsBfertim cum Dioeceíes talium Epi ícopatuum, 
tefle Card. Petra ad Conjl, i . Pauli ¡L , fmt fub quadam habi-
tuali jurifdidione Epiícopi Romani , unde Card. Vicarius U r -
bis pro tempore exiftens habet in illis cumulativam quoadcaufas 
fpirituaks & jus eafdem cognofcendi ingradu rccurfm \ i m m ó , 
ut obíervat Urbanus VIII. in fuo decreto edito z8. Novembris 
1653. J üs Epifcopatibus ob vicinitatem idem Urbis Vicarius, 
abfentibus eorum Epiícopis , vel alias impeditis, c o m m o d é 
invigilare po t e í l , & invigiíat . Accedit ab ipíb Urbano VIH. 
abundé provi íum jam eííe ne á proveda Senedute aut nimia 
debilítate antiquiorum Cardinalium detrimentum aliquod 
Optio íecum aíFerat , í iquidem ille die 20. Augufli anno 1 ó^p . 
íancivi tac d e c r e v i t ^ ullus Cardinalium tam ex ordine Epifco-
ponm y quetm ex numero Preshyterorum ad Ecclefiam Oftien. y 
& Felitemen. , fíve ad Inferiores aliks Epi[copales Ecclefias 
transferri, feupromoveripoffit y quipropíer corporis infirmita-
tem fuerit quomodolihet ad illas, ^ alias Epifcopales fundiiones 
exercendas inbabilis = De hoc autem decreto meminit Pax 
Jordanus, ac noviíTimé ílluftríflimis Archiepiícopus Tr ia in-_> 
fuis notis , ubi agit de Card. Privilegiis apud Plattum. 
Quaeres ^ . U t r u m Diaconus Cardinalis antiquior poííit 
ejufmodi Epiícopatus optare \ 
^L. Extat Sixti V . C o n ñ i t u t i o , cujus initium eft r Po/l-
quam vetus ille & c . ~ in qua íequen tes prasícribuntur leges 
quoad Optionem Diaconorum Cardinalium ad ejufmodi E p i -
ícopatus = Vbipofi tres vacationes ? tres ibidem ex ipjis Presby-
teris Cardinalibus in EpifcoposprxfeBi fuerint, tune f i quarta 
alicu'jas harum Ecclejiarum vacatio contigerit, exclufo ea tan-
tum 
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f#m vice antiqmore Presbytero , prior Diaconorum Cardina-
llum , qtti Pr^fens fuerh , ¿5* in átate legitima conílltutus, vel 
J ¡ Ule noluerit, nequherit a¡Juml, ¡equem Dlaconm elfdem 
qualiíatibasprceditm, adeam promoveatur - Hinc confUt ol im 
jus Diaconis Cardinalibus fuiííe optandi certis in círcuaiftanti ís 
Epiícopatus Suburbicarios . Vcruni re diícuíía tempore Cle-
mentis V I H . in Rota, í u b d u b i o An Prmlegmm Slxtlnum Car-
dinaUhm Diaconis concejfum optandi "Ec ele fias Suburbicarias, 
quarta earum vacatione oceurrente, adhac tune mgeret ? N o n 
omnes convenerunt, fex nempé cenfuerunt fuiííe Sublatum j 
vcl íufpenfum: Coeteri putarunt adhuc vigere : ficque per 
pluralitatem vo to rum, conclufum fuit= vel falffe fublatam vel 
fuiffe fufpenfum- 8c íic íervatum tradit ex Riganti llluftuiííimus 
Archip. T r i a é I tcrum cum fuerit exciíata haec vetus contro-
ver í iafub Clem. X I . , per Congrcgationem particularem die 
i©. M a r t i i 171 ^.unanimi confeafu refblutum fuit= ^Non com-
peteré Cardinalibus Diaconis jus Optandi > feu afcendendi ad 
fex Ecclejtas Epifcopales, fedtantum Cardinalibus Presbyteris z¿ 
eo fundamento, quod di&a Con/litutio in hac parte, non fuerit 
ufu recepta . Hinc patet non poííe Cardinales Diáconos hos (ex 
Epifcopatus optare , uti apud IlluílníTimum Tria late profequí-
tur Ciar. Riganti , & probat Praxis. 
Qaasres 4. A n Prcsbyteri Cardinales abíentes á Curia 
poííint hoíce Epifcopatus optare ? 
N o n poííe hujufmodi Optionis jure uti quo í cumque 
Cardinales íed qui fuerint pradentes in Curia , vel deger iní i n -
tra duas dietas, ita refert C l . R i g a n t i , & habetur ex pluribus 
Pontificum Conftítutionibus Pauli IV"; , ícilicet, Sixti V . , Cie-
rnen. X I I . & c . Addas quod Optio expleri debeat in Coníif tor io 
ipíis praeíentibus approbante , & confentiente R o m . Pont , , ex 
Sixti V . Conflit. unde & c . Poteft tamen Cardinalis p r s í ens in 
Curia optare per Procuratorem ^ í i d o m i infirmitate fit deten« 
tus 
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rus ex decreto S. Pn V. die i ^. Maij i $66. his verbis expreí^ 
ib = Decrevit Sandí¡(]ímus, quod Cardinalespr^fentes m Vrhe 9 
& domi infirmitate detentipojfmt optare, ac fieffent in Conjíflo-
rio , derogan* Decreto fiquodohflaret quoad hoc = Limites p r in -
cipalem a í íe r t ionem, ut ea non habeat locum íi Cardinales 
abíentes fuerint á Curia ex cauía publica, & ex deftinationc 
Romani Pontificis, in tali enim caíü poíTunt Cardinales opta-
re etiamíi ab íen tes , ex Conft, Qementis X l l . 
Quaeres <). A n Presbyteri Cardinales abíentes ob Refí-
dentiam apud Cathedralem aliquam fibi commiíTam , habeant 
jus optandi has Suburbicarias Eccleíias vel mediatc per Procu-
rato rem , vel mmediati per íe ipíbs transferendo fe Romam 
^ Gravem circa hoc fuiííe ol im controverfíani fub Cle-
mente X í . , qui rem expendendam , librandamque commit-
tere decreverat Romanse Rotae Auditoribus, vel aliis Romanae 
Curias Praefulibus, quandois, cujus intererat , u t á q u a v i s l i -
tis ípecie abftineret, inftitit apud Pont i í icem ut fui ratione 
poíihabita optio antiquiori ex Reíidentibus in Romana Curia 
deferretur. Delude Benedi£lus X l l I . deanno 1724. fuá edita 
Confiitutione, quae incipit Romani Pontificis íancivit , atque 
decrevit Reí identem Cardinalem antiquiorem a£lu in Ecclefia 
aliqua Cathedrali , ideoque á Curia a b í e n t e m , poíTe opta-
re Eccleíiam Oí l í en íem, ac Veliternen., &Decanatum per 
Procuratorem, íi ipíe ad Urbem venire nequiverit^ caique 
afíequi poñe non fecus ac íi ipíe praefcns períbnah'ter illas opíaí-
í e t . V e r ú m Clemens X I I . de armo 1751. íua pariter edita 
Conñi tut ione quae incipit Paflórale Officlum & c . declaravit 
nonniíi á Cardinalibus, qui fuerint in Rom, Curia pr<efcntes 
tempere ipfo Vacationis alicujus ex fea Cathedrallhus Ekckfíis 
Suhurhicariis, vel ah eaáem Curia ahfentes ex caufa publica, 
& defina tione Rom, Pontifcis tantum, non tamen ex caufa 
RefídentiíC apud aliamfibi comm'tffam Eccleftam Optar i pojfe Ca-
the~ 
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thedralew Ecchftam Subwfhlcariamfie vacantem: nec Cardina-
les ab ipfa Curia ahfentes, prxterquam in folo cafu fupenm ex-
prcffo, ad Optlonem ejufmodl, etlam per Procuratorem ex eo* 
dem Collegio fpecialiter deputatum^ admlttendosfore &c* Pro-
prerea ¡n praefenti rerum Statu Abíentia á Romana Curia ex 
Cauía reíidendi apud Cathedralem aliquam, non dat Jus Pre-
sbytero Cardinali antiquiori , vel altcri ex Epifcopis Suburbi-
cariis Op tand i í i ve O ñ i e n f e m , íive aliam ex Suburbicariis Ca-
thedralibus. 
Quieres^. A n Presbyteri Cardinales antiquiores qui 
obtinent Epifcopalem vel Archiepiícopalem aliquam Eccle. 
í i a m , íi forte reperiantur ex legitima Cauía Praeíentes in Cu-
r i a , quando vacaverit una ex his Suburbicariis Eccleí i is , pof. 
fíat illam optare atque aflequi, & íimul pr iorcm Ecclcí lam 
five Cathedralem , fíve Metropolitanam re t iñere ? 
Mos ifte , qui diú viguit optandi Ecclcílam Suburbica-
r i a m , & fimul rctinendialiam Cathedralem, vel Metrópol i -
tanam Ecclefíam , quam forte antiquior Presbyter Cardinalis 
obtincbat, áquamplur ibus Viris piis íemper non íatis conve^ 
niens fuit exiftimatus . Hinc Cardinalis piiííimus Fridericus 
Borromasus cum alteri pt-seelTet Eccleíise , nunquam potuit ad-
duci ut Suburbicariam , q u » i l l i obveniebat ex ordine antiqui-
tatis, optaret. Imo Summus Pontifex Urbanus V I I I . in fuo 
decreto Confiftoriali 28. Novembris 1633.*. Invalulffe> áit% 
hunc morem optandi ^ Ulum tamen h fe non laudari, nec Impro-
bar 1 : commendari vero Cardinales aliar am Ecclcfiarum Epl~ 
feopos, utpote Card. 'Borromtfump'ia memoria , &* allos, qui 
Optlone hulufmodl ahjllnuerunt = Eminent i í í imus vero Cardi-
nalis Franeiícus Brancacci Epilcopus Viterbieníis cum i l l i Su-
burbicaria quaedam Eccleíia optanda proponerctur, rem prius 
íeduló , & exquiíitc perpendere voluit integro hac de re con-
ícripto O p u í c u l o , in quo diligenter difcuti t . An & quatenns 
C / i -
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lícita [it Optw Suburbicariis EpiJcopa tus cum retentione alterim 
Ecckjííe ubi oporteaí refíderet & ibidem variis pluribufque ar-
gumentis hinc inde adduél i s , ad extremum haec dúo ftabilivit, 
videlicet, i . Tut& poffe Cardmalsm Ecclefiam Suburbicariam 
optare, camque prior i alteri Ecckfiú fuper inducere, fiprior ea 
Ecckjta adeb fucrit Suburbic arias próxima, ut moraliter cum 
antiquiori, continuata dici -ualeat , & non multum diftans, 
2. ^on poffe id licite faceré , fí una ita fuer i t ab altera difira-
U a , m pro utraque imifcnda magnam pati debeat Epifcopus 
difficultatem. Poft-remis aufem hiíce temporibus Felic. record. 
Clemens Papa X I L volens ómnibus iis malis occurrere, qua; 
ex tali Optione poíTent provenire, lúa Conftitutione , quas i n -
cipit ; Paflorale Offcium i dedaravit , ac decrevit Cardina-
lem obt ínentem aliam Ecclcíiam non eííe habilem ad optan-
dam Eccleíiam Suburbicariam , niíi prius abíblvatur á vincu-
l o , quo tenetur alteri pr ior i Ecclefíae : Deindc habilitatum 
per fa¿tam abíblutionem abeo v inculo , poííe quidem optare 
Suburbicariam Eccíefíam , íed quod ípeítat ad retentionem a l -
terius prioris Eccleíias, íive in adminiftrationem , íive alio 
nomine, id totum penderé ab arbitrio > wluntate Summi 
Pontificis fedulo expendentis circumflant'm, ú* neeejfitatem^, 
vel utilitatem Ecclefiee. En ipía. Clementis X I I . Verba = Si 
quando evenerit Cardinales Patriarchali, Primatiali , Archie-
pifccpali, vel Cathedrali Ecclefitf PrasfeUos in diffia Curia ex 
legitima caufa, aut Sedis Apoflolic¿e licentia praefentes tum re~ 
perir i , cum faUus fuerit locus Vacathni alicujm ex fex Eccle-
Jtis Suburbicariis hujufmodi, noflrne ac Romani Pontificis pro 
tempore exiflentis partes erunt animum ftdulb advertere, & de-
liberare ¡ d a m abfolventur h vinculo, quo priori Ecclefiae te* 
neniar ad effeclum opíandi, & affequendi Ecclefiam vacantcm 
ex diBis Suburbicariis, utrum expediat eis concederé adminiflra-
tionis, feu alio nomine , retentionem alteri as Ecclefítc, cui an-
tea 
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f€apr¡cerant j ac ¡n pr¡mis utrum amb¿efiní adeo propmqtitf > ut 
Paflorakm cnram fAtrlqm commode impenderé, Jhtmqae mlnU 
fieriuw re&e implere valeant = Qu^mobrem íatis videtur pro-
vifum ne ex optione Suburbicarii Epifcopatus ab eo , qui alte-
r i praeeft Ecclefiae detrimenti aliquid derivetur , & ad quaefitutn 
fupen'us fadum reípondenduni eft. Poffe á taü Cardinali optlo-
nem fierl, fervath tamen fervandk ex citata nuper Confiituílone 
Clem, X I L 
Quaeres 7 . An Epiícopi Cardinales, qui jam uni prseííint 
Suburbicariae Eccleíiae, pofíint in circumfíantia vacationis al-
terius Suburbicariae Eccleíiae, iñam optare relióla priori ? 
fl¿. Sciendum eft antiquifíimum fuiíle morem per mille & 
ducentos continuos annos, tefíe Pan vino de íeptem Urbis Ec-
cleíiis cap. 3 . , & Platto cap. 2. , ut fuám Cardinalis quifque 
tenere tEccle í iam , nec Diaconus Diaconiam íemel acceptam, 
ñeque Presbyter T i t u l u m , ñeque Epiícopus Cardinalis E p i -
ícopatum faum mutaret. Nunc non íblum D'"aconi Diaconias, 
Presbyteri Ti tulos , íed etiam Epifcopi, quod majus eft, íuos 
Epiícopatus Suburbicarios relinquunt, & alium Suburbica-. 
r ium optant,cujus rei initium cum occaíione Schifmatis in Con-
cilio Pífano quoquomodo fopiti neceílitas induxií íet , poftea ut 
í i t , fuo veluti jure Jordanus Card. Urf inus , ut fupra dicebam, 
de anno 145 ». dimiftb Albanen. Epiícopatu , annuente Euge-
nio I V . tranftulit íe ad Sabinen. peffiwo fan$ exemplo > inquit 
Ughellius tom. 1. Italia íácra; in Epiíc. Sabinen., cum non ad-
huc Senatus mores admifiJJ'et, ut quifemel unus $ fex , qui perfi-
¡iunt Pmtlfici, fuiffet eleBus, ad aiium Epifcopatum tranfiret, 
Hic autem ftyius optandi alium Epifcopatum Suburbicarium di-
m i í l o p r i o r i , adeo fupenoribus pioximis temporibus invalue-
r a t , ut méri to Ven. Cardinalis Bellarminus de hoc conquere-
retur apud Clem. V I H . , Intrapaucos men/es, inquit ipfe, mi-
fiera Albanen. Ecclefia quater mutavit Epijcopos, ó * Ecclefia 
C z ficx 
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fex Cardlnalitlde , qurf ómnibus aliis dignitate praefiant, cura 
& diligentia Paflorali ómnibus aliis cedunt, nam ut bene adnota-
vit Plattus Cap. 2. ob tam crebram mutationem, illud inefje fo~ 
let incommodi, ut Cardinales Eccleftas fibi commijj'as non fere 
ament, Ó- curent tanquam proprias, quas nimirum putent fe 
propediem relidíuros. Huicet iam incommodo Pañoralis Cle-
ment. X I I . providit Sollicitudo, etenim in pr^citata fuá Con-
ftitutione decrevit ur Cardinales quiunam ex prasdidis Eccle-
fiis Suburbicariis obtinuerint *, deinceps ad aliam , priore d i -
miíía , ac Romano Pontifice approbante , femel tantum tran-
fírepo/Jinti falva tamen illis femper, atque illsefa f a c ú l t a t e 
optandi prse via dimiííione prioris^Ecclefiam HoftienfemiQua-
re ex di¿^is habes Cardinaleni Epiícopum poíTe dimiííb p r io -
r i Epiícopatu optare aüum Suburbicarium vacantem , ai fe-
mel dtmtaxat; ita tamen ut etiam fa¿la hac única mutatione , 
ipfoque ab Albanen. V . G . translatoad Sabinen.adhuc habeat 
jus optandi Eccleíiam Oftieníem, íi ipfe/uerit antiquior Epiíco-
pus , eaque forte vacare contigerit . 
Quieres 8. A n in optione , & aíTequtione Decanatus > 
leu Epifcopatus Oftienfís, qui regulariter cum Decanatu con-
jungi tur , Cardinalis antiquior in Epifcopatu Suburbicario , & 
júnior in Cardinalatu praeferendus íit Cardinali junior i in Epi^ 
í copa tu , íed antiquiori in Cardinalatu ? 
flí. AfRrmat ivé; Quanivis enim dehoco l im orta fuerit 
c o n t r o v é r í í a , nunc tamen lisomnis dirempta eft , poftquam 
Benediílus X í l í . in fuá Conft. Romaril Pontificis , & Cle-
mens X I I . i n íuaConf t . Paflorale Officium, declararunt A n t i -
quitatem inter Epiícopos Cardinales praefentes non eííe me-
tiendam a tempore fuse Promotionis ad Cardinalatus hono-
r e m , íed á tempore eorum ingreí íusin Ordinem Epiícopa-
lem , ita ut Decanatus cjufdem íacri Collegii ad antiquiorem 
in ordine Epi ícopal i , tametfi pofteriorem in Cardinalatu per-
n i -
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venire debeat. Hinc habes quare antiquior in Epiícopatu Su-
burbicario etiamíi júnior in Cardinalatu prsecedat aliis Subur-
bicariis Epiícopis antiquioribus in Cardinalatu íedjunioribus in 
Epi ícopa tu . Habes etiam quod licét Cardinalis Diaconus ex 
Decreto Clem. V I I I . , traníiens ad Ordinem Presbyteralem , 
eo ipfo praecedat omnes Cardinales Presbyteros poñ fe ad Car-
dinalatum aíTumptos; non ita Presbyter Cardinalis Epifcopa-
lem ordinem ingrediens, eo ipíb alios Epifcopos Cardinales 
poft fe ad Cardinalatum evedos anteit , fed in loco poftetiori 
fubfiftit; nam anúqultas ínter Epifcopos CardlnaUs %r<eche de" 
fumitury uti antea diximus, ah ingrejfu in Ordinem Epifco^a-
k m . 
Quaeres 9 . A n Epiícopus Cardinalis poííit dimiíío p r io r i 
Epiícopatu Suburbicario, alterum Suburbicarium optare l i d ' 
t¿ y ac finefcrupulo y nulla interveniente rationabiíi cauía , ac 
mere pro l ib i to , aut pro majori proprio commodo , vel pro-
ventu í 
^ í . Vider i quod non 5 nam Ven. Card. Beliarminus in 
íuis ad Clem. V I I I . litteris multiplici ex capite idaccu ía t j ete-
nim Translatio y inqui t , Epifcoporum fecundum cañones y atque 
ufum -oeteris Ecclefiae mn dehctfieri, nifioh Eccleftac necefita-
tem y vel majorem utilitatem : ñeque enim inf i tutú funt Ecelc-
fííC propter Epifcopos, fed Epifcopi propter Ecclefias. S. Grego-
rlus y ut refert f^oannes Diaconus in ejus Vita lih, 5. cap, 18. 
ñeque ipfe ullum Epifcopum ah ^Lcclefia fuá ad aliam tranflulit, 
ñeque ah aliis transferri unquam affentiri voluit. Praterea nO" 
tum eft ex Cap, Inter cor por alia de Transí, Epifc, Vmculum 
Matrimonii Spiritualis effe aliqao modo majus , quam mnculum 
Matrimonli corporalis, acprepterea non pojfe f o h i , nifí h Deoy 
five a Vicario Dei declarante mluntatem Domini f u i , Quis au~ 
tem credatvelle Deum ut ch folum temporale lucrum, yel bono-
rjw vincalum fanHi htqm Conjugii dijfohatur ? Prófcrthn cimt 
id 
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id fine detrimento animar um fieri nequeat , ut experimentum 
ípjum docet: ñeque enim Epifcopi ^ Ecclefias diltgunt, quas brevi 
fe deferturos fperant, ut aa alias cmmidiores tranjeant: Ha»-
¿lenus Bellarnnnus. 
Scio non decíTe, qui ad ejufmodi difficultates evitandas 
docuerunt hos tp i ícopos Suburbicarics , nomine tenus eíTe 
fpifcopos talium refpeíílivé Civ i ta tum, non autem Paftorali 
erga illas obftringi m u ñ e r e : íed perperam i d o m n i n ó i nam 
i i íunt veri talium Civitatum E p i í t o p i , 6f cum iis re fprd ivé 
Ecckfiis rpiritualis matrimonii vinculo colligantur : ex Uratt' 
cacci in di/Jert. de Optione : Al i i cum Hurtado de Refid. tom. t . 
l ib . 2. reíol. 7. dixerunt hos fex Epiícopos habere dumtaxat 
juriídi¿lionem delegatam á Papa , qui íblus Ordinariam m iis 
Ecclefíis habet Poteftatem, unde nonefíe mirum , ü de loco 
ad locum l i l i , íe transferant: ve rúm hac etiam Opinio falía 
eft & ab ómnibus exploditur . 
Dicendum proinde . N o n poíTe tales Epiícopos mere pro 
l i b i t o , & í i n e u l l a rationabili cauía íe licite trausferre de una 
ad aliam Eccleíiam vacantem ^ Poffe tamen femel ex caufa ali-
qua fpedíamefive ad neceffitatem ¡ fwe ad utilitatem tcclefia; vel 
panicuíaris , vel Vniverfalis, Hsec porro neceíTitas vel ut i l i -
tas Ecclefíae Univeríalis plerumque exiñit in Tranfitu de una 
Ecclefía Suburbicaria adÍLcclefiam Ofiienfem : • 
Triplex eft Poíitio triplicem habens partem: Probo pr i -
mam partem, nempe : id non íicere nulla intercedente caufa ra~ 
tionabil'r, nam quilibet aí lus humanus ac deliberatus íi coní i-
dcretur in individuo, ex hoc ipíb repugnat ra t ion i , & habet 
rationem mal i , prout docet S. T h . 1. 2 q. i ^ . a r t . 10. , quod 
non fít ad debitum finem ordinatus, ergo illa voluntaria ]V!uta-
tio f piícopatus fa£la mere pro l ib i to , & non ordinataad ul-
lum rationabilem finem, nonpoteft non repugnare ra t ion i , 
& non habere rationem m a l i . Praeterea facri Cañones omni -
no 
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no v^tant fíeri mutdtionem Epifcopatus ex propria cujurquam 
volúntate fíne ulla raúonahlü eaufa, ut conftat ex Can. Á4u-
iatlones, ó * Can. Scias Frater 7. ^. i . * nec pr^fumendum 
eñ Pontificcin in hoc ipíb diípenfare , & annuere , ut deordi-
natioin re tam gravi fíat, ac propterea illicité pro mero libito 
acfine rationabili aliqua caufa Mutatio Suburbicarii Epifcopa-
tus á quopiam haberetur. 
Probo íecundam partem , ncmpe, Poffe femel banc mu~ 
tatlonem lichüfierí ex caufa aliqm rationabili concernente ne~ 
cejfitatem , v i l cUiiliíatem ^cclefiae Jive particularh , ftve V n i -
verfalis, puta , fifuerit quh adcb Senex, ut mlnus commode va~ 
kat Jualícclejítf infervire utpote ampUorl yac devió > poíTitau-
tem alteri tune vacanti niagis r e f t r i d ^ , & ad quam facilius eíl 
i t e r , vcl fi ob peculiarem aííiftentiani R o m . Pontifici prasftan-
dam in Officio aliquo R o m . Curiae expedí ret , ut Eccleí iasma-
gis U r b i propinquas ille praseíTet &c . Rat ioef t , qaia in ejuf-
modi caíibus adeííet ex una parte canónica ratio mutandi Epi-
í copa tum, videlicet, V ti Utas, vel ^Mece/Jttas IsLccUfa , & ex 
alia adeííet licentia Pontificis q u i , ut vidimus ex Conftit. cir. 
Clem. X I I . , permittit Suburbicariis Epiícopis j e m d tranfíre 
de una ad altcram Ecc le í i am. 
Probo tertiam partem, fcilicet, quod Vtilitas, vel ne~ 
ceffitai íícckjítf univerfalis pkrtmque adjlt in tranjitu ad Epifio-
patum Ojlienfem \ nam Oftieníis Epiícopatus plerumque ac re-
gulariter vacat ex Ohitu Cardinalis Decani , 6c coníequenter 
aperitur tune v i a , ut Seniori Epifcopo Cardinali , ad quem 
fuoveluti jure Decanatus devolvi tur , ctiamtalis Epiícopatus 
optio concedatur j cft enim valde utile ac decorum Eccleíice 
R o m . , & univer ía l i , ut qui futurus eíl Saeri Collegii Decanus, 
idem íi tEpifcopus Oñ ien í i s , qui peculiaribus, ut inquit Cle-
mens X I I . , gaudet prcerogativis , ac prseíertim illa , quod 
Cardinalis qui ci Eccleíiae praeeft Pontificcm Máx imum íb -
lemni 
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Icirmi r i t u , pallio ctiam adhibito, coníecret j ac propterca 
adeft juña cauía ut Sénior ille Epiícopus Cardinalis prsevia 
dimiííionc prior is , Ecclefiam Oftlenfem optet , nec in eo caííi 
Rom. Pontifícis dceft aíTcnfus, í iquidem exprefsé in cit. Conft* 
Clemens X I I . i l lum prsebet. 
Quse vero opponebantur á Ven.Card . Bellannino no-
ñris aííertionibus nullatenus adverfantur, ut coníideranti pcr-
Ipicuumeft . I l lud dumtaxatanimadvertO', cxiftimafic Venc-
rabilem il lum Gardinalem vinculum matrimonii fpin'tualis^ 
Epi ícopum inter & Ecclefiam , eííe de jure divino, ñeque in—* 
eo poíTe R o m . Pontificem d i ípen ía re , fed íb lummodo declara-
re voluntatem Domini f u i ; Vcrum juxta recentiorcs Canoni-
ftas Indifjolubiliías /^ //'j z//W/y//probabi lius , tantum cft ^uris 
Ecckfíaf lki , arque idcirco poteft in eaPontifcx exjufta cauía 
d i ípenfare , imó non repugnat praeícripta Confuetudo , qua 
rationabUl exijtentc caufa hi íex Cardinales Epiícopi inrelligan-
tur ab eo vinculo diípeníat i . Ñ e q u e obftat quod idem Ven, 
Cardinalis addebat, Vinculum fcilicet Matr imoni i fpiritualis 
eíTe aliquo modomajus, q u á m vinculum Matr imonii carnaÜs, 
nam intelligendum id eft , non un'werfaliter, & quoadomnia, 
fedfecundum aliqua^ nempe ^ fecundum CharaUercm, quem con-
íecratio Epiícopalis i m p r i m i t , fiquidem Epiícopus refuícita-
tus, deberer rediré ad íuam Ecclefiam , fecus autem Vi r ad 
uxorem : deinde per Matrimonium ípirituale íblvi poteft car-
nale , non vero é contra ; nam poft matrimonium etiam 
carnale confummatum poíTunt Conjuges mutuo confeníu Re-
Jigionem ingredi , & in ea prof í ter i j qui autem Religionem 
femel profeííi funt , non poífunt deinde Matrimonium carna-
le contrahere, coníequenter quoad háC) aliaqueJímilia Vm~ 
culum ípiritualemajus ac fortius eft quam carnale, non au-
tem quoad hoc , ut nequeat audoritate Pontifícis exjujia cau-
f a diífolvietiamfi ñierit per coníecrat ionem confummatum. 
V i d . 
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Vid . Reiffenñuelh. t. u num. 14. 15. & i ^ , aliofquc Ca-
noniftas. 
Poftremum quod ídem Cardinalis addebat de detrimen-
to rcfultante in Ecclefías r e f p e d i v é , ob mobilitatem Epifco-
porum , qui propterea erga illas tanquam á íe deíerendas pa-
r u m , aut vix amore afficiantur , v im enimvcroaliquam p r x -
fefert; fed hule inconxmodo íatis videtur provifum per cita-
tam Clem. X i l . Conftitutionem ,qua íemel dumtaxat permícti-
tur tranfitus de una ad aliam Suburbicariam Ecclefíam íervato 
tamen íemper jure tranfeundi ad Ecclefíam Oftienfem *, i n 
quo íi quidquam adhuc particulari Eccleíise minus opportu-
num contingat, íuppletur íané & compenfatur ex utilitate , 
quae in Romanam univeríalem Ecclefíam redundat, cui qusm 
máxime expedit, ut Cardinales ípecialibus gratiis, & ípeeía-
libus potiantur Privilegiis . 
Habes proinde 5 # » íicere ex mero Ubito, vel ex fila cau* 
f a majoris emolumenú, aut mapris Commoditatis de una ad a l -
íeram Suburbicariam Ecclefíam fe tranferre y íed requiri cau-
íam aliquam rationabilem fpe<^antem ad utilitatem aut neceí^ 
íitatem Eccleíiae íive particularis, five univer ía l i s . 
Quod vero Ughellius unius meminerit ex Cardinalibus, 
qui ob majorem reddituum copiam de uno ad alterum Subur-
bicarium Epifcopatum íe t ranñuler i t (c íente , nec prohibenre 
Pont í f ice , nihil refertj nam illa major redituum copia fuit 
fortaííe mera Occaíio , non autem finís talis Trans la t íonis , í i -
quidem , ut bene ajebat in fuo Parocho inftru¿lo P. Paulus Se-
gnericap- 3. 1 ^Ron ft dice che punto agli emolumenú terrenl 
non corra V occhio ^ mentre anz idone épiu di fatiche y perd 
appunto i* affegna piü di [lipendi y perche vaglian di /limólo ad 
accettarle y ma vuol ejfere T occhiojinijiro y non r ocebio deflro : 
peche gli Emolumenti n9npeno mal fine d* accettarc le Cure ( di« 
cas etiam nec optandi Epifcopatum ) , ma fieno ípinta , d fe 
D fin 
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fon fins , non [teño mal i l Prindpak , ma /* acc^jforio = . Quarc 
ex allato ab Ughellio exemplo non inferendum eft licere tran-
dationcm íeu optionem ob finem temporalem redituum , & 
príefumendum »ft Reditus fmííe aliquando nonnemini incita-
mento, utis majores labores, & majorem Ecdeíiae utilita-
tem appeteret: juxta Cap, ConjuMv. álfi, 74. 
Quaeres ÍO. U t r u m Cardinalis Epifcopus Suburbicarius 
poíÍJt husc Epifcopatui renunciare ? & quatenus añi rmat ivé 
utrum intelligeretur hoc renunciaííe Cardinalatui > 
1^. A d primum dubium . Regula eft gcneralis ómnibus 
per fe loquendo licere Beneficia refignare juila caufa interce-
dente , nifi fpecialiter prohibeantur , quiacuilibet, etiam Sum-
mo Pont'*fíci, datiim eft íuo Juri íponte cede ré ; Cum autem 
nullibi prohibeatur his Suburbicariis Epiícopis Epi ícopatum 
cjurmodi,intcrveniente jufta cauía , renunciare , í tqu i tu r quod 
poífint íe tali Epiícopatu abdicare . Vcrum tamen eft ad valo-
rem hujus refígnationis requiri coníenfum Romani Pontificis, 
nam cap. 4. de Renunc. íub poena excommunicationis prohibe-
tur ne bencficiales Reíignationes fíantíine aucloritate legitimi 
Superioris , qualis eft r e ípedu Epi ícoporum Cardinalium-j 
Summus Pontifex : Hinc B . Petrus Damiani in litteris á fe da-
tis ad Nicolaum I I . quamvis claré & expreííe ceííerit omni jure 
Epiícopatus Oftieníis & Cardinalatus, tamen quia Pontifex 
huic renunciationi coníenfum praeftare noluit , v im & cfFe-
¿lum ea renunciatio nullum habuk . Seceííit ille quidem con-
fequentibus temporibus fub Alexandro I I . , & eodem permit-
iente i n E r e m u m , fed ut notat Pagi in Breviar. Hif tor . Epi -
fcopalem curam atque onus re t inu i t . Quanquam ipíe potius 
fub Nicolao ÍL exiftimarim San¿liim Vi rum non renunciaíTc 
Epifcopatui, fed íimplicem feciíTe illius dimiífionem \ íimplex 
zxxtcmdimi/fio , non habet v im refignationh x ex RebufF. í i l - » 
Trad^ de pacific. PoíTei^ n. 170. 
A d 
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A d alterum vero dubium utrum Cardinalis Epiícopus rc-
nuncians Epiícopatum , intelligatur hoc ipfi renunciare Cardi-
nalatum! videtur quod í i c : 1. quia connexorum eadem eft 
Rdt io; cum autem Epifcopatus Suburbicarius fuapte natura 
connexus fít Cardinalatui, í equ i tu r , quod rcí ignans talem Ep i -
ícopatum , hoc ipfo refígnet Cardinalatum . 2. quia Cardina-
les diftribuuntur in tres Gradus ,ncmpe,Epi ícoporum , Presby-
te rorum, & Diaconorum; cum autem renuncians Epiícopa-
tum non íit ampliusin ullo ex his gradibus, í iquidem non eft 
amplius Cardinalis Epiícopus , nec Card. Presbyter , aut 
Card. Diaconus, íequitur non eíTe amplius Cardinalem. 5. quia 
ex Reg.Jur.42. in 6. Accejjor'mm nataramfequt congruh Pr in-
ctpalis z A t q u i dignitas Cardinalitia eft quid acceílbrium talí 
Epi ícopatu i , ergo debet fequi naturam, & conditionem i l -
lius , ac propterea reíígnato eo Epi ícopatu , intelligitur hoc ipíb 
reíignatus Cardinalatus. 
Nihilominus contrarium verum eft . Nam Dignitas Car-
dinalitia ^ / w / ? f í a t , & tanquam propria virtute fubíiftit in -
dependenter ab Epifcopatu, T i t u l o , & Diaconia. De fado 
cum Pontifex aliquem pronunciat Cardinalem in Coní i f tor io , 
& Decretum facit, quo au¿toritate fibi á Deo tradita i l lum 
creat Cardinalem , tune virtute talis Decreti illico efficitur 
Cardinalis, etiamíi nec Titulum , nec Diaconiam, nec Epi-
ícopatum , nec Infignia receperit, ut pluribus firmat Ciar, 
Riganí i de Prot. Diflert. 5. n . d i . & Card. de Luca in Rclat, 
Cur. diíc. á num. 10. Coníequenter non /¿ /¿quod quis 
renunciat Epiícopatum Suburbicarium , renunciat etiam Car-
dinalatum . Acccdit quod gratis etiam dato Cardinalitiam d i -
gnitatem non íubí iñere íine tali Epiícopatu , adhuc non verifí-
caretur id quod negamus; nam regulariter renuncians Epi-
ícopatum , renunciat quidem loe*, non autem loco 6c O r d i n i , 
fea Dignifati} ideft , renunciat Curae, Officio, íeu Admini-
D x ftra-
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flrationi Epifcopali, retinet lamen Tituium , & Dignitatem^ 
Epifcopalem \ ac p ro indé Cardinalis renuncians Epiícopatui 
Subutbicario , intelligeretur quidem renunciaíl'e Curs , & A d -
miniftrationi illius Epi ícopa tus , attamenf retineret Tituium, 
& Dignlíatem Cardinalis Hpifcopi. 
Ñ e q u e obftant oppoí i ta : N o n primum quia Connexo^ 
n i m eadem eíl: ratio quando Connexio inter extrema eft Con-
ver í ibi l is , íecus quando ita non eft. Jam vero in caíu non eft 
convertibilis , nam licet Epiícopatus Suburbicarius nequeat 
ftare íine Cardinalatu , tamen Cardinalatus poteft aede fado 
ftat íine tali Epiícopatu . N o n í ecundum; quia verum eft Car-
dinales diftribui in tres Gradus, íeu Ordines, attamen adlua-
lis diftributio non eft eíTentialis dignitati Cardinalitias, quae in 
pr ior i ad adualem hanc diftributionem fubíiftit, ac p e r f e d é 
dicitur Cardinalis etiam ille , qui adhuc non cenfetur inter Diá-
conos, Presbyteros, vel Epiícopos . N o n tertium , q u i a D i -
gnitas Cardinalitia fpec'íficathh habet quidem figuram acceftb-
r i i reípe¿lu taüs Epiícopatus, v e r é tamen , & propr ié acceííb-
r ium non eft, nam ea principalker coní idera tur á Jure, & 
propria virtute fubíiftit, unde non íequitur haturam & Condi-
tionem Epi ícopatus , ut rede notat Phabeus ad hanc Regulam 
juris qz, Habesproinde quod Epiícopus Cardinalis poííit re-
nunciare fuo Epiícopatui , & quod in ea hypoteíi ipfe eííet , ac 
diceretur non Diaconus Cardinalis, non Prcsbyter Cardinalis, 
fed Epifcopus Cardinalis, qui renunciavit 'Epi/copaíui. 
Quaeresn. U t r u m Cardinalis Epiícopus optans novum 
Epifcopatum,íi cxegerit Peníiones agrorum ípedan tes ad men-
fam Epifcopatus dimiífi, teneatur ad reftitutionem anticipaté 
exadorum ? 
ft.. De hac re agit Cohell ius in No t i t , Card. cap. i ^ . P r i -
v i l . 4 1 . , & loquensin terminis de Titulis Cardinalitiis docct 
in ana Romana pecuniaria 13, Februarii i 6 i ó . fixifíe decifum 
co-
coram Durano, qus imprefía eft decif zo .dmdcndas €¡]c 
has Pen/iones pro rata temporis ínter dlmUtentem, ®* Optantem 
quia Optam novum Titulum^i&tm dic. de Epifcopat^i) definit 
ejfe Ttiularis Tituli dlmijji. Quoad frudus vero pendentes, & 
inexados poífent t r a n í a d i o n e m aliquam inirc dimittens , & 
Optans fine Simonia ; nam dubium eft ad quem , & quomo-
do , i i ípe f ten t : Padhim autem de re dubia non eft Simonia-
c u m , licet Simoniacum eí íe t , l i iniretur de re cerró ad alte-
rum pertinente . 
Quaeres 12. U t r u m fi , quod abíit , Cardinalis aliquís 
fuerit excommunicatus, etiam occultc , vel toleratus, vel igno-
rans fuam excommunicationem , validé optet Epifcopatum 
Suburbicarium ? 
^ í . Videtur quod non : quia Excommunicatus quicum* 
que 5 & quomodocumque ille í i t incapax eft, &inhabilis ad 
quodeumque Eccleíiafticum Beneficium , feú Dignitatem.^, 
prout docct GloíTa communiter recepta in Cap.penult. de Cíe-
rico Excommunic. Diceñdum tamen eft cum dif t in¿l ione. Vel 
enim Cardinalis optaret cum aduali acquiíitione novi Epi íco-
patus , vel optaret íeu potius acceptaret Optionem differendo 
éxequut ionem feu permutationem uíque ad tempus obtentae 
abfolutionis I Si primum : Invalidé optaret^ nam interveniret 
acquiíitio novi beneí ic i i , cujus Excommunicatus incapax eft: 
Si fecundum , validé optaret \ nam talis op t io , ut bené expendlt 
Meneta de Opt. cap, 4. quáfl. 3., non eííet Collatio vel acqui-
íitio beneíicii feú Epi ícopatus , quorum Excommunicatus inca-
pax eft , íedeífet fimplex declaratio voluntatis Se confenfus ad 
novum Epifcopatum . Notat tamen Suarez deCenC difp. I J . 
feíl. i . n . 19. Inta l i cafu ejufmodi fadse Optionis petendam & 
obtinendam eííe abíblut ionem intra terminum conceííum ad 
optionem cum e í ícdu faciendam,alioquin Jus optandi ad alium 
devolveretur: Intelligas , íi non ignoraretur Excommnnica-
t i o o m n i n ó t C A -
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C A P U T I I 1. 
Be Officio, & Potefiate Epifcoporum 
Cardinalium Suburbicariorum. 
I N q u o l i b e t E p i í c o p o tria pot i í f imumconí idcrantur Ordo, videlicet, Officium, & Pote/tas. Jam vero quoadOrdinsm , 
¡Hi íexEpiícopi Cardinales plañe conveniunt cum coeteris aliis 
Epi ícopis , habent quippc verum Ordinem , & Charadlerem 
Epifcopalem, ac verum cum fuis r e íped ivé Eccleíiis ípiritua-
Je Matr imonium contrahunt, ita ut ñ non fuerint con íec ra t i , 
quando Epifcopatum optant, illud conííiment jp/a Confecra-
tioney íi vero fuerint alias coníecra t i , i l lud confument 
PoJ[ef¡íone: ex Vafquez de Ord. difp. 141. num. 10. Quoad Of-
ficium autem , & Poteftatem diícrepant in nonnullis cum aliis 
Epifcopis, & qusedam habent propria , ac pceuliaria : P ro -
pterea . 
Quseres 1. Quodnam fít Officium propr ium, & Pecu-
Harc talium Epifcoporum I íjí. Coalcfcit eorum Officium ex 
communi cum aliis Cardinalibus, & communi cum aliis Epi-
ícopis: Commune habent cum Cardinalibus, ut ipíbrum íit 
Summum Pontiíicem eligere, eidem perpetuó aífifíere, eum-
demque in regenda Eccleíia univerfa coníi l io, & induñría 
adjuvare : Commune habent cum Epiícopis, Gregi íibi com-
miílo ita praeefíe , ut non multó fecus, inquit Plattus 4 . , 
ací iEpifcopi non Cardinales efícnt, fcdulam navent operam 
j u x t i T r i d . íeíí. cap. 2. de Reform. P r i m ó . I n Cultu divi-
n o , & C h r i ñ i a n a Religioneaugenda, <S¿ con í e rvanda : Dein-
dc in procuranda fuarum Ovium Salute, falubria fuppeditan-
tes pabula, arecntes corruptelas & vitia , denique veros íc 
exhibentesanimarum Paftorcs. E t í a n é tanto impeníius ejuf-
modi 
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modi Epifcopos augeodae & confervandae Chriñianas Religio-
ni in fu's refpcdlivé Epiícopatibus vacare oportet , quanró 
corum refpe^ivé Civitates ac Dioeceles olim a m p l ^ , ac fre-
quentifíiinis , nunc infrequentes funt , ac tenues, nfque pro-
pterca Vins non valdé abundant, qui Populum ad Pietatcm 
informent, & bonis artibus, inftitutifquc Chriñianis Plebem 
inftruant. Acceditfacros Fidei Quaefítores illinc abe í í e , unde 
non lemcl fadum eft, ut er rorum latentes M a g i f t r i , qui fu-
per íeminarent zizania in iisdetedi fuerint. Enimvero ne re-
ccntiora commemorem : narratur apud au í la r ium Ughe l l i i , 
Eminent i í í imum Cardinalemde Albergatis Ludovtft nuncupa-
iunty Epi ícopum Sabincn. detexiíTe nefarium homineni inuj 
Oppido Cottanclll hsercílbus c o n í p e r í u m , totique Provinciae 
exitialem , qui locorum afperitate Cunae impervius perniciofa 
dogmata í p a r g e b a t , & fecurus incautos áj re£U in Deum Fi^ 
de conabatur abduccre , Adeo verum eft follicitudinis hac i n 
r e , vigilantiaeque plurimuni iis Epifcopis inefle oportere . 
Quaeres 2. Q u o d n a m í i t e o r u m d e m Epi ícoporum , p ro -
ut tales fun t , Officium, & fpeciale Munus in Romana Curia ? 
íjt. O l im , ut diximus, praeter aííiftentiam Romano Pon-
tifici in gravioribus Eccleíiae negotiis Munus fpeciale ipforum 
cratper hebdómadas dies in gyrum apud Baíillcam Lateranen-
íém MiíTam celebrare . Praeterea confequentibus temporibus 
nempe íub Alexandro 1IÍ. admiííi Fuere ad eledionem Summi 
Pontificis i nam antea , ut docet Barón , ad annurn Chrifti 
1150. , non eligebant, fed tantum habebant facukatem acce-
ptandi, vel rejiciendi eleélum : Nunc vero abolita ea faculta*, 
te Par cum aliis Cardinal/bus jus Eleélionis habent: E n pri~ 
mum . Pontifici Máximo pro Chriftiana , Eccleíiafticaque re 
tuenda , augendaque praecocteris Gardinalitii Ordinis praeftó 
funt . E n al íerum . His accedit eorum eíle Partes in iis So-
lemnioribus anni Feftivitatibus, in quibus Pontifex publicé ad 
aras 
I 
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aras operari non confuevit, Pontífícali ri tu Sacrum peragere 
in Sacello Apoftolico, n imirum die Epiphaniae;, Feria V . in 
Ccena D o m i n i , die Aícenfíonis , Pentcccfí . 6c Omnium San-
¿ l o r u m . Supplent etiam ipfi Vices Pontificias in gravioribus 
illis , ac celebrioribus fundionibus , quibus interdum Sum-
mus Pontifex vel aliis curis d i ñ e n t u s , vel infirma vaktudinc 
impeditus cogitur abftinere : Enimvero vidimus de anno 
15^9. ineunte magno Jubiloeo Epi ícopum tune P o r t u e n í e m 
Emmanuelem Card. BuIIionium portam auream Baíilicae Va-
ticanae reíeraflc pro Innoccn. X I I . segrotante: ítem de anno 
1757. Epiícopum tune Prasneftinum Thomam Card. Rufo 
pontificaliter Miííam celebralíe in Solcmni aliquorum Sandlo-
rum Canonizationc pro Clemente X I I . íenio jam g r a v i : item 
pluribus disjuníílis annis Epiícopos Pranefl.jSabinen., Tuículan. 
Cardinales ampliílimos in Fefto Corporis Chrifti Venerabi-
lem Euchariñiam é Sacello Pontificio religioíb praeeunte agiñi-
ne ad Vaticanam Bafilicam circumtuliíTe pro San¿liííimo Do-
mino Noftro BBNBDICTOXIV. extra Urbem degente. Quare 
perfpicuum cft grave admodum ac fingulare eííe Epifcopi 
Card. Suburbicarii, quá talis, in Romana Curia Of f i c ium^, 
atque Munus . 
Quaeres $. U t rum tales Epiícopi habeant ín fuis r e íped i -
vé Civi ta t ibuí , acDíoecefibus Poteñatem civilem ac t émpora-
k m ? 
f^í. Ex Card. deLuca in Rclat. Cur. diíc. 41. Epiícopos 
Sabinen. Albanen. Praeneñinum , ac Tuículanum habere in 
luis refpedivé Civitatibus ac Dioecefíbus junfdiuHonem tantúm 
infpirttuallhus \ Portuenfem habere etiam aliquam intempQ' 
ralibus y eam tamen de fa¿loexiguam e í í e , exdefedu fubje-
d i , videlicet, ob infrequentiam incolarum in loco . Ofiien-
fem vero ac Velitern. ex eodem Card. de Luca p. 1 # de Judiciis 
diíc. 47. habere temporalem quoque jurifdidionem in Civitas 
Oftiem 
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Oñicn . 8c Velitern, quarum eft Gubernator ? a t q u e u í ralis 
tres rccipit infamias, aitde LiK:a,duasin ipfamet Civi tate , íer-
íiam in Urbe ubi Cardinalis Oftienf. & Velitern. Tíibunalis 
non iníimae notse fíguram obtinet, cuí ípfe prseeíl vel per fe i p . 
fum, vel per fuum Auditorem ita ut civilem hanc fuam & tcm-
poralem jurifdidlionem exerccre poífit in ipfa Urbe Roma : Bx 
de Luca loc.ciL relate,niniiruin,ad fuos fubditos Oñien . & Veíi« 
tern. , m quos merum & mixtuín Imperium habere tíocec 
Ughcllius . Islotat aurem Gloílator UgheUii = illud mixtl 
imptpMn Cwhats tantum Valitrsnfifdjfidsriahíptjco'po Veli-
tern. - Quo veropr'müm temporc casperít, ignotum . Prmus 5 
qui fe oj¡'crat ín aUh confifloriallbm auElus hoc civiii yei itra-
rum dominio) efl Alexander Card. Farnefius anno i< jSü . dk 
5. DeceY^hrh~\X2i Lucení ius : At ex ISullci Punll IJI.Jub da-
tum Rjmce anno 1538. M . Kalend ^uni} conflat jam antea ah 
Aiex, Farneño Patruo hanc ^unfdiBionem iprjcopls VeUíer-
nenl* tradltam ? qaam demde ad ¡njlantiam ^joan. Card, Ado~ 
roni S. Pius V . conjirmavlt, ut patet ex 'Bulla fuh Dat. Romg 
28. ^ W i / 1570.. addlta txcommunicattonis pesna ih ^udicíhus 9 
qui hanc auderent perturbare lurifdiBwneni. Cum autem S¿~ 
xtus. V edita'Bulla hoc temporale ^plfcoph VeliternenJ. doml-
nium abrogaffet, illud eijdem rejiiíuit adinfiantium Alphúnñ 
Ge fu al di Gregorlus X I V , , ut fatk Uquet exejus Bul ¿a fub dat, 
Roma Mart'ú 1591. Q u o d ' :nde mvis Bullís pluries 
confírmarunt fequentes Pontífices , & novilfmri ad injlanúam 
Caroli Card, Adedicei inmcentiui X, amplioribui claujuhs fub 
Dat, Romas 1, OBobris 1661, =Ha¿tenus Ugheim G i o í í a t o r , 
l l luñrii l imus Archiepifcopus Borgia in fuá erudita Hi f t . Ve-
li tern. fec. i d . refert pr imordium temporahs hujus jurifdKÍlio-
nis in Epiícopo Ofrien. & Velitern. ad t émpora P a u l i l l . , qui 
Civitatem Velitern. aPoteftate, feu Regjmine Pop. Romani 
poftquam exemerir, eam Proredioni , ac provifionali gubcr-
E natiori 
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nationi fui Epifcopi commií i t . . Porro quod ab initio íimplcx' 
fuit Protectio, & provifionalis Gubernatio , fuccefíu temporis 
in amplam &. ftabilem excievit jurifdi^ionem píuribus Sum-
morum Pbntificum diplomatis, arque Indultis m u n i t a m u t 
ajebat Ughell i i Gloí íator u 
Qaaei es 4. U t r u m tales Epiícopi habeant integram Epi -
ícopalem Poteftatem tam Ordinis , q u á m Jurirdidlionis ord i -
nal*: se ac Di oe r e íli n ^ : i n fu is r eípecli v c Epi ícopa t i b u s ? 
1^. Videtur quod non:: 1. quia i p í i , ut docet Card. de-
Luca de judiciis diíc. 4 7 . f u n t veluti tot Vicarii particulares 
Epiícopi Romani in Terr i tor io Epiícopatus Romani , eodem 
modo quo intra ipíam Urbem funt in tribus Patriarchalibus 
Bsíilicis .Archipresbyteri Cardinales , 2. quiaCardinalis Ü r -
bis Vicarius cíl judex Ürdínarius in talibus Epi ícopat ibus , ha-
ber Ju scogno ícend icau í a s i a prima Inílantia cumulativé cum 
ipfis Epifcopis Suburbicariis, ira ut fít locus praevenrioni Ín-
ter Card. Urbis Vicarium , & Ordinariumillius Epi ícoparus^ 
fícuti etiam ídem. Vicarius habet Jus cognoícendi caufas in gra-
du recurfus, u f appoíiré cxpendir Card. Perra ad Conftir. i . -
Páuli I I . un de videntur ejufmod i Epiícopi non habere veram 
6¿: propriam jurifdiciionem Epifcopalcnv in ípirirualibus e 
5. quia S. Linus , ik S. Cletus eranr quidem Epiícopi Roma-
.ni: ¿í Adiurores S. Perri-, íed nullam habv banr ordinariani-j 
juriídiclionem in Urbe R o m a , crgo íirnilirer tales Epiícopi 
Soburbicarii funt quidem eriam ipil Epifcopi Romani , & Coa-
diutorcs Ponrificis Romae in parre fui Díñr i í tus , íed nullam 
ibi habenr ordinariam juriídidlionem in Sp i r i rua l ibusad fura-
mum dclegatam m variis caíibus« 
Nihilominus contrarium omnino certum eít \ nam in 
primis i i veré coníecranrür -6¿:: recipiunr manuum impofirio-
nem iuxta r i rum á Chrifto inftirurum, & quidem non abfolu-
r é y feá ad í i t u k m í u x . rcípedtivé-Eccleíiíe; cum qua ípiriruale 
con-
tshícfíiones SeleEtú.. | f 
(Conjugium ineunt , undé non ib lúm habcnt veram & inte-
gram Ordinis Epifcopalis Po teña tem , íed runt etiam veré E p i -
ícopi ac Sponíi talis refpeílive Eccleíise. Deinde habent íibi 
á Romano Pontífice affignatoscertos fubditos, ac certos fi-
nes dirmembratos, ut ita loquar , á Dioecefi Romana , in»^ 
quos & intra quos veluti in materiam fibi á Rom. Pontífice 
applicatam valcntexercere poteftatem illam adivam $m di* 
c en di y quam jure divino unufquiíque Epifcopus .accipit in fuá 
Ordiíjarione ut docet cum.aliis Vaíquez in j . p. tom. 4. difp. 
14c. num..4J. , ^ coníequenter v e t é habent jur i fdidionem 
Epiícopalern , quam vis in a¿lu fecundo nonníhil , ut inf. a d i -
cam , ,á R o m . Pont, (cujus eft adualem junTdidionem Epi-
í coporum augere vel in-tminuere ) reflr idam & coardat2m:: 
Hmc pofiuntipfi ficuti alii Epiícopi ex vi Ordinis in fuá refpe-
¿livé D oeceíi Coi . íecra íe Ecdcfias , confcrre Ordines , Se 
Sacramentum Confirmationis , íb lemni ter benedicere.&c. ex 
v i autem ^uri;dlclionh Fe r ré legcs & ftatuta , cognofcere 
& decidere omnes cauías ad Forum Eccleíiafticum pertinentes^ 
Convocare Sy nodum , viíitare Dioeceí im, exigere Procura-
tiones in eadem Dioecelis vifitatione ., .& alia pertinentia ad 
utramque legem dioecefanam 6¿Juriícli¿lionis. 
Ñ e q u e obftant adducla in contrarium . 'N&h primum ex 
aucloritate Card. de Luca, nam veneror, utpar eft, hujus 
dod i Jurifconíuiti placitum , fed ejuídem tanti V i r i pace-dixe-
r i m , hac in re ipíum egregie ha l luc ina r í ; Abfít quippe ut 
fentiam ejufmodi Epifcopos meros eííe Vicarios Romani 
Epifcopi , atque eo fe modo habere., ac fe habent relaté ad 
fuas Baíilicas Cardinales re íped ivé Archipresbyteri \ etenim 
exploraíum eft Archipresbyteros Baíilicarum non obligar! 
vinculo de fe perpetuo ad curam animarum retinendam , í i -
cut ad hoc obliga ntur o m n e s , & etiam hi Suburbicarii Epi -
í cop i : deinde iidcm conftituti funt á R o ú i a n o P^nrifíce per 
E 2 d i -
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diftributas dioecefes intra dif t r idum Uib i s non ut fimpíice^ 
V i c a r i i , íéd ut veri Principes r qui fuam finguli dioeceíim re* 
gant cum dependentia tamen ad íl ipremum Romanum Pon t í -
fice m . ohflat fecundum) nempe, quod Cardinalis V i -
carius Urbis íit Judex ordinarius talium Epiícopatuum , & ali-
quam in iis jurirdi¿lionerri exerceat^ n a m , utopportune ad-
notavit E m . Caid. Petra ad Conft. i - , Pauli I I . n . 9 . , Vica-
rius Urbis non habet totam jurirdidlionem ordina-riam , & 
Diosceíanam iuejufmodi Epiícopatibus , íed quamdam jur i í t 
diólionem ordinariam in certis ca í lbus , nec poteft circa alios 
fe intromittere ex motivo , quod Epifcopatus í i t Z ) ¿ y ? r / -
$um\ Deinde Poteflas Ordinaria , quam ibi Vicarius Urbis 
exercet, reíervafa ill i fuit in erc^ione talium Epifcopatuum ^ 
ut reinarreret Urbis Diftridus íub Dioeceíi Romana in certis 
caílbus in fignum antiquse fubjedlionis & Praerogativ^ Eccleíiíe 
Romanas á qua difinembrati fuere ejuímodi Epiícopatus \ un-
de probat quidem ea Poteftas tales Epiícopatuseíléfub quadamí 
kabituaii juriíciiílione Epiícopi Romani , & efTe illic reíérva--
ta aHqua jura immediata Epiícopo Romano in'-íignum anti^ 
quas íubjeiílionis; at nequáquam probat eos non eííe Tcrrl--
torimn fefaratum^ nec qui ibi prsefunt Epiícopos , non eííe: 
veros ac proptios talis Ter r i ton i ' Epiícopos conflituta íibi; 
DiGeceíi ac Terr i tor io ex Dicecefi ac Terr i tor io Epifcopi Ro^ 
m a n í . Vide : Petra loe, clt, & infra 
Demum nm ohftat / ^ r / ^ ^ q u o d addebatur de SS. Lino» 
& Clcto , nam difpar otnnino ratio eft circa illos dúos Epi íco-
pos Romanos, & hos Epiícopos Suburbicarios pariter Ro-
toww o l im nuncupatos j i l l i quippe du-o Epi ícop i , tefte Va£. 
quez de Ord . diíp. 5141. cap. 1 , , non fueranr ordinati tan-
quam proprii Epifcopi Romanorum , & tanquam ad p r o -
priam Eccleíiám Romanam , í iquidem tune S. Petrus Ep i -
feopus Romae erat , dúo autem Epiícopi ejufdem Civitatis íi« 
muí 
mu! efie non poíTunt, fedordinati ZXILKX ahfohte íincpyopria 
Ecckíja adhunc tantúm f inem, ut S.Petro Romee Coadju -
rores eííentj fecus contingit in Snburbicariis Epifcopis, qui 
funt ordinati ad tltulum íuarum reípeíl ivé E c c l e í i a r u m , 
conícquenter non eft mirum íi i l l i íblam delegatam , hi vera 
ordinariam habeant in ípintualibus jur ifdi^ionem . 
Quaeres«j. U t r u m tales Epiícopi poílint hanc íuam in 
ípirituahbus jurirdií l ionem tam voiuntariam quam conten-
tiofam , íicuti & Poteña tem Ordinis exercere in ipía Urbe 
R o m a , ka ut poíTintibi confer re íacros Ordines, ceníecra-
re cálices, ferré excommunicationem: 6c alia eiufmodi fine 
ípeciali Indulto^ 
^ í . Rem hanc non le vite r t r a & i t Card. de Luca parr. 
prima de Judiciis dife. 4 7 . , & quidem ipíe o l im cenfuit Ep i -
feopos hoíce Suburbicarios poffe íuam Epifcopalem tamu» 
ordinariam, quam delegatam juníHidionem quamvis con-
tentiofam exercere in U r b e , p ropte reá quod iíí i í int Epi íco-
patus annexi Cardinalatui abfque onere Ref idcnt i^ , unde^» 
neccííarium videatur eos in ipía Urbe jur i fdidíonem exerce-
r e : deinde vero ipíe íe re t ra í lavi t docens id eos non pofíe , 
niíi adfuerit fpeciale indultum , quod , ut ipfe ai t , folet per 
Papam concedí fub ca lege, ut in cauíis criminalibus abfti-
neant ab exequrione, quas íequi debeat in proprio T e r r i t o -
r io . Addit demum non'Futurum o m n i n ó incongruum , íi 
hi^c mis poteftas exercendae intra Urbem jur i fdidíonis con-
cederetur. 
Equidem ceníeo íeparandos eííe Epiíx:opos Hof í i en ién i , 
ac Por t en íem a Reliquis quatuor Epifcopis Suburbicariis , qua 
faílá feparatione : dico pr imo : Epifcopum Hoñ ien íem ex in-
dulto prseíertim Clementis V i l L habere, ut fuam valeatju-
irifdi<ílionem exercere in ipía U r b e , quod aliqua ex parte-» 
ctiam competit Por tuen í i íaltem ex ufu , fed Portuenfera m i -
per 
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percognovi indultum petere confuevifle . 
Dico fecundo alii quatuor Ep i í cop i , íi fermo fuerit de 
¡urifdiHione contenúofa y eam non- poííunt in Urbe exercer.c 
íine expreíío , vel tácito confenfu Pontificis, ipfarumque par-
tium litigantium : cum t r i tum illud í i t : ^ extra Terrltorium 
jtíi dlcer/tiimpund non paretttr rz Qzp, %, .de conñir . in 6. Si au-
tem fermo fuerit de ^urifdlftionevoluntarlafÁm va l idé , & 
p!erumque licite in Urbe exercere poí íunt , diípeníaíido V",. 
G , cum fubditis in eorum votis , Juramentis & c . aíliftendo 
eorum matrimoniis^abíc)!vendo a Cenfuns, i m m ó & feren-
do Cenfuram quando ea ferri poífit fine firepitu judicial! ac 
pnva t im ., ideft , íblum fubícribendo fententiam .. Ratio eft 
quid voluntaria Jurifdi(ftío cum nullum ordinarium juris pro-
ceííum , ñeque Judicem pro Tnbunal i fedentem requi ra t , 
ideó nulla injuria Judici infertur , in cujus Dioecefi ejufmodi 
aclus exercentur ficuti docent D D . in L>.z.ff^ deofficioPro~ 
confulh . Quamquam ad vitandum icandalum , & confufio-
nem voluntarÍ£eJurifdidtionis acftus non publicé quafi alienam 
JurifdiíHonem invadendo, íed fermé tantum privatim exer^-
cere oportet , ficuti notavit Sánchez Jib. 5. de Ma t r im . diíput, 
19. Hsecin genere: Deveniendo vero ad cafus ípecifícos, & 
particulares intra limites voluntariae Junfdi¿ l ionis . 
Adve r í endum eft . 1. legem eííe ex Tr ident . , ut nulli 
Epifcoporum liceat cu/ufvis privilegíi praetextu Pontificalia_-» 
in alterius Dioecefi exercere , nifi de Ordinarii loci expresa 
licent'm > Ó* inperfonas etdem Ordinariofubjedlas tantum; & 
f f sm faBum fuerit , Epifcopus ah exercltío Pontlfipalium , Ó* 
ab eo ordinati ab executione ordinum Jlnt ipfo jure fufpey.Jt. A d - . 
vertendum etiam t& ^ fecundo ^ Pontificaíium nomine venire ' 
aciones proprias Ordinis Epiícopal is , ut collaíionem O r d i -
num , confecrationes Vaforum , Ecclefiarum , & V i r g i n u n i , 
Crifmatis , & Confirmationem , & Benedidionem Ve-
ftium & c . 9 
(¡htdcftiones Se/e&ú . 39 
^ íum 8cc»y ita ex Sánchez confil. h 7. cap primo dub, ^o. 
Barboía alleg. 6. n . 5. r T h e í a u r u s . V . Epiícopus n . 4 . , al i i-
que 
His animadverí is , fortaííe quis opinabifur Epifcopos Car-
dinales Suburbicarios non pqíTe extra faam Dioece/ini, & tn 
"Urbe enumeraras adiones , nempe , benedicendi Veftes, 
coníecrandi Cálices ( de ordinum collarione infra late dícam ) 
exercere, quin ofFendant in Tridentinum vetaos ufum Pon-
tiücalmm in aliena Dioecefi fine expreíía licentia Ordinari i 
lóci .< 
V e r ú m ipíe in aliara prorfus fententiam iverim , & fuíe 
iúoñeñdzm Qutffllone duodécima ¡ nhx agam de CollationeL-» 
Ord inum M i n o r u m j allataeque illic rationes huc funt revo-
cando . I l lud nunc fatis: Epifcopos hofee Suburbicarios non 
lolum eíTe Epifcopos , íed íimul efíe etiam Cardinales, ac p ro -
pterca ut tales ús írm Privilegiis^ quibus fruuntur Abbates Re-
gulares habentes ufum Pontificaliumr de quibus "Barbofade 
Off, Z^ . alleg.^j. n . 5 . ; non enim , inquir Clericatus de M i l -
ía dec. 42. n. 59. , debent Cardinales effe deíerioris condiíionís , 
qttam Abbates, imo uti opt imé docet C-ird. Brancacci in fuo 
erudito Opníc. de CappelL Cardivaltt.- Privilegia. D . D . Car-
dinalium , quae non ícripta , ícd apud Doctores, 6c ufum , 
traditionemque reperiuntur , & quod eft ampiius , fcientia 
Summorum Pontií icum , eorumque tolerantia n i tunrur , am-
plianda funt ufque ad lineam eorum Primlegiorum , qua; Re-
guíaribas conceffa funt \ \xx\&t Privilegium quod habent Car-
dinales utendi PontificaÜbus ita ampliandum eñ , ut co fe por-
r igat , quó íe porr igi t Privilegium Abbatum Regularium_j, 
Atqui tales Abbates non obílante Tridentino poííunt in fuis 
Eccleíiis exiftentibus in aliena Dioecefi pro íliarum Eccleíiarum 
ufu Veftes benedicere , cálices conlecrare 6cc. ut cum aliis no«= 
íat .Barboía ad Conc. íeíT, 5. ergo etiam Presbyteri Cardiqa-
iesy 
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k s , 6c prseícrtim Epiícopi poterunt in ibis Ti tu l i s , ve] i t i 
íuo Sacello domeftico, quod Rornti Titulo adh¿rere jus fin-
git, ex Fagnan. Cap. prc delatione de Peen & Rem'iJ. Veftes 
benedicere, Cálices coníecrare & c . ad ufum fuse Dioecefís, 
vel T i t u l i . Quare & c . De hoc tamen , ut dicebam, i terum 
í e r m o erit ex profeílo , euiu de Poíefíate conferendi Ordines 
agam. 
Quaeres 6* U t r u m tales Epiícopi Cardinales Romse com-
morantes poíTint delegare P >teftatem benedicendi Veftes, 5c 
Paramenta íacra alicui Saccrdoti exiflenti in fuá propria re* 
ípeétive Dioeceíi ? 
^L. Stando in pun¿k> juris videtur id eos non poííe quia 
Calis Poteftas ípecílat ad Ordinem Epiícopalem ; quae aurem 
ípedlantad Ordinem Epi<copalem non poteft Epifcopus sltcri 
eudem Ordinc non infignito delegare , íicuti poteft delega-
re quae pertinent ad Ordinariam J u n í d i d i o n c m : ex M e r a ú 
parí. 4. tit. rp. num. 15. ubi allegat Tabienam V . Abhas, Vgo-
linum de Ep'if.cap, 31 , , & Praxim, Sac Kít. Congregaí/onis , 
quae fíepius requiíita hanc facultatem delegandi indulíit ali-
quando ad Tempus > a l íquando cum limitatione ad Perfonas 
injlgniorei y aliquando indefinite: Nihilominus attento uíü plu-
r ium timoratorum Epifcoporum , de quo teftatur Barufaldus 
in notis ad Rifualc t i t . <5"4- in fine , & attenta dodlrina Card. 
Petra ad Conft. 6. Urbani I V . tom. 3, n. 58. ubi afieritur 
Benedi¿liones haíce inquibus non requiritur un¿tio, & quse 
confiftunt folum in certa verborum forma non pertincre 
ad Ordinem Epiícopalem dejare divino, , nec de jure Canó-
nico feripto, íed de jure caoonico mere confuetudinario, ideo-
que tus de fe referri propr ié ad Poteftatem Ordinis Sacerdo-
talis; ceníeo Cardinales iftos Epiícopos Suburbicarios non_-j 
fore arguendos, íi plurium timoratorum Epiícoporum ufui 
ícíe accomodent, & cum ea Poteftas benedicendi Veftes íit 
fim-
íímpllcí Sacerdoti delegabilis, cam ipíi delegent: cene eos 
plures Dodores excufarent, videlicet. Quarti de cBencd. t i t , 
i . dub. 5. n . 32. 5 5 . , 'Barufaldus loe. c i t . , Pafqualigus quaeftc 
801. , PoíTevinus de off. curat.c. 2. n . ^ j .a l i ique & ratio efle 
poteft, q u i a ñ a n t e multorum uí i i , q u i , tefte Barufaldi, ;am 
invalui t , acquiíita eft ab Epiícopis Potcftas dcíegandi talem 
Facukatem y nam Poteftas dclegandi ea quae funtOrdims Ep i -
ícopalis non quidem ex jure dhino, fed ex mero jure Ecciefía-
Jlko ) prafertim conjaetadwarh dLcqxxmxm per confuetudinem 
univerfalem, vel fere univerfalem, ííquidem iníervenire tune 
cenfetur conícnfusPontif ícius: ex Suarez l ib, 2. cap. 30. tom. 
4 . de Relig. Acccd i tquód Epiícopi poííunr delegareomnia quas 
i i b i conveniunt, & non funt in rigore aífius Ordmis . Ñ e q u e 
obftant conceíííones fa¿la2 á Sac. Congregatione , nam illas 
procedunt , inquit Pafqualigus , ad petitionem partium , & 
ex praefuppofiro i l larura, videlicet, ex eoquodillae praefup-
ponant veram contrariam opinionem . Coeterum íecurius eñ , 
non diffiteor, eam facultatem delegandi á S. Sede expofee-
rc , ut ol im fe feciííe teftatur t om. 9. Append. 2. Eminent i í^ 
íimus Lamber t in i , nunc SS. D . N . BBNBD. X I V . 
Quseres 7. Ut rum tales Epifcopi Cardinales poííint pro 
íuis Subditis Dímiírorias ad Ordines concederé ? 
g í . P o t e í h t e m hanc efle ilíis aliquantulum Iimitafam_j ; 
nam Alexander V I L fubdie 7. Augufti 166%, decrevit , quod 
in his íex Epiícopatibus Cardinalitiis , ubi tamen non funt 
SufFraganei , quicumque pcomoveri defiderant ad minores, 
& íacros O ' d i ñ e s , ad Urbem íe con íc r re debeant; cum-» 
littens Dimíílorialibus fuorum Ordinariorum , Eminenti í í i -
mo D. Cardinali Urbis Vicario dumfaxat dire¿lis , 6c non 
ahis Epi ícopis , atque de ejufdem mandato examinari debeant 
ab cxaminatoribus in Urbe depuratis, non paucioribus, quam 
tnbus, in locoía l i to exammis íimul Congrega í i s , & in ea-
F dem 
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dem Urbe o rd ina r i , praeviis exercitiis ípiritualibus per de-
cem dies continuos ante fuíceptionem cujuslibet facri O r d i -
nis apud Patres dcputatos, nempé Miííionis Romae, ac prae-
viis Publícationibus in Saa'ofandla La te ranen í i Baíi l ica, & 
in Eccíeíla Parochiali eorumdem promovendorum , intel-
ligas, de i i s , qui per aliquod coníiderabile íempus fuerint 
in Urbe commorat i . 
Ub i vetó íünt SufFraganei, íci l icet , in Epifcopatibus Ve-
liternen., & Sabinen., ordinari quidem poífinta dicfbis Suf-
fraganeis independenter ab Urbis Vicar io , intra tamen fuas 
Diceceíes-, íed promovendi ad Ordines íacros peragere de-
beant exercitia ípiritualia in domo Miííionis Urbis fub poena 
fuípeníionis, quoad SufFraganeos in utroque cafu contra fa-
cientes ab exercitio Pontificaítum per mtnum^ quoad promo-
tos vero , tam abeifdem SuíFraganeis, quam etiam in Urbe 
ah excqutlonc Ordinum, 
Et íi contingat quemlibet tam ex quatuor Epifcopatibus, 
ubi non funt Suí&aganei , quam ex duobus u b l í u n t , ordina-
r i intra vel extra Urbem re íped ivé , non fervata forma in 
di¿la Alexandrina Conñi tu t ione praíícripta, Suffraganei i n -
currant , ut íupra , ipíb fa^o fuípenfionem ab exercitio O r -
dinum per annum *, promoti vero tam ab eifdem Suffraganeis, 
quam etiam in Urbe ab exercitio Ordinum fuíceptorum , do-
ñee Romano Pontifici vifum fueri t , eidem reíervatam . 
Quarc ex didís compertum eft non poííe hos Cardina-
les Epifcopos DimiíTorias pro ordinandis íuis Subditis ad alium 
Epiícopum dir igere, quam ad Vicarium U r b i s : ex c¡(. COTÍ/I, 
Alexandrln, 
Quaeres 8. U t r u m á lege citatse Conft. Alexandrinse in 
ómnibus ve ré comprehendantur etiam Epifcopi O ñ i e n . , de 
Sabinen., qui habent Suífraganeos , vel potius de iis nihi l 
diíponatur relaté ad dandas Dipi i í íor ias , eafque dirigendas 
dumtaxatad Vicarium Urbis? gt. V i -
y^ L, Vide tur , quod de iis nihil d i í pona tu r , etenim Ale-
jandrina Conftitutio íic loquitur = denique in /ex Epifcopatibus 
fropü Vrhem , in quibus non funt Suffraganei, quicumque ad 
minores, vel facros Ordines volent promovert curn litteris Di~ 
mifforiis fui Ordinarii ad memoratum Vicarium , 6^ nm ad 
alium Ántiftitem dire&is, ad Vrbem accedant, ibique ó * non 
alibi ord'mentur, Jervata in ómnibus forma fuperius praeferi-
pta . Vbi verd funt Suffraganei, nemo ad aliquem ex majorlbus 
Ordlnib'ii a[fumatur, ntfi priuspraeter ea ^ quae afacrh Cano~ 
nihus, & eju/dem Concüii decretis fancitajunt ^ adminui p 'r 
de cem dies a dd. Sacerdotibus in'Vrbe depuíatis in eorum ¿üd'bus 
imlufus, ut fupra, fuerit eruditus, ac litteras Tcf moni ales 
eorumdem Sacerdotum ad ipjum Suff'raganeum detulcrlt - Ha t le -
nus Conttitutio Alexandrina ^ ubi deillis Epilcopis, qui ha-
bent SufFraganeum , ac de eorum reípc¿Hve Epifcopatibus, 
nihi l aliud difponitur fpecialiter, niíi quod promovendi ad 
Ordines Majores vacent in be exercitiis per decem dies 
apud Sacerdotes deputatos , & ferant litteras Teftimoniales 
eorumdem ad ipfum SufFraganeum : Q u a r é non eft aliud onus 
imponendum five illis Epifcopis, íive premovendis ex illis 
Epifcopatibus ad Ordines , ac propterea Epiícopi habeníes 
SufFraganeos poterunt daré DimiíTorias fuis Subditis ad quem-
cumque Epiícopum Catholicum ; í iquidem m e ü o r eft condi-
tio poííidentis in re dubia , <S¿ interpretatio legis contra eum . 
facienda eft, qui legem potuit dicere apertius, ex cap. Con" 
ira eum de Regulis *juris in 6. imó juxta íententiam Celíi Juris-
Confulti , quidquid obftringenda obligaúonis efl ^ idnijt paletm 
verbis exprimatur 1 omiffum intelligendum efi > ex lege pp, íf. 
de V^erborum obligatione. 
Nihilominus cum rem diligenter perpenderim nolui meo 
judicio fidere , fed peritiíTimum in his materiis V i rum coa-
fwlui, qui iiíteris ad me datis, quafque ipfas hic í ü b n e í h m , 
F z íic 
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íic refpondit-Quanto al d u b b í o , fe i Cardinali V'efcovi Su-
burbicarj , i quali hanno il Suífraguneo lleno tenuti ex v i del-
la Bolla AleíTandrina dirigere le Dimiííorie al íblo Vicario di 
Roma , oppure poílano dingerle ad a l r r i , fono di parere-/> 
che neceífariamente debbano dirigerle al Vicario di Romaj 
ne poííino dirigerle ad alrri Vefcovi, poiche i Sudditi d i t a l i 
Veícovati in tanto vengono eíentari d' effere promoífi agí' O r -
dini da i rEminen t i í rnno Vicario , m quanto che hanno il c ó -
modo de Suítraganei a ció deftinati, in tal maniera che da_-» 
queíii foli poílano eííere ordinati , e non da altro Ve ícovo , 
poiche legcndoíi nella citara Conftituzione z\%.den¡que lefe-
guenti parole = promm vero, tam ab elfdem Suffraganeh quam 
eúam in 'Urbe non fervata forma praifenth Conftltu tionis, ah 
exerchlo Ordinmn fie fufeeptorum Ipfo jure Jint fufienfí= 
íi fá chiaroche fe poteílero eííere ordinati da altro V e í c o v o , 
non fervata forma ó*c. v i íi legerebbe ancora i ' altra clauíbla = 
•¡)rmioti tam ah eifdem Sujfraganeh , quam ab alio quocumque 
Anüftite. I n oltre íiccome íi dichiara íbfpeíb daíl5 eíercizio 
de Pontificali per unanno i l SufFraganeo ordinante non fer-
vata forma &c. cosí íi dichiarerebbe anche i l Ve ícovo , a 
caí foííero di rette le Dimií íor ie , fe ordinaííe non fervata for-
ma & c , 
Quefta intelligenza oltre Teííere ch ianíüma , viene-* 
anche fírmata dalla cortante , ed inconcuíía oííervanza prati-
ca ta f índa l tempo, in cui e m a n ó l a detta Coftituzione come 
dai Reggiftri eíiftenti in Segretaria del Tribunale dell* E m i -
nentiífimo Vicario apparifee , quale oí íervanza cosí incomin-
ciata , e continuata fino al prefente , é attiííima fecondo i 
principj legali a dichiarare la vera intelligenza della medefíma 
Coftituzione, ancorche foííe o í cu ra , ed ambigua i equidem 
aííentior V i r o c lar i í í imo, & in ejufmodi materiis peritiíTimo 
D . Romualdo Honorante , a n i ó n i t a , ut rem decifam o m n i -
n o p u t e m , Q u s -
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Qu^res 9. A n ejuímodi Epiícopi Cardinales pofíint di-
niifíbrias daré pro prima Tonfura ad quemcumque Epifco-
pum Catholicum ? 
IJt. Aíí í rmativéi nam in Conftitutione Alexandrina cum 
nulla fíat mentio de prima Tonfura , non eft cur Subditi cujuf-
cumque ex his Epifcopatibus nequeant ea initiari cum litteris 
dimiííorialibus fuorum Epi ícoporum á quocumque Antiñi te ^ 
etiam ¡extra Dioeceíim , ut reíblvit Sacra Congregatio in A l -
bañen, fub die 16* Februarii 1704. 
Quaeres 10, A n iidem Cardinales Epifcopi e í i amex iU 
lis quatuor Sufíraganeo carentibus poííint abfque ullo indul-
to íuos Subditos p r o m o v e r é ad Ordines , tam Minores ,quam 
Sacros , íi intra limites eorumdem Epi ícopatuum Ordina-
tiones inñituant > 
fl¿. Aí í í rmat ivé i nam praster praxím ; ita in terminis re-
folvit Sacra Concilii Congregatio in Tufculana Ordinatio-
nis, fub diebus zp.Januariij & 28. Maji anni Vé'$^\ & fir-
mat etiam Eminentifíimus Petra in C o m m e n í . ad Conftit. 7. 
Pii í i . n. 79. quia licet Alexandrina Conftitutio ftatuat pro-
movendos exdidis quatuor Epifcopatibus, dirigi deberé ad 
Urbis Vicarium , ac Romas, & non alibi o rd ina r i , intel l i -
gendum idtamen eftin ea íanfum hypotef i^qua ipíi Cardi- l 
nales Epiícopi Ordinationes non habeant, cum tune ob ca-
rentiam etiam SnfFraganei, opus fít alió eos dir igere , in quo 
cafu , diresfho reftri¿la eft ad Urbis Vicarium . 
Quasres 1 1 . An iidem poflintid peragere, non folum 
cum per fe ipíbs Ordinationes iní i i tuunt , íed etiam quando 
eas faciunt per quemcumque alium Antiftitem Catholicum 
intra tamen términos íuorum Epiícopatuum \ 
i ^ , . Afíirmativé , nam quilibet ex his Epiícopis Cardina-
libus poteftSuíF-aganeum in fuo Epifcopatu, vel perpetuo, 
vei ad tempus deputare, cum hoc folo diferimine , quod Ve-
iiter-
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liternen: , & Sabinen: ob amplitudinem Dioecdis , 5¿ 
animarum numerum ardentur ad Suífraganeos habendos, ut 
infrá dicemus, Reliqui vero ex íex Epiícopis po í f in t , íed 
non teneantur eos habere: jam vero í iqui l ibet ex his com-
mittat Antift i t i Catholico Ordinationem peragendam in fuá 
Dioecefi, conílituit ad tempus talem Epiícopum i n fui SuíFra-
ganeum, & coníequenter non impeditur ab Alexandrina^i 
Conftitutione, quominús per iftum ílios Subditos ad Mino-
í e s , & Sacros Ordines in fuá D'oeceíi promuveat. Addas 
ita etiam reíblutum fuiíTe k Sacra Gongregatione Concilii in 
antediría Tulculana Ordinationis; poftquam enim in prima 
propoíl t íone habita íub die 2^. Januarii reCponáent = potatífé 
i amen Eminenúlfimum Ep'tfcopum impertir 1 lie en ti am ordlnan-
di OraUrem a l eri Epifiopain f m Dicecefí, Jervata in Reli? 
quis Con/litutione Alexandrina = in fecunda propoínione iub 
d i e 2 8 . M a i j , ad primum dubium fie R e f b r m a t u m r ^ Ora-
tor pojjlt l ic iü Ordiñar¡ etiam ad Sacros Ordines in Qv'nate 
TuJcuH a Saffraganeo Veliternen'. de licentia Eminent¡l]¡* 
iniEpifcópi Tujbíilanit Refpondit,* affirmaúvé, Animadver-
tendum tamen, quod promovendí ab ipíifmet Cardinalibus 
Epifcopis , vel de eorum licentia ab alio Antiftitc intra l i m i -
tes dd* Epiícopatuum , tenentur íervare reípe¿livé Conftitu-
í ionem Alexandrinam quoad exercitia fpintualia decem die-
r u m in Domo Miííionis ü r b i s , uteonftat e x í u p r a d i d a R e í b -
lutione Sacraé Congrcgationis. 
Quasrcs 12. A n iidem Epifcopi poííint immediaté ,per 
fe ipíbs Ordines Minores conferre fuis Subditis in proprio Pa-
latio Romas exiftente ? 
IjL. Videtur quod non 1. quia Conclüum Tridentinum 
íefT. 5. cap. ^. deReformat. ftatuit ne uüiEpifcopo liceafcu-
jufvís Privilegii prastextu Pontificalia in alterius Dioecefi exer-
cere niíi de Ordinari i loci exprefl'a licentia , & in Períbnis ei-
dem 
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dem Ordinario fubjedis tanrum , íi fecusfa^um fuerit Ep i -
fcopus abexercitio Pontificalium , & í i cOrd ina t i abexequ-
rione Ordinum íínt ipíb jure fuípenfí - unde infert laudatus 
V i r Clariíí. D . Romualdus Honoranre neminem ex Subditis 
horum fex Epi ícopatuum ñeque ab ipfomet Epi ícopo Car-
dinali ordinari poííe in Urbe abfque Vicarii licentia, quam 
tamen is impert i r i non poter i t , niíi reliqua omnia, quae ab 
Alexandrina Conflitutione praeíci ibuntur , omnino prEemit-
tantur . 
I I . Qaia íi ipíi poffent minores Ordines fuis Subditis 
conferre in proprio Palatio Ronice exiíienre , poiTent eti^m 
conferre Ordines facros , cum lint v e r é Epí ícopi , nec ap-
pareat difcrimen cur ununi po í l i a t , & non aliud , etenim í e -
mel conceflb quod extra fuam Dioecefím Ordines conferre^ 
valeant, nihil caufe eft utab Ordinum facrórum Collatione 
abñinere debeant-
I I I , Quia ejufmodi Epiícopi Cardinales non íblent hana 
íibi poteftatem arrogare , nec haóíenus , quod íciam , ea po-
teftate u í i funt j hunc autem non u íumcen íe t C a r d , d e L ü c a 
dejurifd. difc. ^4. derivari ex eo - Quia forte ¡dem Papa non 
tanquam Epifcopus Vrhis ¡ f ed tanquam Papa pro meliorl re-
gimine adevitandam tantam¡urlfdlfólonum fci fardm y & va-
ríe tatem ¡ta "oelit = 
Nihiiominus . Supponendum eft • p r i m ó : Cardítiales 
non íblúm Epi ícopos , ^ d alios etiam poííe in fuis r e íped ivé 
Titulis Rom^e exiftentibus ea qua; poflunt Príelati habentes 
jurifdiólionem proprié Epifcopalem, vel quaíi Epi ícopalem-j 
cum Ter r i to r io feparato, íive ea qu^ poííunt Praslati i l l i , qui 
licet non habrant Terr i tor i t im ícparatum , habent tamen Ec-
cleíiam feuambitum ex íuo nativo ftatu obt ínentem jura E p i . 
fcopalia , & coníequenter conftituentem intrafuos fines Te iv 
r i to r ium omnino feparatum á reliqua Diccceíi juxta cafum 
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Alma Domus Laureíana y ut re<íle expendit Eminentiflíimus 
Petra, ac propterca docuit pluribus aliegatis Fagnanus Cap-
pro dilatíone > de Poen., & RemiíT., Cardinales in fuis 
Ti^ulis , & in Eccleíiis quae íiiis Titulis íuntfubjedla; faculta^ 
tem habcre corrigendi. cenfuras ferendi, &ccerera facien-
d i , quas funt jurifdidlionis Epifcopalis ex cap. His quae: de 
majer, & Ohcd,, unde, a i t , in iis Tifu'is ipíi conferant ( íi 
tanien fuerint Sacerdotes) w / ^ m Or^ m , utuntur Epifco~ 
palibus ¡n/tgmiS) &Í¿nedtcuHÍ fokmniter &€ Idem fuíius, ac 
latius oftendit Eminentifíimus Albizi in fuo Üpufculo de Ju-
d f d . Card. in fuis T i tu l i s , & pj-jefertim num. 7 1 . , aliique. 
Supponendum eft ; íecundo : Palatium CardinaliunL-» 
Romíe exiíiens per fiftionem juris ceníeri adhacrerc Tirulo 
Cardinalit io, & ejufdem Palatii Cappellam efíe quaíi Eccle-
íiam Titulo í i ib jedam, ut coliig, ex Card. cBrancacci > Petra y 
aüifque , unde eft quod Domeftici Cardinalium prsecepto 
annuae Communionis in propria Farochia , fatisfaciunt com-
municantes in eadem Cappella. 
His fuppoíltis. Cenfeo hos lex Cardinales Epiícopos poí l 
íe in propria Cappella intra fines fui Palatii Romae exiftentis, 
& non extra , conferre fuis Subditis primam Tonfuram & 
Ordines minores. Ratio eft quia exdidis poííunt Cardinales 
quicumque, dummodo fint Sacerdotes, primam T o n í u r a m 
& minores Ordines conferre in fuis refpe¿íi ve T i t u l i s , atque 
Ecclefiís Ti tulo fubjedis 5 quod pluribus coní i rmatur a b H o -
flien., & Joan. Andrea in Cap. 1. de fupplend. neglig. Pras-
lat . , á Lezana in Summa V . Cardinalis num. 5., Diana p. 8. 
t r . 1. reíbl. 5 5 . , Card- Albizi in cit. Opuíc. num. 5p . , Ro-
ta decif. 751 . num. 10. part. 1. diverf. Atqui Palatium R o -
mas exiftens talium íéx Epi ícoporum , qui Romae Reí i -
dentiam habent , per fiítionem juris ceníetur adhíerere-» 
fuo T i t u l o , nempe , fuoEpifcopatui qui eft eorum Ti tu las , 
& 
& Cappella ibidem exiftens intra fines talis Palatii, eft ve-
lutiEccleíia fubjeíla talí T i t u l o ; ergo ejufmodi fex Epifcopi 
poíTunt in fuo Palatio Romae exiftente 5 atque in ipfíus Pala-
ti i Sacello primam Tonfuram , & minores Ordines fuis Sub-
ditis conferrc : Quod quamplurimi audores ícribentes poíl 
Tridentinum aperté confirmarunt etiam refpedu Presbytc-
ro rum Cardinalium, ut videre eft apud Fornarium de Sacr. 
O r d . cap. Azor tom. 2. l ib. 4. cap. 5. q . i . , Barboíani 
in Conc. íeíf. 25. cap. 9 . , & de Poteft. Epiícopi p. 2. alleg. 5-
n . 19. 
Ñ e q u e obftant adduéla in contrar ium. N o n primum , 
nempe , Lex Tridentini vetans uíum Pontiíicalium in aliena 
Dioeceíi fine licencia Ord ina r i i , nam intelligenda ea eft ne 
qui íquam exerceat Pontiíicalia extra fuam Eccleíiam , íeu 
a m b ú u m ex fuo nativo ftatu obtinentem jura Epiícopalia ( u í 
patetin Abbatibus iis Regularibus qu i in fuisEccleíiis & M o -
nafteriis Pontifícalia exercent, quamvis \\M Ecclefiae, exif^ant 
ín aliena Dioecefi ac Terr i tor io ) ; quae quidem Abbatum Po-
teftas non í b l u m n o n eft á Concilio Tridentino revocata—r, 
ícd etiam videtur expreííe confirmata, í iquidem in íeíí. 2^, 
cap. 10. de Reform, Praecipitur Abbatibus, & aliis quibuí^-
cumque exemptis intra fines alicujus Dioeceíis exiftentibus, ne 
u l l i , niíi Subdito Regulari primam Tonfuram , & minores 
Ordines conferant . Concedit igitur ( i n f e r t appoíité Diana 
p. 8. t r . 1. reíbl. 3 3 0 a u t permit t i t , ut bi antiquo Privilegio 
utentes, in alterius Dioecefi intra fines íui Monaf íer i i , Poív-
tificalia exerceant, & fuis Subditis minores Ordines conferant • 
Non obftat íecundum ; Nam apparet diícrimen , quarc 
tales Epifcopi poííiní in fuo Palatio,jpforumq. Sacello conferre 
Ordines Minores non autem íacros 3c majores j fíquidem 
minores Ordines confern pofiunt non íblum in Ecclefia , íed 
etiam in domoEpi í copa l i , 8 í in qtiovis alio loco honefto, ut 
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colligitur ex Can. quando 6, dift. 7^. De Ordinibus autem 
majoribus Trideut. SeíT. 25. cap. 8. íic loquítur = Ordinationcs . 
Sacf oruwOrdinumfíatuthh jure temponhus, ac in Cathcdrali 
Ecck/iay vocath pr^femihus adid Ecchfíae Canonic'n ^  p M í ~ 
cü cekbrcntttr: Si autem in alio Dloscefís loco , pr<tfcnte Clero 
loci, dignior quantumfieri poterit, Ecchfla femper adtatur = 
unde ex hoc Tridentini precepto íatis liquet, cur ifti Epi -
fcopí valeant in ÍUQ Pahtio Romano minores Ordines con-
ferre, non vero Majores . Ñ e q u e replices quod eo ílante 
praecepto , adhuc nonnulli Epifcopi in íuo Palatio Epiícopalí 
majores Ordines conferant; nam id jpíi faciunrex rationa-
bi l i caufaac fufíícíente ut ilJud Tridentini Prceceptum five^» 
oblígans íiib graví , íive , ut docent quamplures, obligans 
dumtaxat fub veniali, hic & nunc per accidens eos non affi-
ciat j in qua hypoteíi etiam hi Cardinales idem poüen t . 
N o n obftat tertium , ícilicet , non ufus talis poteftatis 
apud Cardinales iftos Ep i í copos ; nam exploratum non eft ta-
Jem nonufum procederé ex Neceííitate , aut ex V o l ú n t a t e 
Summi Poutificís , ut fuípicatur Card. de Luca , led po-
t ius , ut in í inuatCard . Albizi de T i t . Card. num. 7 5 . , id p ro-
cedit en quadam honeflate, íeu prOpterea quod hasc eorum 
Poteíias in confiderationem ipíis non venerit . Accedit quod 
^lon ufus 9 res eft f a d i , de quo mihi non fatis c o n ñ a t , & 
fortaíTe nec conftat aliis, niíi ipíis D . D . Cardinalibus. 
Quaeres 15. U t r u m hi fex Epifcopi Cardinaies poííint 
legere libros prohibitos ? 
^ L . Videtur quod non ; Nam Cardinales etiam compre-
henduntur prohibitione l ibrorum quae e í l i n Can. 1. Bullae 
Gcense, ejufque cenfura ligantur , ut quamplures D, D . com-
muniter docent, ac praecipué Ugolínu^ de ceníl p. z, in GloíT. , 
Farinaccius q. 180. n. 11. Suarez difp. 21. de Cení . íe: t . 2, 
j i . 2^. , Carena, A l b i z i , aliique unde Car^. de Lugo de Pi-
de 
de diíp. 11. 2. ajebat = Certum eft Omnesprtftcr Summum 
Pontíficem ligar i hac Cenfura, cum illi folum excipianíur in 
% alia i qui facultatem h Ssde Apcflolica haheant, qu£ exce* 
pío omnes alios cxcludlt ^ qukumque i l l i f ín t - náttn ea etiam 
l ibrorum prohibitione comprehenduntur, quae extat in In-
dice l ibrorum prohibitorum , fíve prohibid fiÉt in p r i m a , í i-
ve in fecunda, íivé in tertia ClaíTe. Ratio eft , quia ex Fa-
gnano Cap. Nc pro dilatione dePoen. & Remiíí . num. 58. In 
his quae concernunt falutem animae, Cardinalis non diíFert 
á quolibet populan , ac propterea iis legibus comprehenditur, 
quag ad íalutcm animae pertinent. Ñ e q u e refert aííertio loan. 
Monachi in Cap. 1. n. i . d e S c h i í m . i n d . ubi docet Cardina-
les, cum ob dignitatis praerogativam , qua coeteris prasftant, 
íintfpeciali notadigni , in claufulis generalibus non compre»-
hendi , nií] fpecialiterexprimanrur nam in pr imis í i hoc fub-
í i f t e r e t , inquit Felinus apud Fagminum loe. cit.-, fequeretur 
utfere nulla Lex canónica ligaret Cardinales, cum rari í l imé 
de illis fíat mentio , quod fané eííet máx ime abfurdtim: dein-
de ea loan. Monach. dodirina tefte Sarnen. aliifque apud Fa-
gnanum non procedit , utajebam, quando lexfeu difpofítio 
refpicit favorem publicum , & animae uti l i tatem, vel peri-
culum , quia tune compleditur etiam Cardinales, fecus quan-» 
dofermo eft de aliis legibus, & Conftitutionibus, ut ob íe r -
vavit Card. Albiz i cap. 52. num. 4^., & haec videtur com-
munis re íb lut io : idem in Calude Prohibitione l ibrorum con-« 
firmafur ex eo quod Clemens I X . , uti teftatur Card. A l b i -
zi de ínconft. cap. 50., indul íer i tCardinal ibus Supremis Inqui* 
í i t o n b u s , ut libros prohibitos cujuícumque generis í i n t , le-
gere poí í in t , unde pronum eft colligere eos ratione Cardi-
nalatus non eximi á lege prohibitiva l ib rorum . Quare &c . 
Nihilominus refpedu horum fex Epifcoporum Cardi-
nalium liraitanda aliquatenus eft íententia negans ipf ísPote-
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í latem legendí libi-os prohibitos-, nam cum hi fintverí Epíf 
ícopi habenres Clerum & Populum Chr iñ íanum , atque id -
circo ad ipíbs fpedlet nofcere quce íint bona pafcua , & quse 
noxia, ut poííint pafcere Gregem íibi ereditum j exiftimarim 
cum Card. Albizi cap. 30. n. 204., ffeculaú'vh, & per fe lo~ 
quemh eos poííe legere libros prohibitos pro necelfitate y & 
tempore \ íiquidem fuppoíiíQ Epiícopatu cum a(5tuali cura ani-
marumv habent ipíi ex jure naturali & ratione muneris Po-
teftatem ad ea quse pro Umpore (üevinX neceffarla ¿d hoc, ut 
gr«anum excutiant a palca , ut zizanium feparent á frumen-
t o , ut errores damnent <S¿c. , & quamvis per varias Confti-
íutiones Pontií icum ip/ís eriaro íint ademptí£ omnes licentiae 
ac Privilegia relate ad talem ledionem quae ol im habebant a 
Sede Apoftalica , non tamen idcirco adempta eftea Poteftas 
quae fuppoíito Epifcopatu de jure naturali Se ratione murieris in 
ipfos dimanat. ConHrmatur id ipíum ex Concilio Carthagi-
nieníi i V . ubi ílatuitur Epi ícopum deberé legere lib'-os Hae-
rcticorum pro neceflitate , & tempore : í ic enim ibi Can. 15. 
hdbttwv- Epifcopiís Gsntiiium Ubres non legato Háreticorum 
autempro neceffnate , & tempore = 
D i x i : Specuhtiv¿ , & fe hqilendo'. nam íecus puta-
rrmpracíicé hquendofcxtmm cum in his íex Epiícopatibus pro-
pe Urbem raro oceurrat , Deo dante r ejufmodi neceíllta$ 
kgendi libros Hasreticorum , & íl forte oceurrat , facilis at-
que expeditus íit recurfus ad San¿lam Scdem pro opportuna 
licentia, non videtur pra£ticé poíTe adufum redigi talis Po-
teftas, fed procurandam efíe licentiam á S. Sede j nam ut in 
íimili obíervat Suarez de Sacr. difp. 8 1 . í e d . 5. in cafu fÉcteM* 
taíis non e/i pratermiitenda kgit'mi Superioris facultas, ft pe-
tipof]h\ fi autem non pojft, tune fujjicn fola ne ce ¡fitas , Prae-
fertim cum ipíimet Germaniae Epi ícopi , teñe Reiffenfíuel p0 
5»tit, 6* num. %6. ? quamvis inter vicinos heré t icos í i n t , ejuf-
m o -
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modí íicentiam á Summo Pontifíce poftulent, eamqne ípe-
cialiter fibi conceflam ordinar ié habeant. 
Quaercs 14. U t r u m hi íex Cardinales Ep i í cop i , Romeé 
reíidentes poííint ibidem íibí eligere ConfeíTarium non appro-
batum ab Ordinario Romano ? 
j^L. Negativam oüm íententiam docui in meo Opús-
culo de Cardinalibus, quod inter alia Romse á me edita opu-
ícula , eft numero pr imum , dudlus ex noviííima Conftitu-
tione San¿iiííimi Domini Nof t r i BaNBDicTi X I V . quse incipit 
Apoflolica Indulta (&*c* fuper qua ita argumentabar = Ha^c 
Conftítutio decernit Approbationem Confeííarii eligendi ab 
ómnibus & fingulis Períbnís Privilegiatis íive ex Bulla Cru* 
ciatae , íive ex lubiloeo, íive ex fpeciali indulto conceíío al i -
cui Coetui, & Congregationi; deberé eíTe Epiícopi Dioece-
fani loci j Atqui índul tum ípeciale concefíum Epiícopis & 
Cardinalibus quoad eledlionem ConfeíTarii, eñ índul tum fpe-
ciale conceííum uni Coerui , & tam Epiícopi quam Cardina-
les funt Períbnas privilegiatíe ex fpeciali indulto conceíío 
Coetui Epi ícoporum & Cardinalium, ergo refpedlu etíam_j 
if torum Approbatio ConfeíTarii eligendi debete í le Epiícopi 
Dioeceíani loci a Sic inquam argumentabar . 
V c r ú m deprehendi me egregié hallucinatum cííe v nam 
ex authentico, <Sc fide digniííimo teftímonio intellexi Mentera 
Sandi f l imi , etiam de ícripto expreííam fui líe , ut pr^eíerva-
retur Privilegium Epifcoporum , & Cardinalium , nec quid-
quam per cam Conftitutionem illis detraheretur. Immo 11-
luftriftimus Archiepiícopus Tr ia in fuis eruditis adnotationibus 
ad Opuícuíum P. Platti de Cardin, m e a m i c é a rgu i t , & con* 
t ranum docet. 
Q íare dicendum eft cum Fagnano in Cap* nepro dlla-* 
tloue Ó*c, de F m , > & Remi[f, num. omnes Cardinales 
ac praefertim fex hos Epifcopos poííe etiam Romse fibi eligere 
i n 
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i n ConfeíTarium quemcumque Sacerdorem íemel vel pluríes 
approbatum ab aliquo Ordinario , etiamíí non fuerit appro-
-^batus ab Ordinario Urb i s , feu loci in quo ipíi í i n t . Immo fí 
ípíi exiftant in fuo T i t u l o , aut in fuá Legatione, aut etiam 
i n fuo Palatio ( q u o d Roma Titulo adhserercjus fíngit)po-
terunt ipfimetapprobare Sacerdotes, vel fibi Subditos í i i _ j 
quos habent quaji Epifcopalem jurifdidiouem , aut Eplfco-
pakm , vel alios etiam dummodo idóneos , & apud illos ibi con-
í i t e r i , ut dicebam in citato meo O p u í c u l o , V i d . llluflr'jfimum 
Archiep. Tria loe. c\t. * 
Quaeres 15. U t r u m alii prseter Domefticos , & Fami-
liares horum í ex , vel aliorum etiam Cardinalium , audien-
tesdie FeftoMifíam in Cappella Palatii ipforum Romas, vel 
alibi exiftentis , fatisfaciant Praecepto Eccleíiaítico de audicn-
do Sacro ? 
f$L Quaeftionem hanc nunquam propoííiiíTem , utpote-* 
q u a s p r o p r i é , ac peculiariter non ípe í t e t ad hos íéx Cardina-
les, í edad alios omnes; imo & a d nonnullosPiaslatos in Rom. 
Curia fpecialiter Privilegiatos, de quibus lucupletiílime tum 
Card. Brancacci in íuo celebri Tradlatu de Cappella Cardina-
litia , tum alii quamplures íblidé ícripíerunt : Nihilominus 
vifum eft eam hic proponere , ut difficultates nonnullas di-
luerem, quas á Vi ro C lan í í imo , & pererudito hac fuper 
re nuper excitatas leg i , & q u « meam poííent in Opere de-» 
Protonotariis editam do£lr inam non leviter labefadlare. 
Docet hic quippe Scriptor Clariíí. A d íatisfacienduiTL-* 
Prsccepto de audiendo Miflam in diefefío neceíTeeíTe de jure 
communi % ut eaaudiatur in Ecclejia^ feú in locoCuItui divi-
no permanenter deftinato, unde deducit Privilegium alicui 
conceíTum Oratorii domeftici, vel Altaris portatilis fufFraga-
r i i l l i quidem , & aliis in Privilegio expreííis inordinead ía-
tisfaciendum Precepto per auditionem Miífae vel celebraí io-
nern 
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nem in tali Oratorio , íeú Al tar i portatili , at nequaquaai 
íiiífragari extrañéis , 8c non expreííis in Privi legio. Quia por-
ro vickbat íibi obftare Exemplum Qrator i i Epiícopal is , vel 
Altaris portatilis, in quo celebret Epi ícopus , í iquidem omnes 
tam Familiares quam Extranei MiíTam ibidem celebratatn 
audientes, fine controvcr í ia Precepto fatisfaciunt, ipfe fub-
jungic difparitatem cffe, quia audientes MiíTam in Orator io 
Ep i ícop i , qui eft Caput Dioeceíis, di coram illo qui eft Pa-
flor celebrante in Altar i por ta t i l i , quamvis non audíant in 
Eccle í ia , audiunt tamen publico modo, de exhibent Deo 
(um publieum y prout exigit Jus commune; fecus vero contin-
g i t , quando auditur MiíTa in alterius Oratorio d o m e í l i c o , vel 
alio Sacerdote celebrante in Al tar i por ta t i l i ; tune enim niíl 
quis fuerit expreísé privilegiatus, non audit publico modo } tk 
confequenter non fatisfacit Precepto • 
Deinde negat prorfus valere hanc illationem = ffiaífa 
efl Lex y velQlaufula in Privilegio prohibens ab hoc y vel ti-
lo fatisfieri Precepto per Miffam in hocy vel illo loco auditam, 
srgo quifquis Aíijfam audit in hoc , vel illo loco , fatisfacit P r e -
cepto = Negat , inquam , valere hanc i l lat ionem, ac proin-
de exigit expreííum & poíitivum Pr iv i leg ium, ut quis Miífam 
audiens extra Ecclefiam ,fatisíiiciat Pra3cepto» 
H x c omnia nititur probare tum allegatis aliquorum Ca-
no num rextibus, qui alió plañe col l imant , tum autftoritate 
Pafqualigi, quem ícepius citat, tum ín médium allatis aliqua» 
rum Oratori i conceífíonum formulis . 
V e r ú m pace tanti V i r i , quem fummoperé veneror? 
longe aliter prorfus rem íe habere exifHmarim : Nam fi alia* 
tis hiíce argumeatis vis aliqua ineflet, confequens fteret, ut 
nec audientes MiíTam in Cappella vel Al ta r i portatili Epiícopi 
extra ipfius Dioecefím, nec audientes in Cappella Cardinalium j 
nec audientes in Cappella intra Domos Regular íum , vel Mff-
fio-
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í íonar iorum privilegiatorum fitisfaccrent praecepto de audieíi-
do Sacro in d i e f e ñ o , etenim non audírent in Ecclefia > vel 
i n loco deñinato Cultui divino permcweníer, non audírent ÍÍ?-
ram eo qut cjl Caput HUus Dioecefís, non audirent in l oco , 
cui expreísé a Ponriííce datum í i t , ut ibi Mifíám audientes 
Praecepto íatisfaciant. Hoc autem communiter negatur , uf 
infra oftendam , quandoquidem Cappella Epifcopi etiam-* 
extra Dioeccíím , Cappella Cardinalium , Reguíar ium & c . d i -
c;tur Cappellapííblka ad difFerentiam domefticorum Orato# 
r i o r u m , ut r e d é expendit Card. Petra ad C o n ñ . 2. Pauli I I , 
num. 9 1 . , & g6, 
C2£are ceníeo in primis allata argumenta nullius, vel 
certc levis eíTe ponderis. Etenim ad pnmum quod attiner, 
unumquemque , fcilicet , ex jure communi obligari ad audi-
tionem Miflíe pro die fefto in Ecclefia , feu loco Dei cultui 
^m^w/z / e rde f t i na to , id omnino gratis afleritur j nam exi-
mius Do£lorSuarez tom. 1. de Relig. lib. 9. cap. 1. contra-
r ium fíe í i rmat & probar i Dlco primo \ ^ul lum ejl Pr<cce~ 
ptum Jpeciale colendl Deum in tali loco, feilicet, in Ecclefia, 
vel Templo, nifi quatenus aBio aliqua d'wini cultus legitimé 
exercerinonpotejl extra íalem locum. Si hace conclufio intellU 
gatur t fiando in naturali jure , efi manifefia, quia jus natu-
r a , non determinat certum modum cultus exterm dandi Deo, 
ut fupra efl oílenfum : Ergo nec circumfiantiam loci ^ / ^ m / -
nat.Ethmfpeftat Ülud^oannháf* Spíritm efi Deus •> & in 
Spirita , S* Veritate dehet adorari, ideoque ex fe non deter-
minat locum , quia ubique efl, omnia prcfpicit, UcH ex par-
te noílra , idefl eius , qui colit, vel eorum , coram quihus co-
Ut , Drudentem circumfpc&ionem requirat, ut locus ftt aptus, 
@ ftne impedimento . Si vero tntelligatur conclufio de jure po~ 
fitivo, ut prtfcipue intelligenda efl, ftc declaraiur, primo in 
pracepto audlendi Mijfam , quod feré efl unicum de culíu exter-
no 
m datum ommhm ftáúlhm . ¡ l lud crgo precccptum de fe n0ú* 
ohlígat ad dandvtm illum cultum Deo ¡n Ecckj ia , feu Templo, 
qula hoc non fonltur in verhh , & forma prtfcepii; juhemur 
enlm audire Mtffam in Dominich, & diehas fe/lis, non verd 
in Ecekfiis, vel Tmplh . Sed hoc aliunde neceffarium ejl , 
quia Ecclefia allks pnceipit Aíiffas non dici extrh Ecclefíajn-j 
juxta modum declaratum, Ó* traBatum in difput. 81. Jedi. 4 . 
U^nde quacumque ratlone ceffet hóc neccjjftas, quia coniingat 
invenire AdiJJam extrá Ecclefiam, ut in prhato Oratorio, vel 
in campo ,Jub dio > vel Tentorio , illam ihi audiendo ( intelligas 
per fe loquendo ) implcturpneceptum audlendi Miffam , quarn-
vis in Ecclefia non audiatur* Hn<ftenús Suarez, cujus d o d r i -
na , ur liquidó confiar , limitanda eft , nift exprefsh contra-
rium dijponatar , ut cont;ngirin domefíicis privatis Orato-
riis . Suífragarur cum ahis eximio Do£lori Eminenri í í imus 
Card. Brancacci in cit»tra¿l. de Cap. Card. ubi fíe ait - Huic 
favet fenteniig precipua anlmadverfio , Jciltcct , ConfUtutio-
nem Ecclefiajllcam de Aiiffa audtenda in fefth de precepto ex 
difpofitione Cap. fi quh etiam & c . de Confec. difl, prima, can% 
omnesfidcles, & can. /id/(fas ead. dijl. Cap, con que flus de Feri is , 
in affis Adartyrum Africa de quihui 'Baronius ad annuvt^ 
301. num 48. : non arBare jideles utintal i > Del íal i loco UH 
afpflant, fl exprcjle contrarlum non dlfponatur , ut advertunt 
Azorius, & ¿Xdolfefius cum aliis, JedfimpUfiiter, uhí ritt ce-
lehatur . 
Pii-aeiverat Card. Brancaccio, Card. Toletus qui in form-
ina libro d. cap. 7. expreísc fie docuerar = Satisfit enim praecepto 
de audienda Miffa quamvis Domi. & extra Ecclefiam audiatar^ 
aut in Ecclefia audiatnr aliena^ ut dteit Sylvcfler verbo AdiJJa qu. 
2. §. «Í. , ^ Tabien verbo AdiJJa §. 5 i . = Quare non video, 
quid fibi velit pf aílaudaúi.s Audor , cum auditionem A4iíTíe 
de jure Commum in Ecclefia faciendam efle contendat. Dein-
H de , 
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de, quod praslaudatus Auctor fupponat, ut latisfiar Prasce*-
pto de Audienda Miíía , hanc audiendam cfíe publico modo r 
atque idcircoputet fatisfieri per Miflam auditam jn Cappella 
Epifcopi Dioecefani, quiaaudiens corain Epifcopo Capire il« 
lius Dioecefis j ceníetur audire pablico modo ¿pe. Omnino ne--
gandum eft tale fuppoíi tum, non enim ex viPracepti de_> 
audiendo Sacro ténenfur Fideles publico modo , vel prhato H* 
lud audire , íed quantum e t ex parte modl dúo dumtaxat requi-
runt Do lo re s communiter ad fatisfaciendum huic Precepto , 
alterum pertinet ad exteriorem aflionem , & confiftit in hoc 
quod quis íceundum moralem & corporaíem prcEÍentiaiiL^ 
Mifík afiillat , alrerum ípedtar ad interiorem difpoíirionem 
animi , eaque í h r i n hoc quod quis intendat Miílam audire , 
tkaítend^í íáltera virtualirer <& coufuíb modo : itaSuarez difp. 
88. deSac.fed. 3 , , Toletus iib. 6. cap, (í., Caftropalaus t r , 12. 
p. 15. teílans fe loqui ex ícnfu omnium Do¿lorumj unde S.An-
íoninus 2. p. tir. 9. cap. zo. §. 2. docuit Audire /Mi/Jam, ( & 
quidem quoad fatisfaciendum precepto tum ex parte materice 
íeu o b j e d i , tum ex parte modi )conf iñe re in eo , quod quis 
íit Praefens M¡l]'<ü , &• •uacet Dco , Sylvefíer V. Miíla 2. 
q.,<5., quod quis corpore adfít, &* mente aitendat. Quam-
obrem talis fuppoíitio non lub^f i i r , nec vim ullam habet. 
A d ultimum ubi ciratus Auftor negat valere hanc illa-
tionem = Nui lae í l lex vetans íatisíieri Praecepto de audienda 
Miíla per auditionem fadtam in tali loco, ergo íatisfacit Mif -
fam audiens in tali vel tali loco = ubi, inquam, id ipíe negat, & 
confequenter exigir poíltivam conceííioncm fatisfaciendi Prae-
cepto per MiíTam auditam ira t a l i , vel tali loco , optime jam 
ol im repofuit Eminent i í í imus Card. Brancacci in Opuíc. de 
Cappel. Card. §. tum & fecundo ^ cujus ipíe verba excribam : 
Statuerat quippe doclus hic Cardinalis. Exteros etiam , ne-» 
dum Familiares, & Domeñicos íatisfacere Precepto audien-
tes 
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tes Miííam in Cappeiia Cardinalitia, & id probaverat ex eo 
quod Cappella Cardinalitia fít ad inftar Eccleí ia: , deinde hanc 
lecundam rationem fubjungit = Tam & fecundó , quia hoc 
prehihítum non reperiíur , Ó* cum nonft de natura prohibí-
terum , quia mala , •videtur concejjum: Cap, 1. de Procur. /Vz-# 
6, *, /. 1. jf. eodem , L . quod non §. quod eis ff. quibus cau. ma-
jar cum fmillbm , in quibus concejjum intelligitur , quod 
expre/sd non prohibetur. Cap, /¡non licetz^. ^ . 5 . , Cap, In* 
ter corporalia de Traslat. E f lfc,, ubi Gloffa in verbo non in-
venitur: & ¿ contra , quando Pontifex id vetitum voluit, ex-
pre/fit, ut in concefftonibus pro privaús Orator'ús, m quibus 
aperte cavetur, ut tantrm pro domeflicis deferviant , neque^ 
exteri ibidem fe Precepto EcclefidC ex olvere poftnt, f i aderunt, 
ut ait Quaranta - Raólenus E m i n e r í . Branc^cci qui p robé 
inteilexerat valere hanc il lationem-//z Privilegio abfoluth, 
& ftndefinU}concefo non prohibetur extrañéis jatisfacere pre-
cepto Adifftf per ejus audhionem in tali loco , ergo per audltio-
nem 'm tali loto ab extrañéis precepto P4Í§%/#ihjit ~ 
Ñ e c refert, eíle aliqua Privilegia ípcaal i ter conccíía_-> 
per Conífirutiones Apoftoiicas alicuiC stui P r^ la to rum, quae 
licet careant prceEita expreíía prchjbirione, habent tameruj 
hanc claufLilam o in illorum & Domeflicorum , & Familia-
rum faorumprúfentia & c , ~ ande videtur Pontifex reftringe-
re poteftatem fatisfaciendi precepto ad íb'os dome/lieos ^ & 
Familiares , pí geíertim cum Pontifex quando vul t Miflam ce-
le bratam in uno loco prodeíle ad effectum fatisfaciendipre-
cepto ommhws intereííentibus , id ipfe expnmat , prout con-
ftat ex Brevi Alrarís portatilis conceíTo á Paulo V. Magno 
Müoíftm Hierofo'ymitanse Militise , in quo adhibetur hxc 
Claufula = In T a i , ac Fami l i e tue , Ó* eormn qui ibi adejfe 
conúgerit, prejentia & c . % 
Noy refert i d , inquam , nam in primis Privi legium,j 
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Cappella? Cardinalitiae aliter fe haber,neceam difcrerivam con-
t ine t , prout videre ef t /» Cap. ale, de PrimkgVn i n 6 ^ nec 
ex uno Privilegio valet iüario ad aliud ; nam tnrum cfl: = ^ di~ 
verfis non valere illationem: L . Papinianus ff.de minoribm * 
Deínde etiam ftando inpundlo Privilegii conceíri cum ea d i -
feretiva ? atcarentis exprefla prohibitione »^ etlamexteri Sa~ 
tufaciant\ adhuc fubíiftit exteros precepto Miífat: in eo Ora-
torio íatisíacere : Probo hoc: nam única ratio obquam ne-
queant exteri íatisfacere precepto in Oratorio aliquo , eft , 
Prohibitio pontificia quíe excludendo exteros a tali loco tun-
quam non idóneo ád ibi fatisfaciendum precepto , inducit 
conícquenter obligarionem audieudi in Ecclefía , vel in alio 
loco , qui non íit Oratorium illud ; hac enim deficiente pro-
hibirione , ftat quod quiübet Fidelis ubicumque MiOam au-
diat, prascepro Eccleíise fatisfaciat, ut fupra dicebam , & do-
cent communiter Dodlores S. A n t ó n , p. 2. cap. i c . 1., 
Sylvefter . V. Mifl'a 2 . q . 5., Medina l ib. i . i n f t . cap. 14. §. 
p . , Tolef. L 6, cap. (í . , Layman. fr, 7. cap. 5. n. 2. Suarez 
Ioc.*íupracit . , &deSacr . difp. 88. fe¿t. 2. aliique , quamvis 
aliter íenfcrit Paíqualigus . Sed fie eft , quod in Privilegio 
conceíío cum ea diferetiva - Intua & FamlUaríumpraefentiay 
at carente expreíía prohibitione fatisfaciendi relaté ad exteros, 
non adeft haec prohibitio pontificia fatisfaciendi relate ad exte-
ros ut patet, ergo &c. 
Replicabis fortaííe Prohibitionem ImpUcitZ adeíTe in ea 
dilcredva = t u a ^ & FamUiarlum tuorum prcefenúa ¿ p c -
Sed contra , nam quod híec Prohibitio impl icite contineatur 
inca diferetiva pendet ex mente Pontificis concedentis Pr ivi-
legium , de qua cum non conftet, inveftiganda eft per regulas 
t radi íbl i tas á Canoniftis, videlicet, Alentem d'ignofcl ex pro-
prntate verhorum , adjunto Jiylo concedentis; jam vero pro-
prietas verborum in cafu de quo agimus, e l ! , quod concef* 
fio 
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fiofaUa mis non. J h Frohibitio fafóa alteri ^ &:ñylus conce-
dentis eft , quod quando ille in conceííione Brevis Oratori i 
pro domefticis privatis Oratoriis vult prohibere ne fatisíiat 
precepto ab aliquibus ibi Miííam audientibus , id exprefsé 
prohibet per íbliram claufulam = Volumus autem <Scc. - Unde 
cum in cafu noftro id non habeatur , adhaírendum videtar 
recepto Gloííae kTíom^Xi -Conce[fmn intelltgitur^ quodexprefst 
non prohibetur = & alterius etiam GJoííce, feu joannis A n -
d r é s = Omnia conceffa intdliguntur , qu<e non funt exprefsü 
prohibita - l á quod addebatur de/Brevi conccíTo Magno Ma» 
gi í l ro Meütenfi cum eaclauíula exprefsé dante liceníiam extra-
neis íatisíaciendi precepto per auditionem Miííse in eo Ora-
t o r i o ; duashabet re íponí iones . Prima eft: Srylum non re-
fultare ex uno , vel altero A d u , íed ex plunbus. U t con-
ftut, ex L i . Cod.quce fít \ & Inftit. de jur. nat. 
Secunda eft, quod Couce í l io , ac dirpenfatio expreíía__j 
aliquando fíat non ex nece¡]¡tate, fed ad majorem conícien-
tiae quietem, unde ex tali "Brevi neededucitur ftylum Cur i s 
eíle ut exprimatur in conceííione Orator i i Facultas íatisfacien-
di Precepto quoties ea conceditur, nec expreílam aliquando 
concellionem fupponcre príEcifam ejufdem ad talem eftedum 
neceí í i ta tem. Quare&c. 
Expediris hiíce argumentis in contrarium ; C e n í e o non 
íblum domefticos, & Familiares, íed alios etiam quofeum* 
que audientes Miííam ia Cappella horum fex & aliorum Car-
dinalium , fícut etiam in Cappella Epifcoporum extra eorum 
Dioeceíim, & aliorum fímiliter Privilegiatorum , fatisfacere 
Precepto Eccleíaas de audiendo Miííam in die fefto. Ratio 
quoad Cardinalium Cappcllam eft multiplex allata' in fuo c i -
tato T r a ¿ l i t u ab Eminent i í í imo Brancacci , ac praerer í íni j 
quia Cappella Cardinalium eft quoad hunc ef íedum ad inñai" 
Eccieíiat , in qua omnes admitti debent, fecundo quia hoe 
prohi» 
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prohibitum non reperitur, ^.quia non deeft Ponti í icum i n -
terpretativa conceí í io , qui Cardinales cum fuerint, hoc ad-
n i . í e run t , nec illud prohibuere Pontificcs creati. Qyoad Ep}~ 
fcopoi extra Dioecefim , adeft refponíum Sac. Congreg. , quae 
die 22. Septenvbris i á 4 0 . declaravit, quod intereílentes Sa-
crificio Mifia; i n pnvato Epilcopi Sacello fitisfaciant pi-secepto 
Ecclefias tam in Dioeceíi, q u á m extra . Quoad altos Jimiliter 
in jure Privilegiatos conftat quia in eorum Privilegio deefl: 
única ea ratio propterquam nequeat quihbet Fidelis ibi au-
diens Miííam prascepto fatisfaceré , nempe , deeft Prohibitio 
expreílá Pontificis , & confequenter deeft ab eo latum Pras-
ceptum de Miíía alio in loco audienda . Ub i advertas dúo ef-
íe,quaE hac in re non nenjinem decipiunt.Alterum eft quod P r i -
vilegium Cardinalium & a l i o r u m , de quibus ha<^enus loquti 
fumus,perinde accipiant ac Privüegium depr'wath Oratonís in 
Domibus Srfcularium , cum aliud ommnoil lud í i t , nec á di-
vertís valeat i l la t io , Alterum eft falso , ut fupra dicebarn_j, 
fupponi Univerfalem Fidelium obligationem eííe audire Mif -
íam ¡n^Ecclefia) vel alio locoCultui divino permanentcr de-
flinato, cum id in jure non habeatur, Se quamvis ol im au-
dienda eflet MiíTa in Parochia, nunc tamen, ( u t e u m com-
muni docet Sylvefter V . Mifía 2 .q . ) ublcumque Miffa au* 
dlatur y etiam in domo prlvata , efl fatifaBum Precepto, ra-
üone confuetudinis ,fcttíC & tolérate , & rationabilis, &pr<e-
/cripttf e intdligas femper: nifiallter hic y & nunc h Pontifi-
ce difponatur. Notat appoíité Card. Petra tom. 2. ad Conftit. 
V i l l . Honori i MI. Deberé ab ómnibus Privilegiatis Oratorium 
cum Altari conftitui in loco decenti y de v i í i tar iab Ordinario 
] o c i , antequam erigatur , 8c ib i celebretur, quod tameo^» 
non intelligitur de OratoriisCardinalium , Epi ícoporum , 6c 
in jure Privilegiatorum , ut bene notat Brancacci cit. Opuíc, 
Qu^res 16* Anplures Miflce , etiam in ñ;ftis folemnio-
ribus 
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ribus poífint in ejuiaiodi Cappellis Cardinal íam , Eplfcopo-
rum , & íimilitcr injure Privilegiatorum celebran* > etiam íi 
non adíit Cardinalis, vel Epiícopus &c . ? 
^ í . Afjirmatlve oXxm. relblverar Em'iientiíTitnis Cardinalis 
Brancacci loe. cit. , & Clericatus de Euch, decif. 8. , nunc 
etiam lego alfirmaúvam doceri ab EniinentiíTimo Lanibert i -
no , nempe , Sanít i í í imo Domino N o í l r o BaNaoiCTO X I V . 
( quem Dcus íbípitet ) hic cnim in tom. 8. Operum docet 
Epiícopos & Cardinales in fiio domeftico ¿)acello plures Miíías 
á quibushbet idoneis Sacerdotibus, etiamfi ipíi non adf int , 
cebbrari ex ipíbrum plácito pofíe qualibet ailni feíiivitute : I d 
autem extendí etiam ad íimiliter in jure Priv' legiaíos non eft 
ambigendum , cum de i i s , ut fupra vidimus ex Gard. Petra , 
panformiter res procedat. Quare nihil caufe eft u t i m m o r e r 
in iis íblvendis obje(ffcionibus , quas ex Pafqualigo congeííi t 
citatus recentior Scriptor . De bis íat is . 
Quaeres 17. Quíenam Beneficia poííint in fuis Epi íco-
patibus conferre hi fcx Cardinales Epiícopi ? 
Í^ L. Pofle ea omnia conferre qaorum ipíi tanqu^m Epi-
ícopi íimt ordinaui Collatores tam cum cura quam fine cura 
a i i m a r u m , vacantia in ómnibus anni meníibus , dummodo 
abíi t reíervat ionum , vel afFe^ionum Obftaculum: refervan-
tur enim Sedis Apoí iol ic^ difpoíitioni Beneficia poft Pont i í i -
calem digmtatem majora: item Coníiftorialia , & Conven-
tum habentia , ac quorum frudlus taxati reperiuntur in librís 
Cameras Aportolicce , nec non Beneficia Familianum Papa;, 
cjufque Gffícialium , Conc lav iñarum , aut reíervata ratione 
vacationis apud Sedem A p o ñ o ü c a m , vel afiela , ac Fami-
liarium S. R. E . Cardinalium 5 aüaque fimilia j de qu^bus v i -
deantur Riganti, , & Card. de Luca remTusé trabantes . 
Q^aefes 1 8. U t r u m hi fex Epifcopi Cardinales poííint i n 
fuis r e íped ivé Epifcopaiibus conferre beneficia, quando ipíi 
abfuní 
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abfimt á Romana Cuna , quam diú eormu abtentia dura-
verit ? 
í^.. Videri quod fie : quia hi Cardinales majori Prseroga-
tiva digni funt q u á m cocteri : Atqui coeterorum Cardinaliutn 
beneficia non re íervantur quocumque meníe vacent quamvis 
j p í i a C u r i a ablentes í i n t , ut conftat ex Reg. V I I I . Cancella-
, ergo &c . Dicendum tamen eft íex hos Cardinales Hpiíco-
pos Suburbicarios quandoabfunt a Rom. Curia íubjacere regu-
lae íept imaCancel lanas quoad reíervat ionem Bencfíciorum in 
fuo refpedlivc Epifcopatu , ac propterea eorum Provi í ionem 
durante ip íbrum abíentia í p e d a r e ad Sedem ^ p o f t o ü c a m - ; : 
ita Garcías ^. p. de benef. cap. ti n. 404. , González glofl. 24. 
n . 142. , Barboía 5. p. alleg. 57. num. 185. , aliique . Ratio 
eft tum quia hac reíervatione volui t Pontifex eos monere, ut 
cjus íemper lateri aííifterenr, tum quia eorum Epifcopatus non 
multum diílat á Romana Curia . Ñ e q u e urget addufta ratio 
in contrarium \ nam ut bene notat Cartropalaus de benef. 
diíp. 2. p. 21-, efto digniores íint & aliis prasferri debeant, 
•hoc tamen non obftat, quomínus ob bonum Eccleíiae in ali-
quo fpecialiter graventur, íi tamen gravamen vocaripoteft 
hsec beneficiorum refervatio. Limites pofitam afíertionem , 
ut ea non procedat, quando i l l i abíint á Romana Curia ex le-
gitima cauía , ut tradit Gonzá lez gioíT. 24. n. 1 4 J . , aliique-* 
apud Caftropalaum loe. c i t . , oppoíi tum tamen volunt Reccn-
í i o r e s . 
Quaercsip. A n tales Epifcopi Cardinales in Curia pof-
i int couferre/f"^ ^ « ^ r / « Parochialem Ecclefíam , quae va-
ca ve rit in fuá Diceceíi ? 
N o n deeííc qui doceant partem affirmativam,dummo-
do iscui confertur , fuerit examinatus ab Examinatoribus de-
purá is á Papa ,vcleius Vicar io . Ita Germonius t r ad . de ín* 
dult* Car. §. quibufvis, Maííobríus in Prax. habend. Concur. \ 
re-
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requif. 7. dub. 42 . , Diana p. ^. t r . 2. refol. 42., nec ceníent 
obftare Concilium Trident . quia, ut ajuní , Concilium exi-
gens Concur íum in Parochialibus eílam vigore Indulú S* 
R , E . Cardlnaüum conferendh , in te lügendum eft de I n -
dulns extraordinariis, nempe, circa ea beneficia^ quorum 
coÜatio fpedat ad Cardinales ratione alicujus Abbanae, vel 
Dignitaris , quas poüident in aliena Dioecefi , non aurem_j 
circa Indulta Ordinaria , quoad ordinariam , videhcet, colla-
tionem benefíciorum fui Epi ícopa tus , fcu in Dioecefi : Ve-
rum poífint nec ne de fadlo fine praevio concurfu Parochiales 
Ecclcfias ii conferre , prout volunr citati A u r o r e s , pendet, 
quantum ipíe al íequor, ex Praxi, & Stylo C unas, qui pro-
inde eít attendendus. I l lud míhi exploiatum efl quod E p i -
feopi Cardinales ficuti poílunt Koniae exifíentes , & extra 
fuam Dioecefim beneficia etiam Parochialia conferre , per 
Cap. ®Ro'oit 7. de off. L g . , ^aj . ad Ugem extra terrlto-
num : 20. de ^funfd* omn. *jud. , Adajjoh pralud. 25. 
dttk.i ^ . ita pofíint /al íem ex Praxi qu.ím vidi o b í e r v a t a m , 
examen pro concurfu Romae in fuo Paiatio inftituere , quam-
vis juxta Barboíám alleg. do. n. 44. , Gonzá lez glofi. 10. 
n. 31. , Flamin. de Refignat. lib. 8. cap. 9. , n . 102. pe-
ragendum illud fítin locobeneficii, feu in Dioecefi , ad quam 
benefícium pertinet. 
Quaeres 20. U t r u m Provifus de Beneficio ab Ep^íco-
po Cardinali in meníe Apoftohco , teneatur novam Pro-
vifíoqem deinde impetrare á Sede Apoftolica ? 
ijí. Videtur quod non : ita enim docent Garcías dc^» 
bencf. p. ^. cap. 1. num. 37 . , Tondutus in Addit. ad 2 .p. 
Q^beneficiaüum num. 42. allegans decifi $?o. Sac. Rotse 
i n tom. 5. Recentior; 6c fie a Sacra etiam Concilii Con-
gregatione fuiíTe decla'-atum feftatur Card. Paleottus , uti 
refert Gecinon, de Indult. Card. Nihilominus contrarmm 
I te-
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tenendum efl;, üt conftat ex motu proprio SandiíTimi Do-
mini Nof t r i BSNBDICTI X I V . incipiente Sicut accepmas yfah 
Dtatum Romse anno 1741., dummodo tamen Benefícium_j 
excedat valorem £4. ducatorum etiam nullis dedudis one-
ribus . Quare Provifus ab Epiícopo Cardinal! in meníc_-» 
Pontificio de beneficio excedente praedidtum valorem , te-
netur ad impetrationem novse Provifionis á Dataria fubpoc-
na Impctrationis contra eum admittcndae eum decreto fó-
lius fignaturs, ac expeditione, íi videbitur, etiam pcrv iam 
de Cur ia , & derogationibus, aliiíque & c . ut in eodcm mo-
tu proprio . 
Quieres 21. U t run i hi Epifcopi Cardinales Romae píe-
rumque Reíidentcs poflint fubdelegare fuis Vicariis , vel 
aliis idoneis Saccrdotibus in Dioeceíi exiftentibus facultates, 
quas ipíi habent á Tridentino , alioque lure íive abfoíven-
d i , í ivé diípcníandi ? 
I51. Poteftatem deíegatam b jare y íl delegata fuerit i t i_j 
perpetuum ratione Officii , aut Dignitatis aequiparari O r d i -
narias , unde rcgulariter fubdelegari ca potcft, non t an túm 
in Caíibus par^icularibus , íed etiana generaliter , nifi ia_>* 
conceífione cxpreílum í i t , ut per íe ipfum illam Deiegatus 
exerceat ita GloíT. in Cap. Fin. de Poí . Jud. Delcgati , Co-
varr. l ib. variar, cap. 20. , Sánchez t; 2. de Mat. di íp. 
40,, Layman de diíp., aliique quamplurcs. 
Hoc poííto^ cum Epifcopi habeant á Jure T r i d e n t i n i , 
aliiíque Juribus Poteftatem diípcníandi in aliquibus IrregR-
laritatibus , abíblvendi ab aliquibus Cenfuris &c . & híec 
Poteftas annexa fít Dignitati Epiícopali , non autem Indu-
ñriae PerfoníE, í iquidem ad SucceíTorem t r a n í i t , adeoque ad 
Per íbnas incógnitas eam Poteftatem conferenti j coníequens 
cft ut cam Epifcopi , ac praifertim hi Epifcopi Cardinales 
refídcntes extra fuas Dioeceíes , poííint Vicario , vel alten 
Per-
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Períbnae Idoneae eam regulariter fubdelegare. 
D i x i : regulariter eos pofle ejufmodi deíegatam Jurifdi-
dionem cuilibet idóneo fubdelegare, nonfemper\ quia po* 
tcíl contingere, rem tanti momcnti efíe ut debeat omnino 
á Delegato, expediri , nec alteri prater quam fuo Vicario 
ab eo committ i debeat . Sic Poteftas conferendi Beref ícia , 
non poteft Epifcopus alteri committere quam Vicario fuo 
Generali ut benc docet GloíTa apud Sánchez l ib . 2, diíp. 
40. n . i $., & feq. 
Quieres 2z. A n poííint daré licentiam aííervandi SSc 
Euchanftiam in O r a t o r i o , ve! Eccieíia alicujus Coníc rva-
tor i i Puellarum \ 
^í.. Quamvis Epifcopi poííint daré licentiam , ut in Ec-
cleíiis Huípitalium , Con íe rva to r io rum 6cc. celebrentur Miílae 
ut nuper fcripíit I igorius , & ratio íit quia ut loquitur 
Tamburinus de celeb. Miílaí lib. 1. cap. 4. $ . 5 . cum Le-
zana : Oratoria in domibus Communitatis , non dicuntur 
eífe in domibus privatis, íicut nec Cappellse inpubüc is car-
ceribus , ut notat Croix n . 264. cum Diana , & Q u a ' t o , 
!Nihilominus communior ac recepta Opimo eft non poíle-/ 
Epicopum daré licentiam aííervandi in iifdem Ecclefíis San-
¿lififimum Sacramentum , fed requiri licentiam Saci ae Con-
gregat. Concilii , tum quia Epiícopus nequit difpenfare in 
lege canónica univerfali , qua; extat in Can. Tribuí §. tan-
ta : dift. 2. de Coníecr . ubi haec habentur = Tanta in A l -
tarto Holocaufla offerantur , quanta Populo fufficere dcheant. 
Quod/Iremanfennt, in Craftino non ferventur^ jed cum timo-
re ^ Ó* tremore Clericorum, O* diligeniia confumantur -Xum. 
quia hac fuper re interrogata Sac. Congrega t ío negativé 
fa?p¡us rcfpondif, & fíe de fa¿io fenthint Sguil/avte de Epi -
fcopi Ohlig. cap, 21 . , Harhofa de Potefi, Epifccpi al leg.zi , 
n. S. , Genuenfii cap, 110. , ac pnefertim Card. Petra ad 
1 z Con/} . 
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Conjl. \ . Vrhani ¡1^, n. 29. 
Dixi : Communior , ac recepta Opinio eft : non autem 
univerfalis : N o n deíünt quippe graves D o l o r e s fentientes 
pofle Epifcopum talem lícentiam t \wg\ñjufla fubfifíente cau* 
f a . Ita Pax Jordanus tom. 2. 1; 7. t i t . n . n . 17., Cleri-
catus de Euchariftia dec. do. n . 5. , quibus favet Paíqual i -
gus de Sacrif, q. 3^3. n. 4. íi agatur de aílervatione ad 
tempin , non jlah'üíter . Ratio eííe poteft . I . Quia—» 
Canon ille allegaras quo innituntur Auro res fiantes pro 
Negativa ^ hodieabrogatus videtur per contrariam antiquiA 
íiinam confuetudinem aíl'ervandi in Sacrario divinam Eu-
chariftiam, de qua teftatur Tridentinum feíí. 13. cap. 6. , 
unde pro affervaúone non eft opus ut diípeníetur in co Ca-
none , fed praícisé opus eft , ut habeatur Licentia legitimi 
Praelati pro ajfervaílone in tali , vel íali Ecclefia , ín tall 
vel tali loco , ac propterea non eft in cafu allegabilis illa_j 
Regula, quod Inferior qualis eft Epifcopus, ncquezt di/pen-
fare in Jege fcu Canone Superioris, qualis eft Pontifex. 
11. Quia licét verum íit Sacram Concilii Congregationem 
íkpius reípondiííe non ineííe Epifcopo Poteftatem conceden-
d i licentiain de aflervando divinam Euchariftiam in Eccle-
íia Confraternitatis, vel Coníervator i i Tcrtiariarum j verum 
etiam eft reíponílones cjufmodi datas eíle ad Cafus, & In-
terrogationes particulares, unde juxta inultos T T . , & GCt 
habent quidem illaí v im obligandi in cafibus iis particulari-
bus, at exploratum non eft , quod eamdem vim habeant 
univerfim , & in caíibus íimilibus , niíi fuerint non folúm 
Papa con íu i t o , & mandante editae, íed etiam ejus manda-
to ípeciali folemnirer promulgatae, uti docent Salmanticenfes 
cap. 3. de Leg . , cum Tapia > Vapjuez > Diana, Lezana-j > 
aliifque,ac propterea poílunt fortaflc adhuc Epifcopi , qui 
non interrogarunt Sac. Congreg. hanc íibi Poteftatem^ 
v i n -
• 
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vindicare . I I I . Quia demum Epiícopus ut Paílor Ordina-
rius, cui incumbit adaequaté Régimen fuas Dioeceíis, poteft 
antequam h Pontífice Ux allqm confiltuatur -> eas omnes L i -
centias c o n c e d e r é , quae ad commune Rég imen , & comrnu-
nem Curam rerum Sacrarum pertinent, ut notat Caflropa-
lam de Diípenf. pundl. 5. n. 9. Quare cum aííervatio d i -
vinas Euchariftiae in hac vel illa Eccleíia pertineat ad ámn* 
munem Curam rerum íac ra rum, nec hac^enus hac fuper re 
Pontifex legem ullam cer tó tulerit , videtur Epiícopus eííe 
in poíleííionc concedendi hanc licentiam ^ 
Quod íanc á fort iori procedit re ípe í ta Epiícoporum_-» 
Cardinalium, cum enim íimus in cafu , in quo lex canó-
nica de non íervanda Euclaariftia in Eccleíia juxta Gan. 
Tribus cií. vel abrogata fit, vel cer té intelligenda hodic fít 
non fimplícher & ahfoluti , fed cum limitatione , íci l icet , 
ut non fervetur fine Ueenüa , fiws jufla caufia in hac , 
vel illa Eccleíia j jam non agitur de danda dilpeníatione_->, 
íed de danda licentia , feu ponenda conditione , qua poíi-
t a , lex illa non obliget ( diíFert quippe valde difpeníatio á 
Licentia ) j unde inquirendum unicé il lud fupereft : U t r u m 
Epiícopi Cardinales habeant Potcftatcm non quidem d i -
fpeníandi in ea lege , íed dandi licentiam aííervandi E u -
chanftiam , & íic ponendi conditionem qua Lex illa non 
obliget, habeant inquam hanc, nec ne í Negaví t íiepius hanc 
Poteftatem ineíTe, ut dicebam , Epiícopfs Sacra Congrega-
do , fed an talis declaratio Congregationis afficiat etiam-» 
Epiícopos Cardinales, qui ut tales funt fpeciali nota d i g n i , 
nec iis ómnibus generalibus xlifpoíitioaibus comprehendun-
t u r , quibus alii comprehenduntur Epi ícopi , niíi ijláe refpi-
ciant favorem publicum , animas uti l i tatem, vel Pe< (culum, 
ut Firmat Fagnanus Cap. pro dilatione : De Posn, & 
Remilf. n, 58. A n , inquam, talis declaratio aííiciat univer-
fim 
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í im etiam Epiícopos Cardinales ? ipíi D . D . Cardinales 
Epiícopi viderint . Equidem icio ab EpiícopoCardinal í fuií-
íe o l im cuidam Tertiariarum Coníerva tor io fadam Potefta-
tem aíícrvandi Euchariftiam , cum illse ad inflar feverio-
rum Monialium obíe rvarcn t Claufuram r nec pro commu-
nicandis Tertiariis Iníirmis , íatis per unicam illius Oppi-
d i Parochialem Ecclcíiam vidcretur provifum: in quo mhil 
addidcrim, niíi Regulara illam juris r Sacpéquódnm cji liciíum 
in Lege , ^ttccejjitai facit liciíum . 
C A P U T I V . 
De Ohligationibus talium 'Epifcoporum 
Cardinaí ium. 
H Onor quilibet quantum vis maxiníus fuum habet an-nexum non leve Onus . Propterea Suburbicarii Epi-
ícopi Cardinalis Poteflas íatis ampia fuis non deftituitur 
jnagni ponderis Obligationibus . Quse , & Quot praecipué 
hat í i n t , paucís in hoc Capite expediam . 
Quaeres i . U t r u m Suburbicarii Epiícopi Cardinales 
tcneantur ad períbnalem Reíidentiam in íins r e fpeü iveEp i -
ícopatibus >. 
J .^. Videtur quod non . P r i m ó : Quia jam inde ab i n i -
tio talium Lateraneníium Cardinalium , ii nunquam f e r o 
in fuis rcfpedivé Dioccefibus Refídentiam habuerc , íéd Ro-
mas commorabantur , ut aecurate oftendit "Brancacci In^* 
Opaf, de Opt'wne CzYá. propofito excmplo in Epiícopis Card. 
Odienfibus , quorum alii fuerunt Vicarii Papa? in Urbe , 
allí Summi Pontificis Vicencancellaríi , alii Urbís Modera-
ra-
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tores & c . Accedit quod toto eo fermé tempore quo Pon-
tifíces Avenione degcbant , harum Eccleíiarum Epifcopi 
Cardinales daligeban^ur, & nunquam in iis permanebant. 
I m ó conftat tales Epiícopos Cardinales fíxam Romas habuif-
íc fuas domus habitationeni, adeo ut Honorius 111. cum in 
tellexerit Epi ícopum Tuículanum proprio carere in Urbe 
í a l a t i o , illud ipíi & Succeííoribus dono elargitus fuerit = 
Cum Tufculantís Epifcopatus , inqutt ipfe in fuá epiíiola-.» 
apud Ughellium , hahltaculum In Vrhe non hahuerlt haUe~ 
ñus opportuntm: J^SLos vohntes tam fuU, quam Succej]orum~» 
tuorum iticommoditatihfn ) qutf ex hoc provtnirs poterunt ^ 
ehviarc , Ecckjtam S. Aíariét in Aionaflerio, dt conjilio F r a -
trum noflrorum Epifcopatui tuo ^jure concedimus & c . Ex qu i -
bus perípicuuni eft hos Epiícopos Cardinales ncc habuiffe, nec 
habere obligationem refidendi in íliis reípe¿livé Dioeceíibus. 
I I . Quia tales prsecipuc Cardinales Romano Pontifi-
ci cum debeant a í M e r e , & cum Romanas Eccleíiae fcr. 
v ian t , quae coeterarum eft Matcr , videntur eííe in fuisEc-
clefíis virtualiter praeíentes , unde ait Oldrad. Conf 45 . , 
quod jus eommune habet illos pro Refídentibus : Ñ e q u e s 
obftat Trident . íe¿l. 25. cap. u prascipiens reí idere in fuá 
Eccleíia Epiícopos etiam Cardinales , nam fi i i degant in 
Romana Curia , & á Summo Pontífice difcedere non j u -
beantur, tacita illa Papas approbatio, videtur á taü Prece-
pto diípenfatio, ut ait Gcrmonius ds Cardin. §. tibí quoadvi-
xerisi n . 10. 
I I I . Quia nonnulli opinantur apud Hurtadum de Re-
íid. tom. u 1. 2. refol. 7. tu 10. , quod hi fex Epifcopi ha-
bcant jurifdictionem tanfúm delegatam á Papa , & is o rd i -
nariam in praedidtis Ecclcíiis , atque idcirco ille ( nempe-» 
Pontifex ) ceníeatur rcfidere : quamobrem cum Cardina-
les íuis Vicariis delegatam quam habent junfdidtionem íub-
de-
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delegent, nil mirum íi á Rcíidentia ipíi excufcntur. 
Nihilominus. Praemittendum pr imó cft ; Omnes Ec* 
clefiarum PrEelatos vcl Redores tam Superiores, quám I n -
feriores non humano tantum , fed ctiam divino práeceptó 
ad Reíidentiam períbna:em obf t r ingi , ideñ , ad afjídulíatem 
cowrñoratioms in he o heneficii , caufa fervitii Etckjiaj lkl 
perjonaliter prafiandi , . Qupd ex plunbus Sacrae Scripturae 
locis effícaciílimé colligitur , verbiíque ac menti Concilii 
Tr ident in i aptiflimé conlonar, quamvis hoc ipíum á Con-
cilio non Jlt exprefsé definitum . 
Praemittendum eft fecundo ex S. Thoma , & Cajetaro 
2. 2. q . 18^. art. apud I?yman de benef. t r . 2. cap* 
6.\ quód caula obligandi Eccieíiafticos Pdftores ad Reí iden-
tiam perfbnalem , cum íit Salus Ammarum ; ideo ubi haec praB-v_ 
íentiam Paftoris exigat , non poreft Paftor Gregem fuurrL-# 
deíererc propter aliquod fuum commodum remporale, jmo 
nec propler propriae Períbnae perieulum : cum bonus Pa~ 
Jlor anlmam juam pro ovthm daré debeat . Joan. 10 Sin 
vero Eccleíiae atque Subdins utilius , vel aquü titile futu-
rum eíí, ut Epiíeopatus vel Parochia ab abfente Vi ro do-
CtOy vel ab eoqui magnae Poteftatis 6¿ Audoriratis eft, per V i -
carium adminiftretur , quám íi ab alio quopiam prafentCy 
coníideratís etiam aliis circumftantiis loci , tempons <S¿c.; in 
hoc caíu Obligatio períbnalis Reñdenx'ue cefíat fecanduw Jus 
dwifíum y & manet tanrúm Obligarlo Juris Eccleíiaftici, in 
quo Papa diípeníare poteft íivé in caíibus particulanbus , 
íive generali lege. 
His diligenter praenotatis. Dico pr imó . Suburbicarii 
Epiícopi Cardinales tenentur per íc loquendo tam jure d i -
vino , q u á m Eccleíiaftico ad períbnaiem Reíidentiam in_j 
fuis re íped ivé Epiícop^tibus: Ira expreísé San^arellus in 
variis q . 2. num. 5.*, Hurtadus loe. fup. cir., Brancacci i n 
Opufc. 
•Opuf. de O p t í o n . , aliiquc. Ratio facilis atque expedita ef t : 
Nam ipíi funt veré ac propr ié Epifcopi , & Pañores A n i -
marum : Atqui ex noftro primo Praenotato omnes Paíiores 
ai?imarum tenentur tum ex jure d i v i n o , tum Eccleíiaftico ad 
per íbnalem Refidentiam , ergo p r a d i d i Bpifcopi ita ad id 
tencntur . 
Dico fecundo. Hasc Refídendi Obligatio refpedtu pra~ 
dlBíorum Eplfcoporum dejtit per accidetts ejfe de jare divino j 
ac faUa efl de jure merü Ecclefiafllco , in quo jure Ponti~ 
fex difpcnfat , ac difpenfavit clrca hanc materiam juftis & 
kgit'mis de cau/¡s. Aííert io triplicem haber partem . Pro-
batur prima pars : Epifcoparus hujulmodi íunt Romae pro-
x i m i , & vel populo infrequentes , vel peculiaribus q u i b u í . 
dam pro animarum bono íubíidiis deñituti , vel ad digni-
tatem Epiícopalem ibidem honorificé fuñinendam redditi-
bus parum inOru¿li , adeo ut vel utilius , vel ccr té aequé 
utilirer ab ábíente Epiícopo Cardinali in Urbe commoran tc 
per fuum Vicarium gubernentur , quam á prsefente alio 
Epi ícopo non ejuídem audontatis , ncc ejufdem experien^ 
t\x , & opum fufficienriaB ibidem reíidente , ac p rop t^reá 
juxta fecundum nottrum prasnotatum ceílkt in his obliga-
tio Reíidentiae Períbnalis fecundum ^Jm Dmnum , &-per 
accidens manet dumtaxat obligatio ^uris Ecclejiaflici , ut 
r e ^ é olífervar prae coeteris Eminentiflíimus Brancacci in c i -
tato íiepius Opufc. de Optione . Altera pars, nempe, quod 
Pontiíex difpeníet , ícu d i fpeníaver i t , probatur nani.Sum-
mus Pontifcx Urbanus V l l í . in iuo motu proprio die 28. 
Novembris fie ait = Infuper San&itas Sua declaravlt 
duhium hvcfenüs nullo wodo fitiffe, nec ejfe deberé, Refiden-
timn Cardinal tum Archiepifcoporum, ac Eplfcoporum ex í í t i f 
fe , & e[fe apud alias Ecclefiai Metropolitanas, feu Cathedra-
les (ibi commijfas, non autem apud fex Ecclefias Cathedrales Tt~ 
K tu-
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tulares eorumdem Cardlnalium , in quibus Cardinales ord'wc 
priores praeeffe fsknt &>c. - Item idcm Pontifex in fuá Con-
fíirutione á o . excepit hos fex Cardinales a legc quam ib i 
ñ a t u i t , ita ut ad refídendum in fuis rerpedivé £cc!eíiis eos 
obligaros non agnoícat . Accedit nupera Clementis X I L 
Coní l i tu t io , in qua 9. aperté fupponitur horum EpifcOf 
porum Cardinalium Reí idennam eííe in Romana Cur ia . -» , 
ut Romano a í M a n t Pontif ící , quamvis ab obligatione ( ut 
infra dice mus ) fuas Eccleíias , 6¿ Dioeceícs vlfiiandl mini-
naé eximantur ; undé perfpicuum eft Romanos Pontífices 
diípeníare vel difpeníaíTe cum his íapcr Reíidentia P e r í b -
na l i . Tertia demum pars, v idel icé t , quod juíi.-s , & iegiti-
mis de cauíis diípeníáfio hsec proceflerit late , ac varié 
oñend i tu r a diveríis probatis Auélon 'bus , mihi verópraeci -
pué fuadetur ex eo , quod hujufmodi Cathedrales admodum 
vicinae, 6c proximse íint U r b i Romae, nam ut a;cbatolim 
Torres in t r ad . de commen. perper. cum proximé in U r -
be hi Epiícopi commorentut, in fuá Ecclefía videntur per-
fonaliter reíldere =5^, itiquh > Epifcopos Cardinales jemper 
extlpio , qui propter vicmítatem Eccleftarum in minljlerio 
Cardinalatus perpetuo eff'e pojfunt flmul y & ab Ecclefits fuis 
non abeffe Z I m ó Clcmens V l í l . id ipíüm cenfuit , quan-
do Cardinali Bellarmino commonefpcienti Pontifícem d e ^ 
Epiícopi T ibu r t i n i , aliorumque non Reíidentia , ipíereípo.n-
dit = Tufcus ( ideíl Epifcopis Tiburr . ) rcfidet, quia quali-
het hebdómada poteft effe Tibure = quare vicinitas , & pro-
ximiías talium Eccleíiarum íatis congrua videtur fuiííe cau-
ía , ik legitima , ut Pontificas á Reíidentia exceperint íex 
hos Epifcopos Cardinales . Hinc ílantibus his duobus , n i -
m i r u m , difpenfaúone Pontifista , ¿S? caufa legitima ejufdem 
difpenfationis omnes ferme Audorcs excuíant hos Epifco-
pos Cardinales ab a^tuali perfonali Reíidentia in fuis E c -
clc-
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clefíís, ut videre eñ apud cit. Card. Brancacci, DiananL-r , 
San¿UrelIum , alioíque , quamvis iidem Epjfcopi fpe<^ato 
jure d i v i n o , ac per fe loqaendo independenter ab his duahus 
enumeratis circumftanúis , tenereníur íicut alii Epiícopi ad 
períbnalem adualem Refidentiam . 
Ñ e q u e obftant in contrarium a d d i ^ a , K o n pr imum 
quia dato & admiílo eo pundo hifíorico , de quonon vacat 
inquirere , Epiícopi i l l i Caidirales qui o]:m non refdebant, 
habuere juftam fortaííc caufam non reíicendi una cum ta-
cita vel expreíía difpeníatione R o m . Pontifícis, feuti nunc 
noftri habent \ de quolibet cnim p i^ f r ín i di bet quod íit 
bonus & non malus, nec ex malitia ab c fíício fuo di ícedat-
Glof. in Cap» 1. de Scrut, in Ord. faciend. & in Cap, D u -
dum de Prxfumpí. 
N o n Iccundum . Nam non defurt plures alii Cardi-
nales qui in Curia aífiftant Pontif ici , unde per hoc p- ^ c i -
sé non excufantur á reí idendo Epiícopi Cardinales . Notat 
quippe Card. Cajet. 2. 2. q. Í8^. art. ^. quod íi negotium 
univeríalis Ecclefise ueceíTarió exigeret Epiícupum ; tune ab-
íentia eílet rationabilis , fed fí negotium univeríaiis Eccle-
fias, non neceííarió exigat Epifcopum , non excufitur Epi-
feopus a Refídentia quoad D e u m . Quare etíi fmpnvm^j 
ceníeatur Cardinalium Pontifici a/fiferg , eumque praeíenti 
coníilio , & opera juvare, tamen id c o m m o d é fieri cum_j 
poflit per alios, in quibus par Prudentia & dexterítas , re-
rumque uíüs íit , non excuíantur piíecisé ex eo muñere-» 
Epifcopi Cardinales ab onere reíidendi , prseíertim cum 
Epiícopi Cardinales, ut notat Bellarminus ad Clcm. V I I I . , 
hodie non íe Adminifratores , íed Epifcopos dici velint 
Eccleíiarum , quibus prsficiuntur. 
N o n denique Tertium , quia ea opinio nullum habet 
íblidum fundamentum , ac proptsrca ab ipfo Hurtado tan-
K % quam 
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quam faifa réjicitur^ prout íüpra etiam rejcdta e ñ , 
Quaeres 2. Ufrum tales Jbpiícopi Cardinales teneantur 
vifitare fuas reípeélivé Dioeceíes Suburbicarias ? 
^ . Videbitur fortañe quod non , quia ex íuppoíitione 
quod finí diípeníati á Refidentia, ac teneántur refidere in—» 
Curia 'Romana, ut colligitur ex Fagnano p. parte de Po/iu-
Ut. Prtflatorum Cap, ^once memoria &c. , fequitur efie_-» 
etiam ab ejufmodi onere diípenfatos j praEÍertim cum tefíe 
Hieronymo Platti cap. 32. deCard. , ut Cardinales ad q u í -
dam muñera extia R o m . Cunam mittantur & adhibean-
t u r , oportet haud mediocre ejje negotium fed magnum, & ar~ 
dumn , nec privatum fed puhlicum, ac vel ad totam Lccle~ 
Jlam p e r ú n e m , vcl certe ad prxcipuam ejus partem. 
Dicendum tamen eos t e ñ e n vel per fe , vel per alies 
fuas Dioecefes v i í i ta re , Ita aperré conftat ex Decreto Con-
fiftoriali fub Alex. V I L in quo fancitur , ut omnes íex Epi-
feopi viíitare teneántur proprias fuas Dioecefes ad praeícri-
p?um Sacrorum Canonum , 6¿ Concilii T r iden t in i . Deinde 
conftat ex Conftitutione noviílima Clem. X I I . Paflorale 0f~ 
ficium & c , ubi § . 9 . l í rmatur teneri hos íex Epiícopos Car-
dinales Eccleftas , & Bicecefes fuas ad prajeriptum Sacro-
rum Canonum y & Decretorum Concilii Tridentini vifitart^* 
per fe ipfos, auí fi legitime impediti fuerint, per juuw Vhm* 
rium in Spiritualibus Generalem , allumve probum, & ad 
ididoneum virum Ecclefafticum, Quare &c . 
Ñ e q u e obftat Wunustalium Epifcoporum eííe Romano 
Pontifici aííiftere , ab eoque nunquam nifi ob caufam pu-
blicam divelli ^ nam exprefíe hujus aííiftentiae meminit C)e-
mens X I L loe. cit. , atque ea minimé fuífragante docet 
prsefatos Epifcopos teneri ad viíitandam Dioeceíim , etiamfi^ 
inquit ipíe , in diBa Curia , ut Romano ajfiflant Pontifici 
commorentur, Hmc nuperis temporibus vidmius Eminentif* 
fimum 
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fimum Card. Del ic io ferme odogeoariam íemel atque irc-
rum Sabinen. fuam Dioeceíim, qu^e íexaginta numero aut 
Oppida aut Pagos compie¿li tur , per afperos & í akb ro ío s 
colies, máxima ínter pericula , equo vedum aut (ella ge-
fiatoria , luftraííe , ea quidem diiigentia in íüae commodi-
tatibus Eccleíiae conquirendis ut ipíemet pueros, puellafquc 
primis Chriftianae Religionis rudimentis imbueret , ipíe i m -
meníam Populi mult í tudínem ccelcfti pane reficerct , ipíe-» 
demum pacificaret difidentes, diftraheret pellicatus, publi-
ce quovis in Oppido divina Myfteria , & optimi Paí lor is 
m u ñ e r a obiret , ne fuos., íciiicet, Actas noftra Carolos, aut 
Salcíios dc í ide ra re t . Adeo íeneícente etiam Mundo Hero i -
cae Charitatis & Paftoralis Curse abíblutiílima Exempla non 
d e í k n t . 
Quaeres 3. U r r u m teneantur viíitare limina A p o ñ o -
lorum & fuae Dioeceíis relationem ad normam Sixtinas Con-
fíitutionis Romano Pontifici exhibere ? 
IjL. Affirmativé : ita enim expreísé ftatuit in cit. íua-* 
Conftitutione Pajiorak Officium & c . faelicis recordationis 
Cleraens Papa X I I . ,ac propterea i i tertio quoque anno v i -
fitationem praedidam explere ac Relationem exhibere te-
nenturj cum hoc tamen quod tempus numerandum fít non 
á die aíTumptionis íeu Optionis ad Epi ícopatum > fed a Pu-
blicatione Bullas Sixtinae : Contrafacientes vero feu omi t -
tentes debito tempore per fe ipfos ad limina accederé , vel 
f i l tem per alium íi legitimo detineantur impedimento , ut 
referant flatum fuac Dioeceíis, incurrerent ipfo fado in fu^ 
ípeníionem ab ingrelíu Eccleíias , ab adminiftratione tera-
poralium & fpiritualium , & á f ruí l ibus , Eccleíias Epí ícopa-
lis &c . Ñ e q u e idcirco excuíarentur quod íint Cardinales, 
qui non ligantur poena impoíira univcrfaliter ó m n i b u s ; nam 
id intelligeudum = mfí exprimantur = In Conftitutione au^ 
t cm 
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tem Sixtina exprimuntur etiam Cardinales , ut videre eft 
apud Bonacc. de Cen£ in part» diíp. 5. q . pundt. 6» > 
quare &c. 
Quasres 4. U t r u m teneantur conftituere Vicarium Ge-
neralem in fuá refpedivé Dioeceíi ? 
Videtur quod non . Quando cnim nulla urget ne-
cesitas , propterea quia Diceccfis parva eft , vel quia Epi-
ícopus ita eft induftrius, & exercitatus in negotiis gerendis 
ut per íe íblus omnia c o m m o d é agere poííit quse ád mu-
nus Epiícopale pertinent ; tune Eqiícopus nec debet , nec 
cogi poteft conftituere fibi Vicanuin Generalf-ni, ut plures 
D o l o r e s firmant contra alios apud Lauremum de Vicar. 
cap. 1. q. 27. Cum autem talium Epifcoporum Dioeceíes, 
una excepta Sabinen., íint fatis exigua , de ejuímudi Ep i -
fcopi íint in negotiis Eccleíiafticis capeíTendis vel geren'dis 
coníilio ac peritia prse coeteris prsediti , non eft quidquam 
cauíae ut Vicarium Generalem fibi aíciícere obligentur. 
Dicendum tamen eft eos ex quadam naturali rationc 
t e ñ e n Vicarium Generalem in propria Dioeceíi conftitue-
re . Ratio eft quia ipíi propter multi tudínem oceupationura 
quas ex Cardinalatu habent in Curia Romana, etíi diligen-
íiíiimi íint , Tamen per íe íblos plerumquc non fuffiemnt 
ómnibus negotiis íaltem commodé expediendís, quas ad re-
gimen Epiícopale, & Curam animaruro pertinent. Accedit 
quod reíidentibus ipíis in Curia Romana extra Dioeccíim^ 
rario quasdam narurahs exigit deputationem Vicarii intra 
Dioeceíim , ut Juftitiíe, Litigantibus, & rebus Eccleíiafticis, 
confulatur. Quod confirmari poteft au^oritate eorum qui 
purant quemcumque Epiícopum teneri ad Vicarii Genera-
lis depurarionem etiam ubi Epiícopus paííet omnia per í e -* 
ipíum expediré : fie enitn docent apud Sbrozz. Baldus in 
X . a ti quando de Offic. Pnconf, n. 1. Lancclktt* injt. juris 
Can. 
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Can* de Ojjlc, V i c a r ü , Rchujf- traU. de nominal, q. 4: nuiñ. 
5 i . Í alüq. apud camdem . Unde patet refponíio ad Oppo-
fíta, 
Quaeres ^. Ur rum teneantur conílituere in fuá pro-
pria D.rcceü SufFraganeutn , feu Vicahum in Pontificali-
bus ? 
Sciendum efl primo ; Nomine SufFraganei intelligi 
hoc loco Epifcopum aliquem Tirularem , qui aí íumatur ab 
Epiíc^po Díoecdano tanquam Coadjutor , & Vicarius ad 
exercenda in fuá Dioeceíi PontificaÜa ; ex "Barbofa ^Jur. 
EccL Ub. i . cap, 1 .^ Hic vero diífert á Vicario Generali 
ex eo quod per receptionem talis muneris nullam jun íd i -
¿l íonem fíve ü r d i n a r i a m , fivé delegaíam habeat , fed fo-
lam Poteftatem exercendi Pontificalia dependentem á cw-
Jefiftt &" l'íccntia Dloscefanl , quae Poteftas non efl: Juriílii-
díionis . Layman in Cap, Quonlam de Officiu ^]ud, Ordln, 
num, 2. Aiiquando tamen idem qui eñ SufFraganeus con-
ftituitur ab Epiícopo Dioectíano Vicarius Generalis. 
Sciendum e f t - 2 . Qaemlibet ex Epiícopis his Cardina-
libus pofle in fuá re ípediva Dioecefí Suburbicaria Epifco-
pum aliquem Titnlarem in fuum Suíf^aganeum aíl'umere-» 
- conftituto i l l i annuo ceníii ad fui fuftentationem , nulhbi 
enim id iis prohibetur, & omnia funt licita , quaj nulia ie-
ge funt vetita Cap, ^ lu í lm de TefUbus n, 1. De fado A n -
tomus olim Card. Barberinus Epiícopus Tufculanus fuum 
ibidem habuit SuíF-aganeum r i u / i n í í i m u m Bottoni , quera-» 
pingui á fe praeítito Honorario munifíce fuñen taba t . 
¿ciendum eft . 5. Epifcopum Cardinalem Oftien-
íem ac Velitern. obligari ex Decreto Urbani V l I I . edito 
die 10. Augufti 1519. ,ci i ius meminit Illuflriííimus Archiep. 
Borgia Qec. 17. n. 30. fuae hi í lor is Vel i tern . , habere in—» 
Civitat. Velitern. Epiícopuox Titularem SufFraganeum , e i-
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demque de menía Epífcopali quingentos áureos in íinguíos 
annos fuppeditare, prout de fado Eminenti í í imi Oftieníes 
Epifcopi & SufFraganeum habent , & ílatutos i l l i annuos 
redditus fnbminiftrant. 
His p r ami í í í s . Aio : Nul lum ex his Epiícopis Cardi-
nalibus praerer Oftieníem ac Velitern. habere pi-opriarrL-» 
atque expreffam in jure aliquo pofitivo obli^ationem aíTu-
mendi fibi , & conñituendi in fuá Dioecefí Epiícopum Suf-
fraganeum, nam íi aliquis ex his talem Ob'igationem ha-
bcret , poti í í imum eflet Sabinen. , qui Dioeceímifatis am-
plam obtinet , & jam inde á tempere Urbani V I I I . con-
ílievit SufFraganeum íibi ad Pcntificalia aílumere . Verúm 
Jus nullum ícriptum , quod Sabinen. Epiícopum circa Suf-
franeum afficiat, haftenus reperio : Confuerudo vero or tum 
habuit, & continuata eíl non ex intentione introducendi 
obligationem , fed ex debito íatisfaciendi pise difpoíitioni, 
ac prorfus liberali munificeniiae unius ex Epifcopis Cardin. 
Sabinen. qui certos redditus reliquit ad efíedum , ut illis 
Sabinen. Epiícopus in SufFraganeum erogaret . Accepimus 
quippe in hiftoriis apud Abb . Piazza de Hierarchia Cardi* 
naiitia , Scipionem Card. Burghefíum Epiícopum Sabinen. 
labente anno 1^29. (fortaí íe utSapienti í í imo Urbani V I H . 
confilio., qui eo anno SufFraganeum Velitris decreverat, fe^» 
conformaret) Summam quamdam pecunia in locis ntontium 
depofuifTe, exqua aurei quadrineenti in íingulos annos pro-
venirent, üque ad alendum SufFraganeum Sabinen. impen-
derentur . Quare nullus, ut dicebam, Epiícopus Cardinalis 
praeter Ofttenf & Velitern. habet ex expreíío pofitivo jure 
obligationem aíTumendi íibi SufFraganeum in fuá Dioeceíi . 
Sabinen. vero habet hanc obligationem , non quideéi ex 
jure poíitivo ícripto vel confuetudina^io, íed ex debito fati-
sfaciendi liberali ac piíe fui Anteceííoris difpofitioni ; quam-
quam 
quam non negarim expediens magnopere eíTe , tit m Sa-
bmenf. hoc Epilcopatu, utpote valde extenfo , ac por rcdo 
Epifcopus Suffraganeus re í idea t , qui Subditos levet ab ene-
re íemper Romam adeundi pro fufeeptione íive O r d i n u m , 
íive Confírmationis &c . . 
Quieres 6* U t r u m teneantur ejufmodi Epifcopi fín-
gulis annis Synodum Diocceíanam congregare juxta TridenL 
feíT. 24. cap. 4. de Reformar. ? 
^ í . Praemittendum eft . 1. Epiícopos ad occurrenduni-j 
Eccleí íarum incommodis in dies naícer tibus , & ad mo-
res Cleri reformandos , & controverfias , cemponendas 
obligan íinguiis annis Synodum Dioeceíanam celebrare^, 
prout eos admonet Trident. íeíí. 24. cap. 4. de R e f o r m . , 
quam obligationcm efíc gravem declaravir Sacra Congre-
garlo, niíi Cania excufer , q u « deber afferri in viíifarione 
l iminum Aportoiorum , ut air Gavanrus in Praxi D oeceía-
nse Synodi cap. J . §• 1. n. 6. Imo orrirrens celebrare Sy-
nodum , de jure communi venir íurpendendus ab exequtio-
ne Oííicii : ex Cap. Sicut de Accufat, , & ex declaratione 
Sacras Congreg. Concilii 27. Mar t i i 1^90. ,quod ctiam nu-
per adnotavir Sandi í í imus in C h r i ñ o Pater BBNED, X I V . in 
dodo íuo Opere de Syi iodo. 
Prsemirrendum eft. 2. N o n leve eííe dubium an praí-
di¿lum onus, íeu obligado emolliarur al'quanrulum, vel porius 
omnino ceíTer reípedlu ralium Epifcoporum Cardinalium ? 
erenim c o m m o d é in ipfos eriam derivari poííunr , qua* in 
ordine ad excuíandum ab eodem onere Vicarium U^bis 
íapienter de more adnorar SandiíTimus Dominus Nofter 
in ciraro fuo Opere hb. 2. cap. j . Nempe,ra l ium Epifco-
porum Díoeccíes , ( fi unam ve] alreram excipias ) eíTe^ 
valde exiguas ira ur una veluri conver í ione oculcrum omnes 
Epíícopus fuae Diocceíis Parochos , Presbyreros , coererof* 
L que 
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que de Clero intuen poíl i t , & coníequeníer neceíl'e non íit 
eos in unum cogeré , ut ab iis de fuíe cujuslibet Parochiae 
fíatu habeatur infarmatio, vel i i ab Epi ícopo vicisíini fa-
lubria mónita accipiant . Deinde omnes hae Dioeceíes funt 
proximae ac fermé contiguas Curias Romanae ubi Sacrae ba-
bentur Cardinalium Congregationes íivé Conci l i i , íive Ep i -
í c o p o r u m , quse Eccleíiarum in dies naícentibus incommo-
dis occurrunt , íliper irrepentes abufus invigi lant , & facilis 
ad eas cum unicuique ex bis Dioeceíibus pateat acceííus \ 
non eft timendum ne omiílío Dioeceíanae Synodi Ecclefía-
ñicas in iifdem Dioecefibus diíciplinas pariat detrimentum : 
Quare ceníendum videtur tales Epiícopos , etfi ab hac le-
ge aíííciantur , quatenus ea dirigitur ad omnes Ep i í copos , 
excuíari tamen ab ejus aíluali obíervat ione , propterea quia 
attentis enumeratis circumñantiis rationabiliter praeílimitur 
Legislatorem nolle eos tanta íeveritate obftringere. 
His prsenjiííis : Exiftimarim ejufmodi Epifcopos Car-
dinales propter fupra allatas rationes facile abbaclegecon-
gregandi quotannis Synodum poííe íe fubtrahere , preeíer-
t i m cum ab aliis etiam Epiícopis , ut docet Monacellus t. 
i . Formul. ^. t i t . «?. non ita frequenter ea obfervetur \ 
adso ut plures fínt Eplfcopi, qul vel tanmn unam •> vel nuU 
lam Synodum teto tempore Prafulatus convocare & publica-
re contentl efje foleant . Aiiqualis tamen ratio legis bujuíce 
etiam ab his Epiícopis Cardinalibus hábenda eft , ita ut íi 
opportunitas fefe obtulerit , vel neceííitas id exigat , eam 
mininié negligant , quandoquidem nefas eft Epifcopum ea 
negligere , q u « appoíi té ad redam fuce Ecclefíse inñitut io-
nem Sacri Cañones & Concilia fuppeditant; Enimvero p lu-
res ex his Suburbicariis Epiícopis buic íe legi accomoda-
runt cogentes Dioeceíanam Synodum fíve T u í c u l i , uti o l im 
prasftitit Francifcus MariaCard.Brancacci , five V e l i t r i s , u t i 
o l im 
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olim pariter per Isiepotem fuum Patriarcham rite peregic 
Alderanus Card. Cybo , aliique alibi . Animadver tendum-» 
autem eft quod ubi .Synodus Dioeceíana jamdiu fueritomif-
ía , atque idcirco Examinatores Synodales in ea confíituti 
vel deceíTerint, velabierint^ ííint álii ab Epiícopo Cardina-
l i Subrogandi de licehtia & facúltate Sacras CongregatioBis 
C o n c i l i i , quam facultatem Sacra eadem Congregado nun-
quam denegat, & íic Subrogati durant ad annum, eoíque 
Sacra Congregado íingulis annis, pétente Card. Epi ícopo , 
confirmar, ut optime docet San^iíf imus Dominus Noftcr 
in Synodo Dioec. l ib. 4 . cap. 7. 
Quaeres 7. U t r u m iidcm Epiícopi Cardinales tenean-
tur fuo Populo prsedicare ? 
Aí í í rma t ivé , nam prascipuum id Epiícoporum mu-
nus e f t , u t i nqu i t , Sacrum Concilium Tridentinum feíT. f i 
cap. 1. de Reform. , & habetur in Cap. placent 100. qu . 
i . , imo idipfum docet Epiícopalis Coníecrat io in qua d i -
citur = Accipe Evangelium , vade , & predica Populo tibí 
commilfo = Quamvís vero Epiícopus teneatur per fe jpfum 
Praedicare , ut r e d é cum Concilio Romano docet Sandi í í i -
mus Dominus Nofter in fuo Opere de Syn. Dioec. 1. 7. 
cap. 43. ,dupl icem tamen id habet limitationem , videlicet, 
nift ipfe fuerit legitimé impedltus, &* nlfi alie ubi confuetu-
do inualuerh ui per idoneum Subflltutum Id fiai , ut notat 
Squillante de Obl ig . Epifc. p. 1. cap. 5. Cum autem ejuf-
modi Epiícopi Cardinales íint plerumque legitimé impedi-
t i vel ab aetate provedla, vel ab aífiftentia praeftanda Ro-
mano Pontifici , ac prxtcrea jam uíli receptum fit, ut ipíi 
Praedicationem exerceant per idóneos , ac probos Subftitu-
tos; Hoc ipíis máxime incumbit , ut opportunos j & aptos 
Sacerdotes fdigant , qui frangant panem efurientibus, Dioe-
ceíini omnem pábulo verbi Dei nutr íant , idque faciant 
L 2, quam-
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quamíiepiííime . Memini pii/íimum olim Card. Sebaftianum 
Antonium Tañara Epi ícopum Tuículanum adto V e r b i D c i 
prasdicationem in fuá Dioeceíi frequentem voluiílc , ut non 
folum per Quadrageí imam S^c Adventum in íua Cathedrali 
eam procuraret, íed per omnes totius anni Dominicos dies 
ex religiofa Capuccinorum familia Sacerdotes acciverit, qui 
de rebus divinis , coereriíque ípe¿lantibus ad íalutem ani-
mse Populum pro concione commonefacerent atque erudi-
rent . Tanti a fapientiííimo Antiñi te fiebat , ut frequens/ 
fuis Ovibus Evangelii Praedicatio in promptu eííet . 
Quices 8. U t r u m teneantu»- aliquando per fe ipfos 
Sacramenta aliqua Populo miniftrare ? 
j ^ . . Ex duplici Capite potiííimum or i tur obligatio rela-
té ad Epiícopos miniftrandi ¡>er Je ipfos Sacramenta : Pr i -
m ó ratione Refídentiíe quae non debet eííe mere materia-
lis , fed cum cffectu , unde aliqua per fe ipfos praeílare de-
ben r , í iquidem accipiens Epi ícopatum obligat íuam Per íb -
nam ad proprias íllius fun¿liones , taciteque promitti t íé 
illas cbiturum quantum res feret : ex Reijfenfluel l'th. j . 
ttt. 4, Hinc debent Epifcopi nullo exiftente impedimento 
con íe r re aliquando per fe jpfos Sacros Ordines, Confirma-
•tlonem é^c. Deinde ov'nwr ratione necefjitat'n , nam Epifco-
pus eft Parochus Parocborum , & Ordinarius in tota fua_^ 
Dioecefi , ad quem principaliter pertinet Cura anjmarum 
ejufdem fuae Dioecefis , unde tenentur Epifcopi , Parodio 
deficiente , íi nuilus alius adíit Saccrdos miniftrare per fe 
ipfos Sacramenta tempore etiam Peftis : ex Gobat, Tr . 1. 
ntm. 134. 
Jam vero cum ejufmodi Epifcopi Cardinales ex Pon-
tificio indulto ut fupra diximus , immunes íint a Períbnal i 
Refidentia , & propter vicinitatem Urbis nulla íit neceííi-
tas, ut ipíi per femet ipfos habeant facram Ordinat ionem, 
vel 
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vel Sacramentum Coi i f í rmat ionis , aliaque adminif í rent , ñ~ 
quidem nullo vel levi incommodo pro iílis duobus Sacra-
mentis fuícipiendis poííunt Subditi íc Romani conferre, & 
pro aliis eft abunde in propria Dioeceíi illis provifum ; Se-
quitur quod ejufmodi Hpifcopi Cardinales non habeant r i -
gorofam & ftridam obligationem miniftrandi per fe ipfos 
Sacramenta íive Ordinis , íive Confirmationis 6cc. 
Dixi : flriHam) & rigorofam ohiigaúonem ^ nam eqwi-
dem non negariin aliquam ineííe illis Obligationem exho*-
neftatc ac decemla Dccet quippe tales Epiícopos ;in fua_-> 
Dioeceíi aliquando Pontificales funciones exercere, 6¿pro^ 
pria dignitatis Epifcopalis, Ordinis ícilicet , & Confirmatio-
nis Sacramenta miniftrare 6ÍC. Etemm turpe efi: quod Ci-
vitas Ep5Ícopalis Epiícopalia fui Pañor is muñera nunquam 
in exercitio videat, óe íemper alienum , vel mercenari i ím , 
nunquam proprium Paftorem ñbi pabulum Sacramentorum 
mini í l rantem agnoíca t . Profeólo id p robé intelligit piiííimus 
Scnex Raynerius Card. De l i c io Epiícopus Sabinen. , qui 
propterea íiepius per annum Pontificales in fuá Dioeceíi 
funciones exercet, atque inter luftrandam Dioece í imquam-
plures ubique Confirmationis Sacramento .corroborat . San-
(ftum eft enim i l l i omnes fui Paftoralis officii partes ada-
muííim explere, nec quidquam Cardiiíalitiae dignitatisone-
/ r i detrahere , 
Quieres p. A n iidem teneantur juxta Rom. Concil i i 
fub Benedicto X i l l ; praeícriptum Cleri Congregationem ha-
bere pro Sacrorum R i t u u m , & Cafuum Confcientiae difee-
ptatione ? 
^ í . Concilium Romanum fub Bened. X I I I . de anno 
172,^. cui omnes fex Cardinales Epifcopi vel per fe ipfos, 
vel per fuos Procuratores fubícripfere , haec titulo 1 fía-
tuit ac decernit = Qmcirca operafnstlum ducant Epifcopi) 
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ornnemque Curam , ac dillgentiam adhihere non dejiftant ¡ 
quoujqm Congregaíiones tum in Chitatibus, íam in Diosccfi-
bus jper omnes ds Clero , Sacris initiatos, Canónicos, Parocbos^ 
& Confeffarios ( Regulares etiam , dummodo morales in eorum 
Conventibus legiones mn habeantur, alths ab audiendls Con* 
fe'fionibusfafpendendos^femel in anaqaaque hebdomada.certoque 
defignando die , 6 f fub certa peena pecuniaria contra Centu* 
maces habeantur, in quibus alternatm , & Rituum, Con" 
Jcientitf Cafas proponantur, difeutiantur , Ó* prafíicü exer~ 
ceantur &6. * 
Jam vero Epiícopí hí Cardinales ejuímodi Conciliari 
decreto multíplici ex capite tenentur íe conformare . P r i -
m ó ; quia conciliaris hsec diípofítio direda eft ad omnes 
Epiícopos Prov. Romanae & rclpicit favorem publicumL_j, 
íeu utilitatem animae , ac propterea cum etiam noftri Epi-
ícopi ílnt eorum Dicecefum Epiícopi quae fubfunt Provin. 
Rom. , & Cardinales comprehendantur ea Conciliari d i -
ípoí i t ione, quee concernit favorem publicum , quamvis de iU 
lis non fíat exprefía mentio , ut pluribus fírmat Fagnanus 
in Cap. 9 ® pro dilatione: de Pan, & Rem, num, 58.; íe-
quitur hos Epiícopos Cardinales hac conciliari lege teneri . Se-
cundó . Quia par cft ut ipí i , utpote majores, exempío aliis 
praeeant in obfervanda ea lege , quam ipfímet una CUDÍLJ 
aliis Romana Provincias Epiícopis tulerunt . ac fubícnpíe-
r u n t . T e r t i ó . Quia in Suburbicariis his Dioecefibus magna 
eft neceffitas talium Congregationum , ne Clerus plerum-
que Pauper, ac Domefticis curis oceupatus libros omnino 
d e í e r a t , & quae olim didicerat, proríus obliviícatur . Enim*-
vero e x a d é admodum ante ipfum Romanum Concilium has 
Congregationes Cafuum curabat in fuá Tuículana Dioeceíi 
Eminenti í í imus Francifcus Card. Giudice, qui ne qui íquam 
de Clero negligentiae obtenderet , ex l ibrorum inopia fuae 
i n -
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infcitise neceííitatem \ de íuo ^re fatis ampia libro ruin l u -
pelledbli Dioecefeos ipfius Summum Templum douavit, qui -
bus unufquifque, íi vellet , moralem íibi ícientiam compa-
ra rc t , & ad Cafuum Congregationem (efe oppor tuné i n -
í l r u e r e t . 
Quserés 10. A n ejulmodi Epiícopi Cardinales debeanc 
uti ea Intitulatione = D e l , Ó* Apofiolic^ Sedis Gratia - ? 
fy. Dé hac re agít Cardinalis Petra ad Conftitioneni-j 
5. ínnoc. 111. fub finem , Rebuffus in Praxi benefíciali m 
4 , , Thomafinus l ib. i . cap. do. num. 9. Ex quibus babeas 
primos fuiíTe Epiícopos Cyprios qui hac intitulatione uíi 
fuerint de anno 12^2., íed non conftanter, í iquidem con-
fequentibus temporibus reperiuntur apud Labbé Epiícopi 
C y p r i i j q u i non eam fed aliam Intitulationem adhibuerint, 
nempe , Divina mlferatlonc Epijcopm &*c, = A b Epiícopis 
Cypriis derivatus eft talis ufus in italiam ad Archieplícopum 
Ravennatem , deinde ad Epifcopos aliquot Galliae, & t án -
dem ad Archiepiícopum Salisburgeníem in Germania * H o -
die paííim ufurpatur ab ómnibus fere Epifcopis , ita ut ea 
Intitulatione utantur, ex teñ imonio Card. Petra, etiamEle-
dores Colonicnfís , Moguntinus &c . D i x i fsre omnes nam_-» 
afíirmat laudatus Card. Petra non tencri ea uti aliquos 
Epi ícopos , quorum Anteceílbres ea nunquam ufi funt feien-
t e , ac tolerante Sede Apoftolica , quales funt Archiepiíco^ 
pi C o n í e n t i n u s , Capuanus, & Epiícopus Surrentinus . 
Rationes talis ufus conjedat Thomaí inus fuiíle á p r in -
c ip io , ut Epiícopi oftenderent íe ípeciali modo participare-í 
de Poteftate Sedis Apoftolicae , atque ideirco talcm ufum 
invaluiíie fub initium praecipue apud Archiepiícopos . Con-
tinuado vero hodierna ideirco fit, ut oftendatur dependen-
tia Epiícopi á Romano Pontifice , quare nolentes ea i n t i -
tulatione uti in fuípicionem aliquam Schifmatis veniunt apud 
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Romanam Curiam , ac de f a í t o , tefte eodem Card. Petra ^  
fuit ol iai in crimen vocatus ipfius Patruus Epiícopus Sur-
rentinus, qui ejuímodi inti tulaíionem in quodam á íe edito 
l i b r o o m i í e r a t . 
Propterea de Stylo Curias quscdam hodie eft obliga-" 
t ío , ut Epiícopi hac Intitulatione utantur j coeterum hsee 
obligatio eñ pto foro dumtaxat externo, ne , videlicet, la-
eerentur, nedum non adifiittantur, in Dataria Jitterae tefti-
moniales eorum Epifcoporum , qui eam Intitulationem non 
prseít-ferunt. 
Controver í ia efle poreft U t r u m Epiícopi Cardinales , 
ac praeíertim Suburbicarii hac qualicumquc obligatione^» 
adhíbendi eam Intitulationem teneantur? In quo commu-
nis reíponíio apud citatum Pct ram, efl : ^Slon tener 'i - YKz-
tio fortafíe ea e ñ , q u i a c u m Cardinales íint Pars potiflima 
Sedis Apoftolicae, & Pars Corporis ipíius Papae, non eft opus 
ut per eiurmodi intitulationem, fuam á Sede A p o ñ o l i c a _ j , 
& á Pontífice dependentiam teftif iceníur. Accedit Praxis , 
quse ut óptima legum Interpres oftendit Cardinales E p i . 
ícopos ad id non obligari . N o n auíim tamen improbare , 
íi quis ex Card. Epiícopis ea int.tulatíone uti volueri t . 
C A P U T V-
De Prúemincntia talium 'Epifcoporum. 
E Pifcopi Cardinales Suburbicarii ea excellunt amplifu-dine , ut poft Romanum Pontificem coeteris ómnibus 
tum Cardinalibus, tum Archiepifcopís, tum Epiícopis prate-
mineant, nec recens ea res eft , íéd or tum habuit jam i n -
de ab anno Domini u n . , quando in Romano Concilio 
fub Paíchaili 11. Epiícopi Cardinales rubícripfere anteomnes 
A r -
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.Ái'chteplícopos)& tpiícoposjcoeteri vero Cardinales Presbyre-
r i ,ac Diaconi poñ omnes Epifcopos, Hinc B. Petrus Damiani, 
qui florutt circa annum iodo, multa praeclaréfcripílt de Caetu 
Hpifcoporum Cardinalium , qui tanti femper eft habitus,, 
ut tefte Thomaí ino p. 1. h 2. cap. 114. Rex Sicilia Ca-
rolus cum Peru í j am veniííet una cum Carolo Martello F i -
lio Rege Hungariae, ipíe inter Epíícopos Cardinales federit., 
Kex autem Hungariae ejus Filius inter Cardinales Diáco-
nos . Propterea. 
Quaeres i . A n heec tanta ¡Epiícoporum Cardinalium 
Pi'geemine.ntia redundet etiam ahqiiaíenus m ipíbrum M i -
lu ft ros ? 
^L. Cum Cohelio cap. 5. a f f innaí ivc , nam ipíbrum V i -
carü , inquit citatus Audlor , vocantur Vicedmim , idefl , 
(Sconomi rerum npifcopalium , arque ita ípeciaü hac ap-
pcllatione fpeciakm quanidam prse coeteris exigunt exifii-
mationem^ 
Quaeres i . A n Ep;ícopi Cardinales pofíulandi íiní^ 
yel potius eligendi ad dignitatem Inferiorem 2 
^ í . Cum codem Cohelio eíTe pojlulandos , ad differen-
tiam Cardinalium Presby íe ro rum, qui etiam ad Inferiorem 
Dignitatem, puta , ad Epifcopatum eligi poflunt ; quamvis 
ctiamXardinales Presbyteri ve) Diaconi , cum ex officioíiio 
aíTiftentiae Pontifidae obligati i i n t , poñulandi videantur rnon 
tamen Solemnlter, fsd fimpllcl Pajialaúme , ut docent A b -
bas in Cap, Eccleíia 57. n. J^ . de E l ed contra Hoft ien . , 
& Sylveft. apud Pirhing. de Poftulat. §. 2. q. 5 , , quem v i -
de íi lubet, 
Quneres 5. A n Epiícopi Cardinales principaliorenu» 
partero habeant , T^u ípeciale jus obtineant circa Eledio-
nem Rom. Pontificis \ 
ijí.. Ol.im principaJiores illis partes fuer uní attribuíae ^ 
M ut 
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ut conftat ex diftindt. 2^. Can. m domine Domíni &c , ¡ 
ib i enim fie decernitur = h primis Cardinales MpifeSpí di* 
ligentiífimü fmulde Eleft'one tradiantcs , moa Chrijii CICTU 
eos Cardinales adhihsant: (jeque reliquus Cleras , (á? Populus 
ad sonfenfum novas eleñlonis accedtt, Jftmiram prtfeaveiiteS) 
nt venalitatis morhus aliqua occajions fuhrepat. E t ideo reli» 
oiofijfinú V i r l ( ideíl Epilcopi Cardinales , uti interpretatur 
Gloíía ) Produces fint in promovenda Pontificis eledíhnc^ % 
reliqul autem fequaces = & infra = Cardinales Epifcopi pro~ 
cul dubio Adetropolltani vice fanguntur , qui videíicet eíeBum 
Epifcopam ad Apojlolki culmlnis aplcetn provebam = Nunc 
vero ftandum eíl noviífimis Apoítolicis Coníii tutionibus quoad 
Pontiíicis ele¿líonem , juxta quas pares videntur Cardinalimn 
omniam partes in tali e íe¿ l ione , quamvis coníilio & au-
¿ to r i t a t e , utpote Séniores , Epiícopi Cardinales non raro ad 
eam plurimum conferant • 
Quaeres 4. A n Epiícopi Cardinales coeteris Cardina-
libus praeemineant in Muñere afíiftendi Summo Ponñf id ? 
Plura ílmt , in quibus Epi ícopi Cardinales in hoc 
m u ñ e r e alíis Cardinalibus pra^eminenrj nam ipfi pr imi in_ j 
facro Confiftorio rententiam d icun t , p r imi Pontificiis, & 
Conciliaribus í an^ ion ibus fubícribunt , p r imi in Conclavi 
eledum Pontií icem recognoícunt , & adorant , pr imi de-
m u m ii funt ad quos ípedlet Romanum Pontificem in tan-
to tamque laborioíb opere adjuvare, & íub l eva re : Ex his 
fortaíTc Praeeminentiis fa£luin cñ , ut Scriptores nonnulli 
eos Archiepifcopos vocariat , íic enim eos nuncupat in qua-
dam fuá Epiftola, S. Ludgerus primus Epifcopus Monafte-
rien. faeculo nono ineunte , ubi cum ipfe enarret ada in—» 
Germania á S. Leone haec habet = Fafá» hac funt pridlc^* 
nonas Sepíemhris prafentihus ibidem wtforiojijfimo Carolo fem-
pev Áugujlo Rom* Imperatore^ & Francortm Rege , vene-* 
rabU 
raVtUhufque Patrifus Cardwalihus Archiepifcopís 'Bernardo 
OJtienfíj Fortunato Trcvirorum y Theodbro habm cnfium & c . = 
Quaeres 5. A n ad ejuíhiodi Epi ícopos pertincat pr i -
vativé Pontificem Romanum con íec ra re? 
^ í . Epifcopus Oñieníis ab antiquiílimis Eccleíiae tem-
poribus id babet, t eñe ipfo S. Augufíino in Brevic. collar, 
diei 5. cap. i d . , ut Romanum Pontificem in E p i í c o p u m ^ 
confecrel , & Anacletus Pontifex cum decreverit íkc . i n 
Confccrationem Epiícopi á tribus Epiícopis peragendam , 
crediderim ex Anaftaíio Bibliothrcano Afíiftentes hu icCon-
fecratori Fpíícopos, de jure eííe deberé Cardinales Epi íco-
copos Suburbicarios , ipíe enim de S. Leone I I . hsec re-
ferí t Sandíijjimm V i r ordinalm efl ü trihus ¿pifcopis, idef > 
Andrea Ofiienfi y ^oanne PoríuenJ. , & Píacentmo VciUer^ 
nienfi , pro eo quod Alhanenjís EtcUfia Eplfcopum mln'ml 
Joahuit, Enimvcro Oftiení^ couíecranti Clem. V I H , aíiiterc 
Tuículan. & Sabinen. Epiícopi : idem fa^um eñ ÍÍUJ 
aliis Pontificum coníecrationibus ^ ubi advertas Coníec ra -
toris Pontifícis Munus ad Oñien íem fpedare ípeciíícative 
ut tatem E p i í c o p u m , non autem ut Sacri Collegii Deca-
flum : nam de fado Pontifex Sixtus I V . de anno 1471, 
coníecratus fuit ab Epifcopo Oñienfí , qui non erat Sa-
cr i Collegii Decanus , teñe IlluñriíTímo Archiep. Borgia 
l ib . 4, Hif t . Veli tern. 
Quaeres ^ . A n ípecialibus Veñium Inñgnibus decoren* 
tur Cardinales Epiícopi Suburbicarii > 
í)L. Iníignia Cardinalitia & Epifcopalia illis competeré j 
unde incedentes per vias ved i cu r ru , aut publicé quoquo 
modo íeíe vilendos prsebentes utuntur vcftibus Cardinali-
tiis more aliorum Cardinalium ; interefientes vero íacris 
fundionibus ñvé in Sacello Pontificio, five in publicis Sup-
plicationibus, quando alii Cardinales induunt vel Cafulam , 
M z vel 
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veí Dalmaticaní .reípetli 've, ip; m u Ifitfi ú( CUID coc-^ ' 
íeris Epiíoopalib'us ornai i íenris . Lnjuj.-. \ . ; LJ-S uíi'tür Pali 
lio ad normam Sacronim Canonum ex co-c; Ü (3ne S¿ A4ar--
ci Papae, qui Chrifíi vices anno falutis 350. geí l i r . 
Q ü a s r e s ' / . A n Decanatus Sacri Coliegii ípe&et pr i -
vativé ad Cxtum Épiícopórum Gardinalium Suburbicario-
•rum ?: :' ' T j 1 . . . .-¡. -I. 1 
i ^ i . Dccanatum Sacri Collegri Dignitatem eííe á Roma--
i i o Pontificatu in Ecclefía Dci Primam ^ nam Decanus eft 
Gaput illius Gollcgii, <\\xoá Gremzum Romank- Ecclefiae ap-* 
pellatur Cap. In Nomine Domini &c. dift.25. Summum & 
cxcclfuin á Rom. Conc. 448. numj 11. , Ó* Memhrufn-* 
honorabiüus qmd habet: Ecclefía Del á Gard. Tufco Lixt.-C* 
concluí! 100. n. k 
Hac porro Dígnitas femper fé cont ínui t , <S¿ h ^ e n u s 
fe cóníinetT intra limites Eminentiíí imi'Ccetus Epifcoporum 
Cardinalium; nam ol im x^ui coeteris Epifcopis Gardmalibus' 
ratione face ordinationis1 antiqüior erat , is Prior , & dein-
de Décanus Coliegii Cardinalinm dicebatur , téfte Azoria 
t . 2,-1. 4'. capv 1. q : 6. Nunc per Pauíi I V . Goní>. quin> 
tam, quam confirniarunt Bfcned. XII Í . & Glemens X i l . De-
canatus Saori. Goilegii ad Ep¡ícopunv:Card. • antiquiorem 
in CtM-ia-tempore Vacationis prasfeiUem, aut ex cáuía pu-
blica abfentem pertinet, ita ut antiquiflimus (ive aítate, íi-
ve Promotione ad'Gardinalatum, nullum ad talenv Digni-^ 
tatem, íi non fuerit Epiícopus-Suburbicarius , p rox in íun i^ 
;us habeat-. Decet quippe ampliíl lmam Dignitatem ex am-
pliílinao ordine defumi', in eoderaque ampliífimo Grdinc 
collocarí . 
Supereft jam ut breveiív quamdam' earum Diaeceíum 
üotítiam exhibeam quibus Epiícopi Cardmales Suburbicarii 
praefunt, ne Ledtor aliunde eam íibi quaerere opus habeat> > 
íi forte talis co^nitionis ülum cupido inccffenf D1(E-
DKECESIS 0STIENS1S E T V E L I T E R N A 
E x AddHlomhus VgbellU 
V Eliterneníis , Oñieníifque Dioeceíis colles habet ? Se extentam Pianitiem, hanc gravitas CoeÜ defertam fa-
c i r , íegetum uberem tamen . Ex mulris Oppidis coálefcit, 
íu.atque = Cajlcllo Romano > Décimo y Porklgllano > C a f á i s 
Sacchctti 3. Cori > Cifterna , ^ o r r m , Gmiiano Roce a de 
J\daJJnni y e G'mettt ~ quse decem millia fere mortalium ca-
pjta enumerant . Redirus coeteris Coepiícopis fuis pinguío-
res habet Oftieníis cocterorum Princeps , computanturqu^ 
modo quinqué , modo fex miíie feuta Romanas morteta; , 
nec taxantur in líbris- Apoftolici Fifci . e íy i tas Oñieníis 
ol im ampia (Sf frequentiííima poené deleta eft,. ignobili dum* 
taxat Vico fuperftite, at Givitas Veliterna adhuc in primis 
jiobilis perfeverat, iiveaque Ani rn» círciter 0<^o miile com-
puta n tur XÍ/W/. 
DKECESIS P O R T Ü É N S I S . 
T p S Iceceíis hasc eft inamasna , infalubris a'eris;,: fegetum 
\ J ferax, & Pauoeres faat fermé ladigensei ac rei frumen-
t an^ in tent i . Nonnulla inibi funt, íed tenuia Regularium Coe-
nobia. I n Oppido Caftrono-vo habetur Eccleíia Collegiata^r* 
Oppidk veró ,o¿to enumerat, íci l icet , ^Qañel nuow-.y R l a -
no i Ifola •> Cefano j Galería r Ceri > Cervetert , Sa/Jb = His 
adde duas Turres ad oras maritimae cuftodiam , videlicet , 
T u r r i m S, Marinellae , T u r r i m S; Severas- > de c e l é b r e m e 
Arcem Palí olim Urfinas Gentisj funtque d ú o Cafalia Páli-
do r i , & Maceareíii rei pecuaria attribura . Reditus Eccle-
í ia nunc enumerantur leuta Romana circiter 5500* L u ~ 
tf#t; Portueníis Civitas temporis injuria exefa atque at-*» 
trita-
94 F'P*/C0P* Cardinal. Sulurhicariis 
t r i ta íta eft, ut p; aeter Epiícopale Palatium, & parvam Pa-
rochialcm Ecclefíam íüb invocationc S. Lucise , nihi l fer/* 
me refidui, plura inter rudera conípicias . 
^ICECESIS SABINENSISJ 
S Abina Dioecefís aliarum omnium c íex Epi ícopát lbui amplilíima cft j í iquidem inlongum porreda plura Oppi» 
da , íeu Pagos compleditur , in iifque tringinta millia c i r -
citer mortalium caplta receníenrur . Oppida autenr» hace 
funt = Manltano , Mmte bon* , Peggio dativo , Adomc^ 
Rotondoy Roccantica . Latino. Poggio Catino. A p r a . i J t * 
Rocchettc. Vacconc . Cantalupo. Fozzaglia. Moriccne. Alon~ 
torio Romam , f é r u l a , Colk Veccbio, Cañe mono. Mon-
te Afole* Lamentana. Poggio mezzavilla . F.anello. Aíon* 
tenero . Montono della Val le . Petefcie. Palombara. Staz* 
zano. Gineflra. Cafliglione. Poggio Mojum. Fraffo . Coílc 
longo. Scandriglia^ Monte Libretto. Mompeo. Coitanello . 
Stimigiiano . Gavigliano . Cafa prota. PonticelU . Lorrcfe . 
Cifígnano. Caflel S. Piero . Santo Polo . Monte Flavio. Cre~ 
tone • Selci . Torri . Furano . ~ O l im pingues eranf hujus 
Epiícopatus annui Reditus , nam íex millia ícutorum Ro» 
manse monetse excedebant, v e r ú m in prseíenti rerum fta-
tu adeo tenues funt , ut vix trecentos áureos impleant. 
Lacent. 
P R ^ B N E S T I N A DKKCESIS. 
P RsetcrPraeneftinam Civitatem, ubi quatuor ferme íunt incolarum millia-, Dioecefís ex tredecim Oppídis coalc-
íc t , eaque funt = Ca/lel S. Pietro , Capranica . Genazza-
no Cave . Roce a di Cave i Palliano, Ser roñe . Olevano . S F i -
to . Pijciano. Zagarolo , Gallicano . Lugnam , in qu bus 
qua-
$hi ffliones Selc?i(e a 95 
quatuordeclm ferme hainidiiaj millia numerantur . Epifco-
pales rcditus funt Scuta Romana 450. Lucent. 
A L B A N E N . DICSCESIS • 
C ívifas Albancnf o l im utilis Domini i erat Sabellae Geo-t i s , nunc Camerae Apoílolicae ab lanoc. X i l . anno 
I697. pleniííimc applicata eft , cíveíque circiter bis mi l l cL^ 
enumerar. Univer ía Dioecefís ferme o£to millia incolarum 
habet, Oppida ejus íunt = Sabelh , fiiecia , Genzmo , C i -
vita Luv in la , TUemi > Marino , Cajlcl Gandolfo , Prát ica , 
Andnay ^tlettüm y Cap$ d* Aní io , - Fru^us hujus Eccldi íe 
Summam Scutorum Romanac monetag 150, non excedit . 
Lucent, 
T U S C U L A N A DKSCESIS . 
C ívitas hodie ob ruinas antiqui Tufculi , eft recens erecta, quse vulgo dicitur Frafcati . Animas omnes in 
Civirate , & Villis enumerantur circiter quinqué millia—», 
totidem fere íuppeditat univería Dioecefís his difíínála Ca-
ñellis = Rocca Friora . Rocsa di Papa , Monte di Compa-
tro . Coloma . Monte Por í io . = Genfus Epi ícopal is annua» 
t im fupputatar Romanae Monctas, Scutorum fumma ^00* 
circi ter . 
E x tih Eptfcepatlhu: plures pariis temporihas flornere 
Eplfcopi V i t a SanUltate illuflres > ac p r a f c r ñ m . 
EX O/llenfí, B . Petrus Damiani Epiícopus Cardinalis Oñieníis á Stephano I X . hac dignirate infígnitus anno 
Domin i 1058. De eo Hif tona fieclefiaílica p rec ia ré memi-
n i t , 
(9$ De Epifcop* Card. Suburh. Qu^jh SeleBa l 
n í t , §Í Surius 22. Februar i i . Irem B. Gregorius Epiícopu$ 
Cardinalis Oftienfis, & Bibliothecanus Sanda Romanae Ec-
cleíiae circa annum 1054- De eo plura habet Baronius , 
Ughellius, aliique cum Hifpano Martyrologio , & Bollan-
dianis die o. M a i i . E x Portacnfi. Sanclus Hyppolitus t p i -
Icopus P o r t u e n í i s , 6c Mar ty r , qui ex Mar tyro log . Romano 
fub Alcxandro Imperatore ob praeclaram fídei Con f . í í i o -
nem Mai-fyrii palmam accepit. E x Sahlmnft. San^usLau*. 
r^ntius Syrus Farfenfís Monafteni Fundator , qui de anno 
550. Spoletanum , & Sabineníem Ep^oparum geí í i t , prcut 
ex B. Pctri Damiani epiftolis , & Joannis P.ipse V I . dipló-
mate fusé probat Lucentius. Is , codem T e ñ e apud Ughel-
l i u m , llluminatoris cognomentum fomrus eft, quod i l lumi-
nandis Caecis rrura grafía polleret, E x Prancftino. S. Gua^-
rinus Epifcopus Cardinalis Praeneñinus Bononienfis, de quo 
meminit Romanum Martyrologmm die 6, Februarii , fío-
ruitque anno Domini 1144. E x Albanenfi. S. Bonaventu-
ra Epifcopus Cardinalis Albenen. , Confeflor & Ecclefiae 
D o d o r : meminit illius Martyrologmm Romanum die 14. 
J u l i i , qui a Sixto I V . Sandlorum Canoni adnumeratus eft. 
Praeterea ex eodem Eyifctpatu de anno 1074. S a n é l i t a t ^ 
conípicuus enituit B. Petrus Jgneus Vallumbroíanus a Gre -
gorio V I I . Epifcopus Cardinalis Albanenfis creatus. E x T a -
fculano floruit de anno 1228. prasclara vita íaní l imonia i l -
luftris Ven. Dei Servus Jacobus de Vitriaco , á Gregorio I X . 
ad Epiícopatum Tufculanum cvedus. Plura de eo conferí-
píit Thomas Cantiprateníis , qui de ejufdem vitae Sandita^ 
te ac miraculis in Libro Apum non levia commemorat.. 
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